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Die spreekwoord in Tswana is 'n afdelini van hul 
tradisionele letterkunde. Soos die res van die tradi-
sionele letterkunde is oak die spreekwoord mondelings. 
van geslag tot geslag oorgelewar. Spreekwoorde vorm 'n 
groat en dinamiese deel van die tradisionele letterkunde. 
Die Tswanaspreekwoord is 'n deal van die gesproke 
taal. Deur hulle in 'n versameling op skrif te stel, 
voeg 'n mens noodwandig iets kunsmatigs by die spreek-
vvoord, 'n Spreekwoord word eers heeltemal sinvol 
-v,ranneer di t in I n b epaalde si tuasi e t oegepa.s 1.?ord. 
Dit het egter nodig geword om die Tswanaspreekwoorde 
te versamel en op skrif te stel. Sedert die aanraking 
van die Tswana met die hedendaagse 'JIT8sterse kultuur 
het die gebruik van die spreekwoord onder die.Tswana 
baie afcsneem (vergelyk Plaatje 1916, bl. IX); Dus 
loo-p die spreekNoord gevaar om verlore te g·:i.2n. Die 
rrsvrana sou d an 'n baie waardevolle deel van hulle 
tradisionele literatuur verloor. 
1. 2 l\UBT ODO LOG IESE OPMERKINGS 
1.2.1 Omvanp.; van die navorsingsterrein 
Daar bestaan twee omvattende versamelings van Tswana-
spreek·.,rnorde, naamlik S. Flaa tj e se Sechuana Proverbs 
en M.O.M. Seboni se Diane le Maele a Setswana. In die 
skoolboeke Melesa deur J.C. E. Penzhorn en Buke. ya go 
buisa - 5 & 6 deur P. Leseyane verskyn daar kloiner en 
onvolledige versamelings van Tswanaspreekwoorde. 'n 
Aantal Tswanaspreekwoorde is deur N. Mitchison en A.K. 
Pilene in 'n artikel The Bakgatla of South-east Botswana 
11s seen through their proverbs gepubliseer en 'e;eannoteer. 
Hierdie spreekwoorde is van A.K. Pilane van Niochudi ver-
,-
kry. In sy boek Letlhaku le legologolo het P. Leseyane 
spreekwoorde breedvoerig behandel terwyl A.T. Malepe 
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in sy skoolboek Setswana sa borre 'n sekere aantal 
Tswanaspreekwoorde aangehaal het. Daar bestaan nic t e0in 
nog 'n groot aantal Tswanaspreekwoorde wet nog nie in 
'n gepubliseerde versameling opgeneem is· • 1 n Mens 
kom in gesprekke en in publikasies gedurig op hulle af. 
Hi e rdie ondersoek beperk ham tot ~en aspek van die 
Tsw~naspreekwoord, naamlik die inhoud. Daar is nog 'n 
reeks andar aspekte wat ondersoek kan word soos die 
vorm, tegniek, kulturele funksie, samebang met die 
spreekwoorde van ander Bantoetale en so meer. Die be-
handeling van genoemde asp~kte v a l egter buite die 
bestek van hierdie ond ersoek. 
1.2.2 Metode van navorsing 
Di e spreekwoorde wat in die verhandeling a 2ngehaal 
en in hoofstuk 2 geannoteer is, is uit die bronne ver-
kry waarna in 1.2.3 verwys word. Die vers2meling van 
Seboni het by die ondersoek as basis gedi en~ 
Seboni haal in sy versameling eers die sproekwoord 
asn en voeg dan 'n verklaring en 'n toepass ins by. 
Hierdie gegewens is, waar moontlik, in hierdie onder-
soek met die van ander skriftelike bronne vergelyk. 
N. Mitchison vertaal in haar artik0l die sproelc\'oorde 
en verstrek 'n moontlike toapassing. Plaatje het in 
sy versameling die aangehaalde spreekwoorde v ertaal 
· en probeer om 'n Eurupese ekwivalent te vind~ 
By die voorondersoek is bogenoemde v ert a lings, 
verkl .erings en toepass ings me t mekar1.r vergelyk ~ Die 
kont eks waarin sekere spreekvvoorde deur Tswe.naskrywers 
gebruik is, is ook ondersoek um vas te stel of dit lig 
op die betekenis en toepassing van die betrokke spreek-
woord kan werp. 
Die vers9melde spreekwoorde, hulle betekeniE; en 
t oepassing is dan in gesprekke met 'n groat 2.antal 
proefpersone getoets wat tydens 'n veldondersoek in 
Wes-Transvaal en Botswana geraadple2c~ is. Die proef-
persone ~as kapteins en hulle raa dgewers, predikante, 
onclerw:;rsers, maar ook gewone stamledG. Hullo het deur-
gaans aan die ouer geslag behoort. Jonger persone 
het min belangstelling getoon. 
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Die proefpersone het nie slegs die spreekwoorde 
waaroor hulle uitgevra is, verklaar nie, maar 3ew oon-
lik ook ander sp.reekwoo.rde aangehaal wat nag in geen 
versameling ve rskyn het ni e . Gesprekke met die volgende 
drie persone was uiters vrugbaar: (i) Opperhoof 
Bathoeng II van Kanye wat vier dekades lank die stam 
van die Bangwaketse geregeer het; (ii) mnr.l\JI~S~ Kitchin 
van Gaberone, wat ook besig is om 'n studie van Tswana-
spreekwoorde te maak en gereeld in Radio Botswana oor 
spreekwoorde praat; (iii) mnr.A. Pilane van Mochudi, 
die informant en medewerker van N. Michison, van wie 'n 
aant al ongepubliseerde spreekwoo.rd e VEc1rkry is. Nog baie 
ander mans en vrouens het waa.rdevolle informasie verstrek. 
Aan hulle, soos aan die bogenoemde persons, is ek hart-
like dank verskuldig vir hulle belangstelling en geduld. 
So ver moontlik is die gesprekke op band opgeneem en was 
vir die ondersoek beskikbaar. 
Teen alle verwagtings in kon by die ondersoek tal-
ryke wisselvorme met betrekking tot die bewoording van 
spreekwoorde vasgestel word. Daarenteen bet die bete-
kenis en toepassing wat deur die informante verstrek is, 
in die meeste gevalle met di~ wat in skriftelike bronne 
opgeteken is, ooreengestem. Dit is met so min afwykings 
as moontlik in die verklarende deel B van die annoterings 
vveergegee. Opvallende wisselvorme en ,3fwykende verkla-
rings is gewoonlik aangehaal. 
1.2.3 Verwysings na bronne 
Daar word gep oog om so volledig moontlik te verwys 
na die bronne waar 'n bepaalde spreekvrnord nageslaan 
is. Eers word verwys na die bronne waar die spreek-
woord presies of naastenby soos in die verhandeling 
aangehaal word • .As in sekere bron.ne 'n afwykende be-
woording voorkom, word na hulle met die afkorting alt: 
(vir alternatiewe of ver1t1ante spreekwoord) verwys . 
Die afkortings wat geb.ruik word, is die volgende: 
Sb. gevolg deur die betrokke nommer vir Seboni se 
versameling: Diane le Mae le a Set s1Hana. 
Pl. gevolg deur die betrokke nommer vir Plaa tje se 
versameling: Sechuana Proverbs. 
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k• gevolg deur die betrokke nommer vir Leseyane se 
versameling in Buka ;za go buisa - 5 & 6. 
Ls. gevolg deur 'n bladsynommer vir Leseyane se 
boek: Letlhaku le legologolo. 
AP. r:;evolg deur 'n bladsynommer vir N. Mitchison en 
A. Pilane se artikel: The Bakgatla of South-
eastern Botswana As seen through their proverbs. 
AP. sonder enige nommer verv,rys na spreekwoorde wat 
persoonlik van A. Pilane verkry is. 
Br. gevolg deur 'n nommer verwys na 'n geskrewe ver-
sameling van Tswanaspreekwoorde deur O. Brilmmer-
hoff. 
12• verwys na ongepubliseerde spreekwoorde vvat deur 
my persoonlik versamsl is. 
Na spreekwoorde wat uit ander bronne afkomstig is, 
word op die gebruiklike manier verwys. 
Soms word in die ondersoek verwys na verklarings of 
toepassings wat deur versamelaars van spree.bvoorde ge-
maak is. Indien nie anders vermeld nie, staan hulle 
in dieselfde bron waarna in verband met die bewoording 
van die spreekwoord verwys word. 
1.2.4 Metode van annotering 
In hoofstuk 2 word 'n aantal spreekwoorde geannoteer. 
Eers word die betrokke spreekwoord letterlik aangehaal 
en na bronne verwys. By die aanhaling word die ampte-
like ortografie gebruik, al is die spreekwoord in die 
betrokke bron ook in 'n ander ortografie geskryf. Daar-
na volg die eintlike annvtering wat in 'n deel A en 'n 
deel B verdeel is. 
Die doel van deel A is om die bewoording van die 
spreek:;rnord te verduidelik. Die spreekwoord word dus 
eers vertaal waarby daar gepoog word om die Tsvrana-
woordorde so ver moontlik te behou. Daarna word, sa-
ver nodig, die betekenis van sommige woorde verduidelik • 
.As die spreekwoord 'n bee-ld bevat, word dit verklaar. 
Daarna volg deel B wat die be-tekenis van die spreek-
woord verduidelik. Sums word ook toepassings aangehaal 
wat dikwels heelwat van die oorspronklike betekenis kan 
verskil. 
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1.3 ASPEK~0E EN VERSKYNSELS BY DIE TSVvANJ\SPR:i:EKJ\fOORD 
1.3.1 Die verstaanbaarheid 
Tswanaspreekwoorde is dikwels nie maklik verstaanbaar 
nie. Veral mense wat buite die Tswanakultuursfeer leef, 
ondervind daarmee baie probleme. Dit is ook vir baie 
van die hedendaagse Tswana wat reeds in 'n groot mate 
akkulturasie ondergaan het, soms moeilik om van hulle 
eie spreekwoorde te verstaan. 
Tswanaspreekwoorde is meesal baie oud. Soms word 
woorde gebruik wat in die huidige omgangstaal in onbruik 
geraak het. Hierdie woorde word egter nie deur moderne 
ekwivalente vervang nie omdat spreekwoorde vyandig teen 
veranderings staan (vgl. Guma 1967, bl. 65 . ..:.. UNISA Tsw. 
II, bl. 9). Leseyane verwys in sy boek Letlhaku. le le-
gologolo na die spreekwoord: 
Sakan.ye a tshela molapo a bo .a . ikantse bodit_se ,io 
bo phepa (Ls. bl. 10). 
Hy berig dat niemand wat hy ondervra het, die betekenis 
van die woord sakanye geken het nie, al het hulle van 
die spreek1rnord geweet en di t ook gebruik~ A. Pi lane 
wat in Mochudi, Botswana woon, haal hierdie spreekwoord 
ook aan (AF. bl.259). Blykbaar ondervind hy geen moei-
likheid om die woord _sakanye te verstaan nie, want hy 
vertaal die spreekwoord so: 
'The bushy-tailed jackal when it crosses the river·, 
relies on it's (sicI) white tail hair'. 
Dit blyk dus dat Pilane in die betreklik afgesonderde 
Mochudi in Botswana nag 'n ken_nis van ou Tswanawoorde 
het wat op ander plekke nie meer bekend is nie. 
'n Intensiewe ondersoek in Botswana kan miskien nag 
lig werp op baie ander onverstaanbaare woorde wat in 
spreek,noorde voorkom. 
Tswanaspreekwoorde bevat soms vervrysings na histo-
riese figure of name wat miskien opsetlik gevorm is en 
met die betekenis van die spreekwoord verband hou. Al 
word sulke name ook nie meer verstaan nie~ word hulle 
met die spreekwoord oorgedra. in Voorbeeld hiervan is 
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die spreekwoord wat lui: 
?anna ga b a na thwadi, b a bonywe ke .I\/[mam2ri,:;,a. 
(Sb. 9 - Pl. 31 - Ls. 31). 
Plaatje vertaal die spreekwoord soos volg: 
'Men are just alike, Mrs. Winter found them out'. 
Geeneen van die versamelaars gee 'n verklarin~ vir die 
feit dat dit juis ttMrs. Winter" is wat die sw o.khede 
van die mans uitgevind het nie. Van my informante kon 
net een 'n verklaring daarvoor gee wat enigsins aan-
vaarbaar is, naamlik: 'Die mans is verant ,,; oor delik vir 
die verskaffing van kosvoorrade vir die wint er. Maar 
vvanneer die winter kom, moet a::..e vroue uitvind dat die 
mans hulle beloftes nie nagekom het nie'. Volgens bier-
die verklaring blyk IVfmamariga 'n personifikasie van 
marig a ' winter' te wees. Dikwels is da ar e gter vir 
soortc:jelyke eiename geen verklaring verkr;ygb D.,? r nie. 
Daar is dan geen ander uitweg nie as om - soos die 
Tswana dit vandag algemeen doen - die eieneme eenvoudig 
te a anvaar sander om bulle te kan verklaar. 
By Tswanaspreekwoorde is die betekenis ook dikwels 
opsetlik versluier • . So 'n verdoeseling van die bete-
kenis is 'n stylmiddel wat by spreekv.r oorde dikwels 
toegepas word. Leseyane verwys hierna wanneer by die 
spreekwoord behandel wat lui: 
Pheko ya gole e tsewa ka m.otlha wa tsbolo (Ls. bl. 79). 
'Medisyne van 'n ver plek word tydens 1 n jagparty 
gehaal'. 
Hy toon dan hoe bierdie spreekvrn ord sander die ver-
doeseling in gewone en maklik verstaanbare woorde 
weergegee kan word, naamlik: 
Pheko e e kgakala e t sew a ka seb aka se fa go ilv:i e 
letsholo (Ls. bl. 87). 
:i/anneer 'n mens bierdie vorm met die spreekwoord ver i~e-
lyk, merk jy dadelik hoe die uitdrukkin.g sy poetiese 
bekoring verloor bet. 
Ons moet dit dus aanvaar dat Tsvranaspreekwoorde moeilik 
verstaanbaar is.. Verdoeselin€;: dien egter as 'n styl-
middel wat bekoring aan die Tswanaspreekwoord varleen. 
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Die intellektuele vlak 
Tswanaspreekwoorde verskil van mekaar ten opsigte 
Van die intellektuele peil vvat in hulle geh2ndh,9af word. 
Sommige is maklik verstaanbare gemeenplase terwy l in 
ander weer 'n mindere of meerdere mate van ge sofisti-
keerdheid aan g etref kan word . 
genoemde is die volgende: 
'n Voorbeeld van eers-
Batho g a ba lekane e se meno. 
(Sb. 13 - alt : Sb. 154 - Pl. 158) 
' Mense is nie eners nie, hulle is nie tande nie'. 
Hierdie sp.reekwoord is 'n gemeenplaas ond2. t almal weet 
dat ;,1ense nie eners is nie. Sulke spreekv10□ .\:'de is e gter 
baie popul~r omdat die les wat die spreekwoord bevat, 
so eenvoudi 8 is. Dit is egter 'n feit dat sulk e een-
voudi ~e lesse in die alledaagse lewe dikwels nie in ag 
geneem word nie. Dit gee dan altyd weer aanleiding 
tot d ie herha a lde gebruik V8n sodanige spreekwoorde. 
By die meeste spreekwoorde word egter 'n hoer mate 
van g esofistikeerdheid aangetref. In hulle word die-
pere gedagtes bevat wat nie bloat vanselfspr~cend is 
nie. Dit geld byvoorbeeld van die volc; ende spreekrrnord : 
Bo a re f o tsholwa g o le molelo, ere ka moso 
bo bo bo fodile. (Sb. 16 - alt: .AP. bl. 256). 
- •-.,-·,~ --~·· 
'Nanneer (die pap) opgeskep vvord , is cl.it uarm . 
Die volgende ogBend het dit koud g eword ' . 
JJi.§ ,s preekwoord bevat 'n diepe le\Nenm7y sheid. Die 
warm p a p dian as beeld van intense woede. h2ar net 
soos pap oornag afkoel, koel die woede ook na 1n 
rukkie af. Die betekenis van die spreekwoord is dus 
dat 'n mens hom. nie tot 'n onbesonne da ac1 moe t laat 
verlei wa nneer b.y woedend is nie. Eers na 'n tyd-
verloop kan hy 'n saak weer reg beoordeel. 
In Tswanaspreekwoorde kom 'n baie ho§ mate van g eso-
fistikeerdheid betreklik selde voor. 
hiervan is die volgende: 
'n Voorbeeld 
lVlolelo o o timang, o tirnela go tla o t1.1ka, o o 
kuelang, o kuelela ~o tla wa tim2 (Sb. 811). 
' Vuur wat wegkvvyn , kvvyn v.reg om w,ser op te vlam. 
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(Vuur) wat hoog brand, brand .hoog om weer dood 
te gaanl. 
Dit is 'n ongewoon lang en gesofistikeerde spreekwoord. 
Dit wil mense wat in nood verkeer, troos en tergely-
kert;yd vermaan. 'n Mens moet ten tye van n ooc1 nooi t 
die hoop laat vaar nie omdat swaar tye 3ewoonlik deur 
voorspoedige t ye gevolg word. Aan die anaer kant mag 
'n mens ook nooit hoogmoedig word wanneer dit goed met 
jou gaan nie omdat 'n ramp dikwels op voorspoed volg. 
Geeneen van my informante het hierdie spreekwoord 
wa t alleen in Seboni se versamaling voorkom, geken nie. 
Daarvan kan afgelei word dat hiPrdie spreekwoord wat 
sowe l in sy vorm as in sy betekenis baie ingewikkeld 
is, selde deur die volk gebruik word. 
1.3.3 Die b e tekenis en toepassing 
11 Betekenis 11 verwys in hierdie samehang ne d ie les 
wat die spreekwoord wil oordra. Dear moet onderskei 
word tussen (i) rn oorspronklike betekenis van die 
spreekV>iOord en (ii) die betekenis wa.t die spreekwoord 
aanneem wanneer dit onder bepaalde omstand i ghede toe-
gepas word. So 'n gebruik wyk gewoonlik van ~ie oor-
spron.klike betekenis in 'n mindere of meerdere mate af. 
Op hierdie 1ivy se kan verskillende verklarings van een 
en dieselfde spreekwoord ontstaan socs 'n mens dit 
dikwels by die ondervraging van informant e ondervind. 
Wat Junod hieroor in verband met Tsongaspreekwoorde 
skryf, is ook op Tswanaspreekwoo.rde van t oepassing. 
Hy skryf: 
"Students of folklore know that the proverb may 
have an apparent meaning which is quite cle ar and 
obvious, and that it may, at the same time, have 
in ac'bual use a completely different i.nbention ••• 11 
(Junod 1936, bl.77). 
Tswanasprekendes beweer insgelyks dat 'n Tswana-
spreekwoord saam met sy verwante vorme en wisselvorme 
net een basiese betekenis bet. Teenoor hierdie bewering 
staan egter die feit dat rn mens dikwels verskillende 
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verklarings van dieselfde spreekwoord kry wat nie met 
mekaar versoenbaar is nie. 'n Voorbeeld hiervan is die 
verklarings vir die volgende spreekwoord: 
Setshwarwa ke ntsa pedi ga se thata (Sb. lo78 -
Pl. 614 - Seboni 1961, bl. 3o - alt: Moloto 1963, 
bl. 59 - AP. bl. 246). 
Seboni verklaar die betekenis van die spreekwoord soos 
volg (in vertaling): 
'n Werk kan maklik gedoen word as dit gesamentlik 
aangep ak word ' • 
Plaatje se verklaring gaan in dieselfde rigting, 
naamlik dat mense mekaar moet help. 'n Verklaring wat 
hiervan verskil, vind ons by A. Pilane wat die spreek-
woord soos volg vertaal: 
'Whatever can be surrounded by two dogs, has no 
power'. 
Sy verklaring van die spreekwoord lui: 
'Used when someone is misbehaving and two p eople 
get together to tell him he is doing wrong'. 
'n Soortgelyke verklaring word ook in Moloto se boek 
Motimedi en in Seboni se boek Kgosi Isang Pilane ver-
onderstel. Hulle gebruik die spreekwoord om uit te druk 
dat 'n mens nie voor 'n oormag moet swig nie. Hierdie 
verklarings is myns insiens nie met die wat deur Seboni 
en Plaatje in hulle versamelings gegee word, versoen-
baar nie. 
Seiler wat 'n omvattende studie van Duitse spreek-
woorde gemaak het, beweer dat dit by die interpretasie 
van Duitse spreekwoorde belangrik is of di e beeld in 'n 
spreekwoord bestaan het voor die betekenis by die beeld 
gevoeg is, of omgekeerd (Seiler 1967, bl~ 151)~ Lese-
yane probeer in sy boek Letlhaku le legologolo aan die 
hand van 'n reeks spreekwoorde uiteensit hoe toestande, 
omstandighede en gebeure in die natuur of in die lewe 
van die Tswana aanleiding tot die vorming van spreek-
woorde gegee het~ As 'n mens veronderstel dat dit die 
v.ryse is waarop Tswanaspreekwoorde gewoonlik ontstaan 
het, naamlik dat 'n sek ere betekenis by 'n bestaande 
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beeld gevoeg is en nie omgekeerd nie, dan is dit ook 
verstaanbaar dat een en dieselfde spreekwoord verskil-
lende betekenisse kan he. Omstandighede en gebeure wat 
in spreekwoorde as "beelde" gebruik word, kan immers 
verskillend geYnterpreteer word. 
1.3.4 Wisselinge 
Tswanaspreekwoorde het gewoonlik 'n betreklik vaste 
vorm waarin hulle voorkom ('vgl. UNISA, Tsw. II, bl. 9 -
Guma 1967, bl. 65). 'n Kenmerk van Tswana is egter sy 
groot aantal dialekte. By die veldondersoek kon behal-
we dialektiese wisselings ook die verskynsel van ver-
wante vorms van een en dieselfde spreekwoord aangetref 
word. 'n Voorbeeld van sulke wisselinge is die volgende: 
Matlo go sa mabapa (Sb. 724 - Pl. 368). 
'Ruise brand wanneer hulle langs mekaar staan'. 
Van hierdie spreekwoord is twee wisselvorme teegekom, 
naamlik: 
Matlo go sa mabapi (D.) 
Mat lo a sa mabapa (Brown, Secwana Dictionary, 
bl. 172). 
In 'n verwante vorm van hierdie spreekwoord word van 
matlhaku 'afgekapte doringbome (of takke) wat vir 'n 
laning gebruik word'- (vgl.Brown, Secwana Dictionary, 
bl. 172) gepraat. Hierdie spreekwoord met sy twee wis-
selvorms lui so: 
Matlhaku go sa mabapi (Penzhorn 1926, bl. 76). 
'Afgekapte doringbome in 'n laning brand saam'. 
Matlhaku go sa a babapi (AP. bl. 256). 
Matlhaku go sa mabapa (Br. 43). 
Al verskil die bewoording van die vvisselvorme in 1 n 
kleiner of groter mate, is hulle betekenis eners, 
naamlik dat 'n ongeluk nie net 'n enkeling nie, maar 
die lede van 'n gemeenskap saam tref. Mense word met 
hierdie spreekwoord vermaan om hulle rusies te laa.t 
vaar en saam te staan. 
Die informante het of die een of die ander van die 
wisselvorms gebruik, al het hulle ook meer as een geken. 
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'n Ander voorbeeld 'Ian wisselinge by 'n Tswanaspreek-
woord is die volgende: 
Maropeng go a boelwa. go sa boelweng ke maleng 
(Sb. 703). 
'Na rutnes word teruggekeer, waarna nie teruggekeer 
word nie, is die maag (= moederskoot)'. 
Les openg go a boelwa. go sa boelweng ke maleng 
(Sb. 629). 
Gosa buelweng ke maleng, maropeng go a boelwa (AP.). 
Mp eng ga go boelwe. sopeng go a boelwa (Pl. 44-7). 
Sopeng go a boelwa, sebopelong ke gona go sa 
boelweng (Pl. 629). 
By die gebruik van Tswanaspreekwoorde kom soms ook 
individuele wisselings voor, al gebruik een en dieselfde 
spreker gewoonlik net e~n van di e wisselvorme: Seboni 
het in sy versameling die volgende spreekwoord opgeneem: 
Baratamotho ba kana ka bamotlhoi (Sb. 11)~ 
~iegene wat jou liefhet, is net so veel soos die 
wat jou haat'. 
Hy haal egter in sy boek Kgosi Isang Pilane (bl. 38) 'n 
verwante vorm van hierdie spreekwoord aan wat lui: 
Batlhoamotho ba kana ka bamorati. 
~iegene wat jou haat, is net soveel soos die wat 
j ou liefhet'. 
'n Verdere voorbeeld vir 'n individuele wisseling 
vind ons by Leseyane. In sy versameling het hy die 
volgende spreekwoord opgeneem: 
Ke motho ka ba banRwe (Ls. 233). 
'Ek is 'n mens deur ander (mense)!. 
Maar in sy boek Letlhaku le legologolo haal hy 'n ver-
wante vorm van hierdie spreekwoord aan wat lui: 
Motho ke motho kayo mongwe (Ls. bl. 163 • . 168). 
''n Mens is 'n mens deur 'n ander (mens)'~ 
Wiss3linge by Tswanaspreekwoorde word neg vermeerder 
deur die inskakeling van spreekwoorde by 'n sin. By so 
'n inskakeling word die vaste vorm van 'n spreekwoord 
in 'n groter of kleiner mate ontbind en of die hele 
spreekwoord of dele daarvan in 'n sin ingebou. 
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D. P. Moloto skryf in sy boek Motimedi: 
Ga go selo se se itseng go bolaYa mong wa sone 
jaaka lefufa, le go tweng le kile la apewa le le.je, 
le,je la butswa lefufa la sala le ntse le gwagwa-
retse (Moloto 1961, bl. 22). 
'Daar bestaan niks wat sy eie baas so seer kan 
maak nie soos die jaloesie wat, soos gese word, 
eendag saam met 'n klip gekook is, die klip het 
gaar geword, maar die jaloesie het oorgebly en 
aangehou om weerstand te bied'. 
Die spreekwoord wat in hierdie sin ingeskakel is, lui 
SOOS volg: 
Lefufa le aneetswe le 7 entswe. lentswe la butswa, 
ga sala lefufa (Sb. 593 - Pl. 286). 
'Jaloesie is saam met 'n klip gekook, die klip het 
gaar geword, die jaloesie het oorgebly 1 ~ 
Dit wil voorkom asof sommige Tswanasprekendes, ver-
al van die ouer geslag, so 'n inskakeling van 'n spreek-
woord in 'n sin as ongeoorloof beskou. In 'n gesprek 
het Opperhof Bathoeng II van Kanye die plaaslike predi-
kant gekritiseer omdat hy die aankondiging van 'n kol-
lekte afgesluit het met die woorde: 
Kana gopolang kgetsi ya tsie. 
'Onthou tog die sak vir die sprinkane'. 
Bathoeng II het dit gekritiseer dat die predikant net 
'n deel van die spreekwoord in plaas van die hele 
spreekwoord aangehaal het en dat hy buitendien die 
formele inleiding uitgelaat het. Volgens Bathoeng II 
moes die predikant gese het: 
Kana ba bogologolo bare: Kgetsi Ya tsie e kgonwa 
_ka go tshwaraganela (Sb. 551 - Pl. 246 - Ls. 244). 
'Die mense van die outyd het gese: Die sak vir 
(die vang van) sprinkane kan gehanteer word as 
mense gesamentlik hand bysit'. 
Die feit dat wisselvorme van spreekwoorde bestaan 
en gebruik word, was aan die informante wat daaroor 
ondervra is, bekend. Bulle was daaroor nie bekommerd 
nie omdat hulle 'n letterlike ooreenstemming .van die 
spreekwoorde nie as belangrik beskou het nie. Bulle 
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beweer dat alle wisselvorme basies 
dieselfde betekenis bet. Dit was vir bulle van grater 
belang as 'n letterlike ooreenstemming van die bewoor-
ding van die spreekwoorde. 
Vir die versamelaar van Tswanaspreekwoorde skep die 
wisselvorme nogal probleme. As by alle wisselvorme wil 
aanbaal, sal sy versameling baie omslagtig word. Hy 
sal dus een van die wisselvorme moet kies om a s grond-
slag te dien. So 'n keuse is uit die aard van die saak 
altyd subjektief en arbitrer. Dit is onmoontlik om van-
dag vas te stel watter een van die wisselvorme die oor-
spronklike spreekwoord daarstel. 
1.3.5 Verskille in die spreekw~se 
Vir die meeste Tswanaspreekwoorde is dit kenmerkend 
dat hulle nie die alledaagse taalgebruik verteenwoordig 
nie, maar dat bulle as gevolg van die toepassing van ver-
skeie stylmiddele 'n poetiese klank het. Dit is hierdie 
poetiese klank wat die Tswanaspreekwoord so onvergeetlik 
in die geheue van die mense inprent. Die ondersoek van 
die gebruik van stylmiddele val egter buite die bestek 
van hierdie verbandeling omdat die ondersoek tot die 
inhoud van die Tswanaspreekwoord beperk is. 
Daar is egter ander aspekte van die spreelcwyse van 
die Tswanaspreekwoord wat 'n noue verband met sy inhoud 
het. As 'n mens die inhoud van die spreekwoord wil be-
paal, moet jy eers ondersoek of die betrokke spreekwoord 
letterlik of figuurlik verstaan moet word. By baie Tswa-
naspreekwoorde word beelde gebruik wat te~ doel het om 
die betekenis van die spreekwoord in 'n sekere mate te 
versluier. Die bewoording van so 'n spreekwoord is dus 
figuurlik. As 'n mens die betekenis van 'n spreekwoord 
waarin beeldspraak gebruik word, wil vasstel, moet jy 
eers ondersoek wat deur die betrokke beeld aangedui word. 
Alle spreekwoorde is egter in 'n sekere mate figuur-
lik en nie eenvoudig letterlike bewerings nie. Dit le 
in die aard van die spreekwoord dat dit toegepas word 
op omstandighede en gebeure wat verskil van di~ wat tot 
die ontstaan van die spreekwoord aanleiding gegee bet. 
Al is 'n spreekwoord ook hoe letterlik, word dit nogtans 
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weens sy toepassing op ander omstandighede in 'n sekere 
opsig "figuurlik". Om verwarring te vermy, noem ons 
egter hierdie verskynsel in hierdie ondersoek nie "fi-
guurlik11 nie maar wel "spreekwoordelik" omdat hierdie 
verskynsel by all(: spreekwovrde teenwoordig is~ 
As ons egter van die "spreekwoordelikheidn afsien en 
die bevvoording van Tswanaspreekwoorde ondersoek, merk 
ons 'n verskil op tussen spreekwoorde 1rvat in hulle be-
woording df 'n letterlike df 'n figuurlike af 'n gemeng-
de spreekwyse gebruik. Die volgende spreekwoord is 'n 
voorbeeld vir 'n letterlike spreekwyse: 
Letlaleanya, ntwa (Sb. 633 - Pl. 303). 
''n Stiefkind beteken rusie'. 
Die bewoording van hierdie spreekwoord bevat geen beeld-
omhulsel nie. Daar word letterlik bedoel wat die spreek-
woord sg, naamlik dat as 'n man met 'n vrou wil trou 
wat kinders in die huwelik saambring, hy moet besef 
dat deur die stiefkinders rusie in die familiesalontstaa~ 
In watter mate 'n letterlike spreekwyse van 'n figuur-
like spreekwyse verskil, kan ons by ,die volgende spreek-
woord sien: 
E masi ga e itsale (Sb. 118 - Pl. 117 - Ls. 117 -
Malepe 1969, bl. 179 - Penzhorn 1926, bl. 78 - Br. 
28). 
'('n Koei) wat goed melk gee, herskep haarself nie 
in haar kalf nie'. 
Die spreekwoord praat van 'n koei, van die baie melk 
wat sy gee en van haar kalf wat nie na die moeder aard 
nie. Dit is egter net 'n beeld wat as omhulsel vir die 
betekenis dien. In werklikheid verwys die spreekwoord 
na 'n mens wat 'n goeie karakter bet. Ongelukkig aard 
sy kind nie na hom nie. 
Dit is egter nie altyd moontlik om 'n letterlike 
of 'n figuurlike spreekwyse so duidelik te bepaal soos 
by die twee spreekwoorde wat ons aangehaal het nie. 
By baie spreekwoorde bevat di e bewoording sowel letter-
like as~_ook figuurlike dele. 'n Voorbeeld van so 'n 
gemengde spreekwyse is die volgende spreekwoord: 
Kgomo e tshwarwa ka dinaka. motho o tshwarwa ka 
mafoko (Sb. 556 - Ls. bl. 77 - AP. bl. 247 -
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Moloto 1963, bl. 25). 
''n Bees word by sy borings gegryp, 'n mens word 
by sy woorde gegryp'. 
Die eerste gedeelte van die spreekwoord, naamlik Kgomo 
e tshwarwa ka dinaka ' 'n Bees word by sy horings gegryp 1 , 
is 'n beeld wat die betekenis in 'n versluierde vorm be-
vat. Waarvoor hierdie beeld staan, openbaar die letter-
like gedeelte van die spreekwoord, naamlik: Motho o 
t shwarwa ka maf oko ' 1 n Mens word by sy woorde gegryp 1 • 
Die spreekwoord verwys na 'n ondervraging van 'n oor-
treder. Sowel die figuurlike asook die letterlike ge-
deelte het dieselfde betekenis: Dit is 'n mens se eie 
woorde waaruit sy skuld bewys en hy skuldig bevind word. 
'n Hele aantal spreekwoorde bevat sowel 'n fi guurlike 
asook 1 h letterlike gedeelte. Dikwels bestaan een van 
die twee gedeeltes net uit 'n kort gesegde of 'n enke-
le woord soos by die volgende twee spreekwoorde: 
Motho ga a itsiwe e se naga (Sb. 871 - Pl. 462 -
Ls. bl. 73 - Monyaise 1960, bl. 70 - Madise 1967, 
bl. 29 - Ntsime, Pelo, bl. 67). 
''n Mens word nie deurgrond nie (omdat) hy nie 'n 
landstreek is nie'. 
Die letterlike gedeelte lui: Motho ga a itsiwe ''n Mens 
word nie deurgrond nie'. Die figuurlike gedeelte vrnrd 
mete se naga 'nie 'n landstreek synde' aangedui. 
Mpa thotobolo, e olelwa gotlhe (Sb. 907)~ 
'Die maag is 'n vullishoop, alles word in horn 
ingelaai'. 
Die figuurlike gedeelte bestaan net in die woord thoto-
E..£12. 'vullishoop'. Die letterlike gedeeltG lui: Mpa e 
clelwa gctlhe 'in die maag word alles ingelaai'. 
Opmerking: Weens die neiging van die spreekwoord tot 
beknoptheid staan gotlhe 'heeltemal' in plaas van 
ka tsotlhe 'met alles'. 
Die meeste Tswanaspreekwoo.rde bet 'n duidelik didak-
tiese strekking . Bulle dra die etie E: e be ,::;insels en 
gedragspatrone wat deur die volk aanvaar is, van ~eslag 
tot ~esla~ oar. Spreekwoorde bevat vermanings vir die 
mens in sy verhouding tot sedes en die maa tskaplike o.rde, 
tot sy werk en tot die wet van sy gemeenskap. Hierdie 
vermanings hou gewoonlik met ,gebeurten.isse en om8tandi9;-
hede van die alledaagse lewe verband en is nie abstrak 
nie. Sams bevat spreekwoorde ook net eenvoudi ~e lewens-
vvyshede of rL:~snoe.re vir die .regte verhoudine; in bepaal-
de s ituasies. Dit is veral die ouer geslag wat met be-
hulp van spreekwoorde die jongereE; vril leer, vermaan, 
waa.rs.ku of aanmoedig. Gewoonlik kom die c1idakt .i.ese 
strekking duidelik na vore, soos by die volgende spreek-
,;;r □ ord: 
Tsela k g opo ga e latse nageng ( Sb. 1126 - Pl. 68). 
''n Ompad laat jou nie in die veld . ' 1.118 • 
Hierdie spreekwoord moedig 'n mens aan om nie vir groat 
mo e ite teru?; te deins nie, as jy daerdeu.r van .sukses ver-
seker en van oogeluk ge~rywaar kan word. 
Die didaktiese strekking van spr-eekwoorde is egter 
nie altyd oog: lopend nie. Dikwels le di t verbor '!, e in 
eenvoudige stelline:;s wat geen raad of verrnanin:;: bevat 
nie. Die vermaning moet eers deur die sarnehc1n[; geimpli-
seer vrord. 'n Voorbeeld hierva n vind ans by die vol-
gende spreekwoord: 
Tl bagaJ a e dule IlP;?Jana vva nr;aka (;:-:b. 1111). 
1 'n Sweer het by die dokter se kind uit~ek om '. 
Hierdie spreekwoord blyk met die eerste o □Bopslag 'n 
eenvoudige stelling te wees wat geen vermanins bevat 
nie. No g ta.ns le 'n les in hierdie spreek\roorcl opgesluit. 
Die les kom te voorskyn wanneer ;n mens beE::ef d ::i t 'n 
dokter veronderstel is om siekte te voorkom of te ge-
nees. Die dokter kan dit egter nie verhoed dat by 
sy eie kind 'n sweer uitkom nie. Daardeur word die 
les geimpliseer wat in die spreekwoord skuil, naamlik 
dat 'n mens sy hoop liewers nie op die groot kennis en 
vermoe van 'n dokter moet plaas nie omdat jy da.n 
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waarskynlik teleurgestel sal word. Dit is raadsamer om 
in siekte maar ook in ander nood en ongeluk gelatenheid 
a.an te leer en die nood daardeur te oorkom. 
In Ts"Nana kan egter ock spreekwoorde aanget.ref word 
wat blykbaar geen didaktiese element bevat nie. Sulke 
spreekv;oorde beskryf net 'n bepaalde situasie. 'n Soort-
gelyke spreekwoord is die volgende: 
Moeng, goroga, re je nama 
(Sb. 769 - Pl. 394 - alt: Seboni, Rammone, ·01.25). 
'Gas, arriveer, dat ons vleis (kan) eet'. 
Hierdie spreekwoord weerspieel die gasvryheid wat onder 
die Tswana beoefen word. Vir 'n gas moet geslag word. 
Daardeur kry nie net die gas alleen nie, maar ook die 
gasheer kos, en daarmee gepaard, ook vreugde en vro-
likheid. 
Spreekwoorde soos hierdie gee wel inligting oar se-
des en gewoontes van die Tswana, maar bevat geen eintlike 
les nie. Sulke spreekwoorde sander enige didaktiese 
element kom egter selde vour. 
1. 5 DIE TSWANASPREBKW00RD EN SPRKEKVJ00RDE UIT 
ANDER TALE 
k d . t . ;; . V'lanneer sekere spree. woor e nie ne in een rne, maar 
in verskeie Bantoetale voorkom, dui dit waarskynlik op 
'n gemeenskaplike kultuurtradisie. 'n Betreklik groot 
aantal spreekwoorde kom in alle Sothotale voor. Daaren-
teen is spreekwoorde wat behalwe in die Sothotale ook 
in Zulu en Xhosa voorkom, betreklik min. 'n Voorbeeld 
is die volgende spreekwoord: 
Ngwana o sa leleng. o swela tharing (Tswana) 
(Sb. 935 - Pl. 510 - Ls. bl. 89 - AP. bl. 258 -
Penzhorn 1926, bl. 76 - Malepe 1969, bl. 179 -
Monyaise 1960, bl. 6). 
''n Kind wat nie huil nie, sterf in die abbavel'. 
Hierdie spreekwoorde lui in ander Bantoetale so: 
Ngwana a sa llego o hwela tharinr~ (Noord-Sotho) 
(Rakoma 1970, bl. 184). 
Ngwan' a sa lleng o shwela tharing (Suid-Sotho) 
(Mabille - Dieterlen 1961, bl. 321). 
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Ingan' engakbal' ifel' embelekweni (Zulu) 
(Nyembezi 1954, bl. 197). 
Usana olungakhaliyo lufel' embelekweni (Xhosa) 
(Mesatywa 1954, bl. 206). 
Vervolgens word twee van die talryker spreekwoorde 
aangehaal wat in Tswana, Noord-Sotho en Suid-Sotho ge-
meenskaplik voorkom: 
(i) Noga ga eke e latelwe mosimeng (Tswana) 
(Sb. 958 - Pl. 143 - AP.). 
"n Slang word nie tot in sy gat agtervolg nie' 
Noga ga e latelelwe moleteng wa yona (Noord-Sotho) 
(Rakoma 1970, bl. 186). 
Noha ha e qalwe mokotin15 (Suid-Sotho) 
(Mabille-Dieterlen 1961~ bl. 308). 
(ii) E masi ga e itsale (Tswana) 
(Sb. 118 - Pl. 117 - Ls. 117 - e.a.). 
i:D mafsi g.s. e itswale (Noord-Sotho) 
(Rakoma 1970, bl. 117) 
Kgomo ya lebese ha e itswale (Suid-Sotho) 
(Guma 1967, bl. 83). 
Tswana, Noord-Sotho en Suid-Sotho behoort aan die-
selfde taalgroep. In hulle kultuuragtergrond is daar 
groat ooreenkomste. Spreekwoorde kan dus maklik van 
die een na die ander taal oorgedra word. Blykbaar kom 
sulke oornames ook soms voor, veral in die jongste tyd 
waar 'die Bantoevolke in 'n grater mate met mekaar in 
aanraking gekom het. In gesproke 'rswana kom 'n mens 
dikwels spreekwoorde l:::ee wat in geen versameling van 
Tswanaspreekwoorde opgeneem is nie. Die volgende twee 
spreekwoorde wat in Tsvvana dikwels gebruik word, ver-
skyn in 'n spreekwoordversameling in Noord-Sotho: 
(i) Lebitla la mosadi ke bo~adi (Rakoma 1970, bl. 140). 
'Die graf van 'n vrou is die bruidskat'. 
(ii) Dipelo ga di etelane (Rakoma 1970, bl. 115). 
'Harte kuier nie vir mekaar nie'. 
1 n .A.ant al spreekvrnorde wa t in Tswana gebruik word, 
is net in Suid-Sotho publikasies aa.ngetref. Die volgen-
de is twee voorbeelde: 
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(i) Tiebo e tswala tahleho 
(Mabille-Dieterlen 1961, bl. 48) 
'Weifeling bring verderf voort'. 
(ii) Lefura la ngwana ke ho rongwa 
(Mabille-Dieterlen 1961, bl. 93). 
'Vet van (=vir) 'n kind is om gestuur te word'. 
In Tswana kom ook 'n aantal spreek~oorde vo or wat 
duide like ooreenkomst e met spreekwoorde ui t ;:I:uropes e 
tale toon. By sulke ooreenkomste moet ondersoek word 
of dit waarskynlik is dat in sulke verskillende kulture 
ooreenstemmende spreekwoorde onafbanklik van mekaar kon 
ontstaan bet en of di e betrokke Tswa naspree ~7oorde nie 
uit Europese tale ontleen is nie. Sulke ontlenings is 
moontlik en kom ook werklik voor. Sowe l 1Seboni asook 
Plaatje en Leseyane bet spreuke uit die Bybel as spreek-
woorde in bulle versamelings opgeneem soos byvoorbeeld: 
Tsbolofelo ga e tlhabise ditlhon~ 
(Sb. 1128 - Pl. 69 - Ls. 69). 
'Die hoop beskaam nie' (vgl. Romeine 5,5). 
Kgasi baal 'n Bybelvers aan en lei dit ne t soos 'n 
Tswanaspreekwoord in: 
TI:tswe p;o twe: Go :ia morogo kwa rz;o nang l e l orato 
fo~O molemo bop;olo go /2',O j a ph olo G e nonn,sng kwa 
go nang le kilo (Kgasi 1951, bl. 34). 
'Dit bee t mos: Om groente ts eet waar liufde 
is, is beter as om 'n vet os te eet waar haat • I lS • 
Kgasi bet dit feitlik letterlik uit Spreuke V8 n Salomo 
ho ofstuk 15, vers 17 oorgeneem. 
In Tswana word egter 'n aantal spree ~wo orde gebruik 
waarvan daar nie met sekerbeid gesS kan word nie of hul-
le werklik oor:?pronklik Tswana is en of hulle ui t 'Euro-
pese tale oorgeneem is. Die informant s wat in verband 
met sulke spreekwoorde ondervra is, h et a.lnal bsslis 
be1vee r da t hulle oorspronklik Tswana. is. 
van sulke spreekwoorde is die volgende: 
'n Voorbeeld 
N~wana yo o selenr, o tshaba molelo (D.) 
Hi erdie spre ekwoord is in Europese tale goed bekend. 
Die ekwivalente in Europese tale lui sooE: vole; : 
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Afrikaans: ''n Kind wat gebrand het, is bang vir 
die vuur 1 • -
Engels: 'A burnt child dreads the fire' • . _ 
Duits: 'Gebranntes Kind scheut das Feuer'~ 
Nieteenstaande die ooreenkomste met Europese spreek-
woorde is dit seker moontlik dat die spreekwoord aan 
Tswana eie is. In Lefurutshe (Wes-Transvaa l) het ie-
mand, wat ek in verband met hierdie spreekwoord onder-
vra het, beweer dat die spreekwoord verband hou met 'n 
gewoonte van sy volk: W'anne er 'n klein kind nuuskierig 
die vuur nader, word hy tuegelaat horn homself te brand. 
Die doel hi ervan is dat die pynlike ondervinding die 
kind 'n les sal leer en hy in vervolg di e vuur sal 
vermy. 
'n Ander spreekwoord wat sowel in Tswana asook in 
Europese tale voorkum, lui: 
Letsogo le tlhapisa le l engwe (Sb. 645 - Pl. 279). 
''n Hand was die ander een'. 
'n Verwante vorm hiervan lui: 
Matsogo a tlhapisana (Sb. 729 - AP.). 
'Hande wa s mekaar' ., 
Ekwivalente uit Europese tale is die volgende: 
Afrikaans: 'Die een hand was die ander'. 
Duits: 'Eine Hand wascht di e andere '. 
Die informante h et ook by hierdie spreekwoorde bewe er 
dat hulle oorspronklik Tswana is. Hull e moes egt er er-
ken dat di e betekenis van hierdie spreekwoord beter 
deur 'n ander Tswanaspreekwoord ui tgedruk kan word 
wa t lui: 
Mabogo dinku a thebana (Sb. 664 - AP. bl. 245). 
'Hande is soos skap e , hulle st a an kop aan kop'. 
In Noord-Sotho lui di e spr eekwoord: 
Letsogo le lengwe le hlatswa lo lengwe 
(Rakoma 1970, bl. 149). 
In Suid-Sotho word dit op di e volgende mani er aangehaal: 
Diatla di a hlatswana 
(Mabill e-Dieterlen 1961, bl. 12). 
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Nogtans is dit twyfelagtig of hierdie spreekwoord 
en sy wisselvorme aan Tswana of aan ander Bantoetale 
eie is. Die Sothovolke was meer as 'n eeu en 'n 
half met blankes in aanraking sodat oorname as 'n moont-
likheid beskou moet word. Die moontlikheid van 'n pa-
rallele ontstaan van spreekwoorde onder Europese volke 
en Bantoevolke kan egter ouk nie summier verwerp word 
nie. 
'n Spreekwoord waarvan aangeneem kan word dat dit 
uit Europese tale oorgeneem is, is die volgende: 
0 se rekele kolojane kgetsing 
(Pl. 714 - Penzhorn 1926, bl. 76 - alt: Sb. 430). 
'Jy moet nie 'n varkie in 'n sak koop nie'. 
In hierdie spreekwoord kan net van 'n huisdier en nie 
van 'n wilde dier sprak-::: / JEH': S nic , want kget si is 'n knap-
sak, en dit is baie onwaarskynlik dat 'n wilde vark in 
'n knapsak sal gehou kan word. Die beeld wat in die 
spreekwoord gebruik word, hoort waarskynlik nie by die 
ou Tswanakultuur nie. 
Daarenteen berig Taylor dat reeds in die Middelee.ue 
die 'proverbial phrase' van 'iets in I n sak koop ,, ge-
bruiklik was. Vanaf die sewentiende eeu praat 'n mens 
in Europa daarvan om' 'n vark of 'n kat in 'n sak te 
koop' (Taylor 1931, bl. 187). In Engels word gepraat 
van 'to buy a pig in a poke' en in Duits van 'die Katze 
oder das Schwein im Sack kaufen' (vgl. Taylor 1931, bl. 
187 - Seiler 1967, bl. 264). 
Ook in Noord-Sotho is die idioom Go rekela kolobe 
kgetsing b<:?kend (Rakoma 1970, bl. 68). Nogtans vermoed 
ek dat die spreekwoord uit Europese tale oorgeneem is. 
Die bet ekeni s van die spreekvrnord is: ' 'n Mens moet 
niks aanvaar sander om dit eers te beproef ni~. ~ Spreek-
woord met 'n soortgelyke betekenis kom in Suid-Sotho 
voor en lui: 
Mohoma o rekwa ka go bonwa 
(Mabille-Dieterlen 1961, bl. 426). 
''n Pik word gekoop deur bekyk te word'. 
Die 'pik' in hierdie spreekwoord hoort duidelik by 
die kulturele agtergrond van die Bantoe, ter1vyl die 
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'vark in 'n sak' nie by hierdie agtergrond pas nie. 
By die annotering van spreekwoorde in Hoo.fstuk 2 is 
daarvan afg2sien om ooreenstemmings met Europese spreek-
woorde aan te toon. Sulke ooreenstemmings kom soms voor. 
Al is die kulturele agtergrond tussen die Westerse volke 
en die Tswana nog so verskillend, bestaan daaT 'n reeks 
universeel-menslike ondervindings wat aanleiding tot die 
vor.ming van ooreenstemmende spreekwoorde gegee bet. 
'n Voorbeeld is die volgende: 
Lore lo o,jwa lo sale metsi (Sb. 648-Pl. 3li-Br. 1). 
'Die stok word gebuig solank by .t1og nat is'. 
Hierdie spree~Noord bet in Europese tale die volgende 
ekwivalente: 
Afrikaans: 'Buie; die boompie solank hy nog jonk is'. 
Engels: 'Best to bend while it's a twig'~ 
Duits: 'Das Baumchen biegt sich, der Baum ni.mmermehr'. 
Die meeste Tswanaspreekwoorde is egter met betrekking 
tot sowel die bewoording asook die betekenis in so 'n 
groot mate in die Tswanakultuur ingelas en so heg daar-
mee verbind, dat verwysings na soortgelyke spreekwoorde 
in Westerse tale nie juis help om die bewoording en bete-
kenis van die Tswanaspreekwoord op te helder nie. 
1. 6 DIE TSWANASPREEKWOORD EN DIE OU 1rSWAN.AKULTUUR 
Alle informante het daarin ooreengestem dat die Tswana-
spreekwoord baie lank gelede ontstaan het. Daar kom net 
'n klein aantal spreekwoorde voor wat dinge aanhaal wat 
uit 'n Westerse kultuuragtergrond afkomstig is. Dit kan 
dan as 'n duidelike teken beskou word dat die.betrokke 
' spreekvrnord eers na akkulturasie ont st aan bet. 
Daar is verskeie redes vir die anname dat die meeste 
Tswanaspreekwoo.rde baie oud is en deel vorm van die ou 
Tswanakultuur. Die aanhef wat dikwels by die aanhaling 
deel uitmaak van die Tswanaspreekwoord, beklemtoon by-
voorbeeld die ouderdom daarvan. Daar word soms 'n aanhef 
soos die v·olgende aangetref: 
Mogolo~olo o rile (Kgasi 1951 7 bl. 32)~ 
'Die oervoorvader het gese'. 
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Bagologolo bare (Monyaise 1960, bl. 8). 
1 Die (mense) van die outyd s~'. 
Borraetsho-mogologolwane bone bare 
(Seboni 1961, bl. 41). 
'Ons vaders ui t die verre ver lede, Yull,::1 .se'. 
In Tswenaspreekwoorde kom soms ook ,voorde voor wa t 1N3ar-
skynlik baie oud en vir die hedendaag,se TsF -::,na moeilik 
verste.a.nbaar is (vr-:1. 1.3.1). As Tswe.n.s.sprekendes in 
v;:.,rband met sulke moeilik verstaanbare vrnord o ondervra 
word, verwys hulle gewoonlik 2envoudig na di G feit dat 
dit presies so deur hulle ouers aan hulle oorgedra is, 
en dat hulle ouers dit ook reeds presies so van hfille 
ouers gehoor het. Bulle sal nie die moeilik V<:Jrstaan-
bare woorde met moderne en gebruiklike woorJe vervang nie, 
want spreekwoorde is 'n ou tradisie wat gec!erbiedig en -
vol gens hulle mening - nie verander mag word nie. 
Die Tswana beskou hulle spreekwoorde as 'n erfenis 
wat hulle uit die vroegste tye van hulle beste.a.n as 
nasie gegrf h et. Spreekwoorde is dus vir hulle ook nie 
eenvoudig wyshede nie, maar dit is ; esegdos wa t gesag 
bet, omdat die ondervindings en beslissins s v2n baie 
e;eslagte van voorvaders daarin vervat is. G1.,1..m.a beweer 
diesGlfde in verband met spreekwoorde by die f;uid-Sotho 
(Guma 1967, bl. 99). 
Bo en behalwe die spreekwoorde het die ou Tswanakul-
tuur nog ander afdelings van sy 1 tradisionele literatuur' 
gehad soos mites, legendes, liedere en raoisels. Hier-
die tradisionele literatuur is van geslag tot geslag 
mondeling oorgedra omdat die Tswana ge en skrif geken 
het nie. Die m~tes, legendes en liedere dek net 'n 
beperkte gebied van die Tswanakultuur. Slegs raaisels 
en snreekwoorde dek die meeste dele en aspekte van die 
Tswana se lewe en denkwyses. Raaisels toon in vergely-
king met spreekwoorde 'n groot aanpasbaarheid by nuwe 
dinge. Die hedendaagse raaisel in Tswana ver\ays na 
baie dinge wat in die proses van akkulturasj_e uit ander 
kulture oor:-; eneem is. Die spreekwoord word c18.arent een 
gekenmerk deur sy neigin3 om vyandig teen ver anderings 
te staan (vgl. UNISA, Tswana II, boek 3, bl. 9) . .As 
gevolg van hierdie kenmerk kan aangeneem word, dat 
spreekwoorde weens hulle ouderdom en weens hulle 
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betreklike onveranderlikheid betroubare inligting oor 
die ou Tswanakultuur kan verstrek. 
tis die Tswanaspreekwoord ondersoek vrnr,j, moet in ag 
geneem word dat die ou Tswanakultuur vandag as gevolg 
van akkulturasie in 'n groot mate verdwyn het~ Baie 
Tswana leef reeds vir 'n aantal dekades onder die in-
vloed van die Westerse kultuur en leefwyse. Dit het 
ook op die Tswanaspreekwoord 'n invloed gehad~ Die 
jong geslag van die hedendaagse Tswana beg geen groot 
waarde meer aan die Tswanaspreekwoord nie. Hy voel 
dikwels reeds 'n behoefta om horn in Europese taalidiome 
en spreekwoorde uit te druk. Die Tswanaspreekwoord 
ondergaan oak self in sy gebruik en betekeni:::, all er lei 
veranderings, Hierdie veranderings toon soms 'n af-
·wyking Van die oorsptonklike gebruik en inboud wat in 
die ou Tswanakultuur aanwesig was+ en openbaar 'n aan-
passing by die buidige leefwyse en lewensbeskotiings. 
Dit bly egter 'n feit dat die Tswahaspreekwoord 
oorspronklik in die ou Tswanakultuur tuis hoort. Dit 
is sy "Sitz im Leben" en teen hierdie agtergrond moet 
hy verst aan en verklaar word-. Niemand sal die proses 
van verandering en aanpassing tot stilstand ka.n bring nie. 
Nogtans moet 'n ondersoek van die Tswanaspreekwoord die 
oorspronklike gebruik en betekenis in die ou Tswanakul-
tuur as grondslag neem. 
1.7 DIE lVIENS AS SENTRUM VAN DIE ;rSWAN.ASPRfDEKWOORD 
Die '.11 swanaspreekwoord dek 'n wye veld ten opsigte van 
voorwerpe en gedagtes. Veral as daar in die bewoording 
van spreekwoorde beelde vervat is, word baie uiteenlopen-
de dinge uit die Tswana se kultuur en die natuur wat die 
volk omring, aangebaal. In spreek'woorde kom huisdiere 
en wilde diere, die landbou en veeteelt, die regering en 
maat~:;kaplike lewe, werk en die wet, medisyne en die gods-
diens voor. Nieteenstaande bierdie veelvuldigheid bet 
die Tswanaspreekwoord net ~~n middelpunt waarom die be-
tekenis van die spreekwoord draai. Hierdie m.i.c_delpunt 
is die mens. Spreekwoorde het nie eintlik betrekking op 
die verskeie dinge wat daarin aangehaal word, as sodanig 
nie. Die belangrikheid is geleij in hoeverre hierdie dinge 
verband hou met die mens en die verskillende aspekte van die 
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mens like l ,?.We . Dasr is n et 'n paer spreekvrnorde v;at op 
hierdie re~l 'n uitsond ering is. 
Dit is nie to,::vallig dat by d i e:  '.I1s 1nanee-pree t 0 ,1 oord di. e 
menE, in die D.iddelpunt ·f:tean en d,:, t hy d,sur dinge ui t sy 
kultuur en die natuur ui tgebe2ld v,1 ord ni2.. Dit k o'.1J met 
die Tswana se beskouing ooreen dat hierdie dinge 'n diep 
v ,~rb and rriet die mens hou.· Die dj_nf:, e h E)t beLs.Lve hulle 
uiterlike 0n stoflike bes ta an no g 'n 
oo:; l opr:;nd e be 2 ta ansvl ale, w s.c:,r hic,rd ic di.n,:!;e aB dina m. ie s 
en nme t ' n s i e l 11 voorgestel vrnrd . Ons kan hiord j_ e 
t\7eec1 c berit aa nsvlak van die ding:::: die !!:Jli ties e ,?:ereld" 
van di e ~:swana noeri:1 1Naarin die ding e , omdet hu.lle as 
"net' n ~0,iel" voorge st e l is, met die mcnr-, in vcrbin,Jj_ng; 
St 8Et11. In h i e rdi e miti ese w@re ld wor d die sen s egter 
seer as 'n individu nie, maar eerder as 'n deel 
van 'n CTGns lik e l ewenstr oom be sk ou wat van die voorva-
ders d eur die hedendaagse geslag tot die no g ongebore 
ge slagte vl oei. Hierdi e miti ese w§reld kom ons ni e net 
in Tswanasprokies n i e , m,3ar oak in hull ::; genee ekund e , 
hulle fi.loEJofie en godsdiens te:e. Ie:~1and \!a t nie t o t 
die Ts~anagemeenskap behoort nie, bet se l de of ooit 
toegang tot hierdie mitiese w~reld. 
By ,:_'lj_ ,_j onder soek van die Ts·Na..11.aspreekwoordc kan 'n 
men s c~ro ot p.robleme ondervind, as j;y die v<::,rb ond tu s sen 
'n bepaalde bee ld, wat in die spreekwoord voorkom, en 
die betekenis van die spree kwoord wil vssstel. As jy 
die ;I1swana daaromtrent onde.rvra, verc,tnan s c1lff: dj_ egene 
met 1 n filosofiese aanleg nie die vraag nie . Vir die 
Tswsna self is di e verb and tussen die b ee ld en di e mans 
waarop d it toe ,:?~epas word , heelte r:r1 a l duidelik, rn.aar hy 
kan dit ni e a an and er mense en vera l ni e aan buitestaan-
ders dui d el ik maak nie. Di t is d i.nge 1vat hy met sy ge-
v oe l benader e n ·waarin hy een voudig le E)f . D:i.e informant e 
h e t op vra e na di e verband tu22en dio be2 ld en die toe-
passing daarvan op die me ns sand.er meer daartoe oorge-
gaan om di e betekenis va n die spreekwoord te v0rduidelik. 
Tot op e n...k el e ui ts onde rings b e t hierdie be t ekeni s al tyd 
me t die mens verband gehou. 
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HOOFSTUK 2 
2 TSWAN.ASPREER-VvOORDE MET ANNOI:ERINGS. GERANGSKIK 
V0LGENS DLE ASPEKTE VAN DIE TSWANAKULTUUR 
In hierdie hoofstuk word omtrent 200 Tswanaspreek-
woorde aangehaal, geannoteer en verklaar. Bulle is 
geselekteer uit 'n totaal van meer as 900 spreekwoorde 
wat uit verskillende bronne en deur eie versanelwerk 
verkry is. 
By die keuse van die spreekwoorde wat aangehaal en 
geannoteer is, is gepoog om soveel moontlik aspekte 
van die Tswana se lewe en aktiwiteite wat in spreek-
woorde voorkom, in ag te neem. By die indeling is nie 
die be•;rnording of, as die spreekwyse figuurlik is, die 
beeld nie maar die betekenis van die spreekwoord in aan-
merking geneem. 
Die betekenis van die Tswanaspreekwoord het tot 
op enkele uitsonderings met die mens te doen. Dus kom 
die mens voor in alle opskrifte van die ses hoofgroepe 
waarin die spreekvrnorde verdeel is. Die opskrifte is 
die volgende: 
2.1 Algemene aspekte van die menslike lewe 
2.2 Die mens in die samelewing 
2.3 Die mens en sy tekortkominge en oortredinge 
2.4 Die mens en sy ragapleging 
2 .. 5 Die mens en sy werk en ekonomie 
2.6 Die mens en die bonatuurlike 
Hierdie hoofgroepe is nog weer in subgroepe ondervc~ 
deel om spreekwoorde wat sekere ooreenkomste toon, saam 
te groepeer. By hierdie indeling in groter en kleiner 
groepe is nie uit die oog verloor dat die verskeie aspek-
te van die menslike kultuur onderling saamhang en 'n fun..k-
sionele geheel vorm.nie. Elke indeling van spreekwoorde 
in groepe is dus noodwendig in 'n sekere mate kunsmatig 
omdat die groepe mekaar dikwels oorvleuel en sekere 
spreekwoorde in meer as een groep sou inpas. Nogtans 
help 'n indeling om 'n oorsig te verkry oor die gebiede 
wat deur die spreekwoorde gedek word. Veral help die 
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indeling om samevattend sekere kenmerke wat in spreek-
woorde na vore kom, aan te toon. 
Oor die metode van annotering en die funksie van die 
dele A. en B. by die annotering vergelyk 1.2.L~. 
2.1 AffiElVI.ENE ASPEKTE VAN DIE MENSLIKE LEdE 
0.nder bierdie npskrif is 'n groot aantal spreekwoorde 
in 'n reeks subgroepe saamgevat. Verskeie aspekte van 
die menslike lewe wurd aangeroer. Die sienmvyse van die 
Tswana met betrekking tot die veelvuldige vreugdes en 
smarte asook die mens se bepeinsinge en sy gesindhe id 
teenoor die lewe word bier bebandel. 
2.1.1 Menswaardigheid 
In die menslike samelewing geld sekere basiese be-
ginsels waarvolgens elke mens op 'n menswaardi ge be-
handeling geregtig is. 
2.1.1.1 Ga le ke le epa le kgatlhana e se la diphologo1£ 
(Sb. 156 - Pl. 153 - Ls. 153) 
A. 'Die jagparty sal nie saamgeroep word en met 'n 
sirkelvormige beweging omsingel nie,tensy dit 
('n jagparty) vir diere is'. 
Die veronderstelde onderwerp wa arna die skake l 
le verwys, is letsbolo 'j agp arty'. 
Dit wil voorkom asof die b edrywende vorm by die 
werkwoord epa (hier in verbinding met jagparty: 
'saamro ep') in plaas van die verwagte lyd ende 
vorm gebruik is as 'n stylmiddel om deur. 'n 
ongewone uitdruRkingswyse die aandag te trek. 
Die beeld: 'n Jagparty word saamgeroep en voer 
'n sirk elvormige beweging uit om dier e te omsin-
gel. Die omsingelde diere kan .ni e meer ontsnap 
ni e en word deur die j agters doodgema ak . 
B. Jy mag ni e 'n mans soos 'n di er j ag of doodmaak 
nie, ma ar moet horn menswaardig b e handel. Nie uit-
gesproke maar veronderst e l is die eis dat t een 
'n mens, ashy oortre e bet, we tlike prosedure 
ingestel moe t word. 
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2.1.1.2 Ga le ke le feta kgomo le tlhaba motho 
(Sb. 157 - Pl. 154 - Ls. 154) 
A. 'Die (assegaai) sal nie by 'n bees verbygaan en 
'n mens tref n.ie' . 
Die veronderstelde onderwerp w2arna die skakel 
le verwys, is lerumo 'assegaai'. 
Die beeld: 'n Bees word doodgemaak deur horn met 
'n assegaai te steek. Die beeld veronderstel 
wat nie mag gebeur nie, naamlik dat die assegaai 
die bees mis en 'n mens tref. 
B. 'n Mens is van groter waarde as 'n bees of enige-
ander besitting. As iemand vir 'n oortreding ver-
oordeel word, kan sy mense 'n bees opoffer en 
hom daarmee loskoop. Die spreekwoord keur dit af 
as hulle horn nie loskoop nie maar horn liewers die 
liggaamlike straf laat verduur. So 'n behandeling 
is nie menswaardig nie. 
2.1.1.3 Mos1ivelagae ga a ;iewe. o tshwana le moswelanageng 
(AP. bl. 244 - alt: Sb. 869 - Pl. 458 -
Modise 1967, bl. 47) 
.A. 1 'n Tuisgestorwene word nie gee et nie, by is 
gelyk aan 'n in-die-veld-gestorwene'. 
Die beeld: Die spreekwoord suggereer 'n beeld 
wat egter onmiddellik weer ontken vmr~, naamlik 
dat 'n lyk opeeeet word. Die Tswana vertel wel 
in sprokies van madimo-bajabatho 'mensvret0rs', 
maar beskou mensvretery as iets afgrysliks. 
Insgelyks gebeur di t by hulle nooi t de.t lyke nie be-
grawe word nie, maar uitgesit vvord om deur die 
wilde diere opgevreet te word. Volgens verskeie 
bronne blyk dit dat hierdie gewoonte onder ander 
Bantoevolksgroepe in die ou tye aangetref kon 
word (vgle Schapera 1939, bl. 248 3) 
Die meeste informante is egtsr van mening dat 
ga a ,jewe 'by word nie geeet nie 1 nie letterlik 
bedoel word nie maar in die betekenis van 'on-
eerbiedig behandel' verstaan moat word~ 
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B. ·8:lke mens is op 'n menswaardige begrafnis gereg-
tig. Ora ls is daar medemens e wat 'n lyk eerbie-
dig behandel. Dus maak dit gee n verskil of iemand 
tuis of in die vree md e sterf nie. Die spreekwoord 
s e funksi e is om te troos as iema nd op 'n reis 
g aan of op 'n ve rafge l eg pl ek moet werk. 
Opmerkinp~ : Onder die Tmrana is vand ag 'n wi 2se l-
vorm b a i 0 bekend wa t lui: 
Moswelagae ga .s j ewe , 0 tshvrnna l e moswel a -
Matebelen~ (D.). 
''n Tuis~estorwene word ni e gec~et nie, hy is 
gelyk aan die wat by die Ma t ebe l e gesterf bet'. 
2.1.1.4 Ga go mogakajwane 0 se k eng o nnelwa sebibi 
(Sb. 155 - Pl. 145 - Ls. 145 - Modise 1967, 
bl. 17) 
A. 'Daar is geen kraaitjie by wie se sterfplek 
nie gesit word nie'. 
Ivlogaka;iwene is die verkleimvoorc1 van mogakabe 
'kra ai' en is neerhalend bedoel: 1 n Onb eduiden-
de kraaitjie'. 
Sebibi: ' A place where an animal h as died or 
been kill ed' (Brown, Se cwana Dictionary, bl. 268). 
Di e beeld: 'n Kraai h et doodgegaan e n ander kra a ie 
sit by sy sterfplek en rou oo r hom. 
B. Daa r is niemand oor wie daar by sy a f s terw·e nie 
gerou word ni e . Rou is 'n teken v an eerbewys 
wa t e lkeen toekom a l het hy nie 'n hog status 
gehad of roem verwerf nie. 
2.1.2 Rykdom en armoede 
Rykdom e n armoede wa s onder di e T swan a vrn l bekend . 
In Tswanaspreekwoorde word rykdom as sodanig nie g e -
kritise e r of die verwerwing daarvan as verkeerd 
beskou nie. Daar word e gt e r op die onbestendigheid 
van rykdom gewys en die mense word gewaarsku om nie 
op aardse besittings te vertrou ni e . 
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2.1.2 •. l Go nwa tse di tshopsa, tse di dinaka di a 
faralala fela 
(Sb. 196 - Pl. 203 - alt: Sb. 207 - Ls. 202) 
A. 'Die poenskop-beeste drink, di~ met borings steek 
net vas'. 
Die skakel tse di verwys na 'n v e ronderstelde 
selfstandige naamwoord, naamlik dikgomo 1beeste'. 
Die b ee ld: Poenskop-bee ste kry by die drinkplek 
a lmal genoeg water omdat hulle mekaa r nie hinder 
as hulle drink nie.. Die be es te met lang borings 
raak verstrik sodat nie een van hulle die wa t e r 
kan bykom nie. 
B. We lgestelde mense e n mens e met 'n hog status is 
bevoorreg bo arm mense en mense met 'n lae st atus. 
Hulle word nie in hull e planne deur gebreke en 
ontberings belemmer nie. 'n Mens k an a rmoede die 
beste oorkom deur dit te aanvaar e n met gela-
t enheid te berus. 
2£rnerking: Informant e kon gee n verduideliking 
gee hoekom poenskop-beest e as 'n beeld vir rykes 
en vir mense met 'n ho~ st atus, maar horingbe e ste 
vir armes en vir mense met 'n l a~ st a tus gebruik 
is ni e . Dit blyk asof die r e d e daarvoor eenvou-
dig die feit is dat poenskoppe di e water bereik 
maar horingb ees te mekaar hind er . Die vorm van die 
borings speel blykbaar by di e betekenis van die 
spreekwoord geen rol nie. 
2.1.2. 2 Khumo le lehuma di lal a mmogo (Sb. 575 -
Pl. 271 - Ls. 269 - Malepe 1969, bl. 179) 
A. 'Rykdom en armoe de slaap bymekaar'. 
Die b ee ld: In die spreekwoord word rykdom en a rmoe-
de gepersonifiger. Hulle word uitgebeeld as per-
sone wat bymekaar hoort en dus bymekaar slaap. 
B. Rykdom en a rmoede is ni e soos dit g ewoonlik be-
skou word, ver van rnekaar verwyder nie. Dus word 
die rykes tean die onbest endigheid daarvan ge-
waarsku. Daarenteen moet di e armes moed hou 
want ook hull e kan eenclag voorspo edig ·we es. 
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2.1.2.3 Khumo, taka (D.). 
A. 'Rykdom flikker en gaan dood'. 
Die beeld: 'n Lig flikker vinnig op en gaan gou 
weer dood. 
Die vertaling kan net unvolledig die beknoptheid 
van die klankbeeld taka weergee wat die vinnige 
opflikkering van 'n lig wat gou vveer dood gaan, 
ui tbee ld. 
B. Rykdom is kortstondig. 'n Mens besef dit eers 
wanneer jy alles verloor bet. 'n Mens bchoort 
altyd daaraan te dink dat jy skielik jou besit-
tings kan verloor. 
2.1.2.4 Khumo matlhare, ea tlhotlhorega 
(Sb. 576 - alt: AP. bl. 252) 
A. 'Rykdom is blare, dit val (soos blare van 'n boom) 
af I• 
Die beeld: Blare is nie vas aan 'n boom nie. 
Hulle val maklik af as die winter kom.. Ook die 
boom met baie blare word in die vvint er kaal •. 
B. Rykdom is nie noodwendig permanent nie •. 'n 1\/Iens 
se besittings kan jou een vir een ontval en jy 
besef dit eers wanneer dit nie meer daar is nie. 
Opmerking: Pilane ha.al 'n verwante vorm van 
hierdie spreekwoord aan. Blykbaar ken hy dit in 
verbinding met 'n ander spree kw oord want hy gee 
die bewoording soos volg: 
Leruo ke segwagwa le ya mathuma. ke matlhare 
le a tlhotlhorega. 
'Lewende hawe is 'n padda, dit spring van plek 
tot plek, dit is blare, hulle val af'. 
Seboni en Malepe ken die eerste gedeelte van 
Pilane se spreekwoord, waar die rykdom met 'n 
springende padda vergelyk word, as 'n selfstan-
dige spreekwoord en haal 'n wisselvorm daarvan 
aan (Sb. 620,.- Malepe 1969, bl.183). 
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2.1.2.5 Pelo go tswa ts a baji (AP. bl. 253 ) 
.A. 'Di e harte van die eters kom uit (= begeer) '. 
Di e bee l d : Met ' eters' word welgeste l de mense be-
doel wa t alles het en net kan eet wat hul l e be-
ge er . Hierdie begeerte bly nada t hulle arm ge -
Yvord bet. 
B. Ryk mense kry swaar v.ranneer huJ.le ;:,r-c11 ,-;,-ord. 
Hulle :, :::-rn aan 'n levve van oorvloec1 gsvvoond. 
Hulle ly me er onder armoede as iema nd 07t 
a ltyd in armoede geleef het. 
? • l e .·)7 T- h d t ~ rtoop e n wan oop , n oo en smar .e, ~e l atenhe id 
7 b , . en v o _ ~arcnng 
Die l ene 1.n=in die mens is vol bepro euin:?e . Dus wc>r d 
'n mens tussen hoop e n wanho op heen en weer seslinger. 
Die spreekwoorde va n hi e r d ie groep vermaa n 'n men s om 
die m:a:Jr in ,li e lewe maar t e a envaar en daarby te 
berus . Dit sa l niks help om sy hoop op ons ekere dinge 
te vest i g ni e . Dit is vera l belangrik om in beproe-
winge nie mo ed te verl oo r ni e . 
Dit is opmerklik in watter mate sp r eekwoorda op 'n 
f a t al i s ti ese vvyse die klem op gelatenl1.e i d lo. Soms 
ontmoedig hulle selfs di e voo ruitberaming v2n planne 
om n oo(! en ongeluk t e probe er afwcer. A 1 ko1.,1 hi erdie 
ontmoedigin,; ook nie al tyd in die bewoordin:; van die 
spreek~oorde n a vore ni e , b ewys verkl2rinss en toepas-
sings v::in informante dat die spreekwoordo in :3 0 'n 
fatalistiese betekenis verstaan word . 
2 .1. 3.1 Sedi~an~ se pele ga se ikann~we 
(,Sb. 1042 - Pl. 81 - Penzhorn 1926 , bl. 76 -
Motll12s ed i 1964 , bl. 14 - Ls. bl . 109 - Ls. 81) 
A. 1 'n Putjie wa t vorentoe 1§, moet nie vertrou word 
nie'. 
Die verkleinwo o.rd sedibana ' putji e ' bovn t 1 11 
verkleinerende spot. Sar kasme word as 'n s t yl-
midd el gebruik. 
Die b ee l d : Iema nd vermoed dat @rens vorentoe 1 11 
put ,j i e le. Die onsek erheid word nag vergr oot d eur 
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die feit dat hy nie weet of hy die plek waar die 
putjie is, sal vind nie. 
B. 'n Mens moet jou nie self bedrieg deu.r jou hoop 
op twyfelagtige dinge te vestig nie. 'n Onseke.re 
hoop betaken geen hulp nie. Dit is baie verstan-
diger as jy jou haglike posisie realisties en 
gelate aanvaar. 
2.1.3.2 0 se ka wa inelela mooka go nva. tlotlo le 
bokwa le le mpeng (Sb. 977) 
A. 'Wees nie bly omdat die soetdoringboom gom gaan 
drup nie, oorvloed word geprys wanneer dit in 
die maag le I. 
Die spreekwoord bet twee dele. Die eerste deel 
bevat 'n bGeld en die tweede deel die toepassing 
daarvan. 
Die beeld: 'n Soetdoringboom drup gom .• Iemand 
verbly hom daaroor omdat gom 'n gesogte lekkerny 
is. Hy word egter gewaarsku om nie voor die tyd 
bly te wees nie omdat daar nog geen sekerheid 
bestaan dat by die gom sal kry nie. 
B. 'n Mens moet nie reeds bly wees oor iets waarop 
jy maar net kan hoop nie, want jou hoop kan nog 
verydel word. As jy nie optimistie s is nie, sal 
jy ook nie teleurgestel word nie. 
2.1~3.3 Letlotlo le bonwa ka matlho, molomo o sa tlo 
£9..~__j~ (AP. bl. 252) 
A. 'Oorvloed word met oij gesien, (maar) die mond 
sal dit nie eet nie'. 
Die beeld: Die koring op die lande is mooi en 'n 
groot oes kan verwag word. 'n Ramp kom egter en 
vernietig alles sodat niks vir die mond oorbly nie-
B. As 'n mens bom reeds verbeug bet oor belowende · 
dinge, tref 'n ramp wat alles vernietig, hom baie 
swaar. So 'n ramp sal hom nie so seer maak nie 
as by altyd vir die ergste gereed is en horn nie 
reeds voor die tyd oor onsekere dinge verheug nie. 
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2.1.3.4 Teleka ka senya e e se nang mokgosi4 tlala 
(Sb. llo9 - Pl. 653) 
A. ''n Agtervolging in stilte sonder geskreeu, is (<::Ji1:::~) 
honger'. 
Teleka: deverbatief van leleka 'uitdryf, agter-
volg, jag'. 
Ka senya 'in stilte' en e e b~ nang mokgosi 
~onder geskreeu' is 'n toutologie wat 'algehele 
geruisloosheid' uitdruk. 
Die beeld: Die spreekwoord suggereer met teleka 
'n lawaaierige jagtog, maar voeg dadelik die 
paradokse bewering by dat dit heeltemal geruis-
loos gestied. Die sp~eekwoord het met hierdie 
stylfigure die hanger meesterlik en onvergeet-
lik uitgebeeld. 
B. Hanger is daarom so gevaarlik omdat dit ongemerk 
kom. 'n Mens kan nie daarvoor vlug en jou ook 
nie daarteen verdedig nie. Dus bly niks anders 
oor as om daarop voorbere:id te wees en di t gelate 
te aanvaar as dit kom. 
2.1.3.5 Tlhapi, solofela loraga, metsi a tshele o a 
lebile (Sb. 1112 - Pl. 672 - Penzhorn 1926, 
bl. 76 - alt:Sb. 18 - Pl. 39 - Ls. 40) 
A. 'Vis, vestig jou hoop op madder, die water het 
opgedroog, terwyl jy toegekyk het'. 
Die beeld: 'n Kuil het opgedroog. Die visse wat 
nog in die kuil is, probeer al spartelende om 
in die madder aan die lewe te bly. 
B. Wanneer die noodlot jou tref, moet 'n mens nie 
treur oor dinge wat jy verloor bet nie, maar 
jou so goed moontlik na omstandighede skik. -
Die spreekwoord word soms toegepas op kinders 
wat hulle ouers verloor het. Hulle moet nou 
leer om op eie voete te staan en selfstandig 
op te tree wanneer moeilikhede opdaag. 
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2.1.3.6 Phiri o rile: "Ga bo se g angwe" (Sb~ 1002 -
Pl. 584 - Penzhorn 1926, bl. 78 - AP.) 
A. 'Die wolf het gese: "Dit word nie net eenmal 
lig nie 11 '. 
Die beeld: Die wolf bet by dagbreek probeer om 
'n prooi te vind, maar het nie daarin geslaag nie. 
Hy troos homself met die gedagte dat dit more 
weer lig sal word e n dat hy dan weer op jag sal 
gaen. 
B. In mislukkings moet 'n mens nie tou opgooi of 
moed verloor nie. 'n Mens moet ook mislukkings 
kan aanvaar sonder om j ou onnodig daaroor te kwel. 
2.1.3.7 Go re tshologa bo segong. o solofele bo 
s eatleng (Kgasi 1951, bl. 32 - alt: Sb. 187 -
Pl. 200 - Modise 1967, bl. 17) 
A. 'Wanneer die (pap) uit die k a lbas stort, vertrou 
dan op di~ wat in di e hand • I lS. 
Die veronderstelde onderwerp vvaarna die skakel bo 
verwys, is bogobe 'pap'. 
Die beeld: 'n Kalbas wat as houer vir .pap dien, 
het omgeval en die pap het uitgestort. Iemand 
was besig om met die hand uit die kalb a s te eet. 
Toe die kalbas omval, het hy nog 'n bietjie in 
die hand oorgehou. 
B. By 'n verlies moet 'n mens tevrede wees met wat 
jy oorgehou bet. Dit help niks om oor dinge te 
kla wat jy nie ongedaan kan maak nie. Dit is 
dus die beste om verliese te aanvaar en genoee 
te neern met wat oorgebly bet. 
2.1.3.8 Seileng sea bo ae ile. lesilo ke moselatedi 
(Sb. 1048 - Pl. 619 - AP. bl. 258 - Kgasi 1951, 
bl. 45 - Ntsime, Pelo, bl. 61) 
A. 'Wat weggegaan bet, is weg, 'n dwaas is by wat 
di t agt ervolg' • 
Die beeld: lets het so finaal weggeraruc dat dit 
nie weer teruggevind kan word nie. Nogtans is 
mense gewoonlik so dorn en probeer sonder hoop op 
sukses om dit terug te kry. 
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2.1.3.9 Masi mannye a mmutla a baya mmutlana pe ·10 
(Sb. 713) 
A. 'Die min melk van 'n vryfiehaas ve.rbl;y die hart 
van die klein basie'. 
Die beeld: Die ·wyfiehaas wat haar kleintjie l2at 
drink, bet maar min melk. Die behoefte van die 
hasie is egter ook maar klein sodat die melk 
voldoende is om die hasie te versadig. 
B. Plesier is nie noodwendig afhanklik van groot 
dinge of van groot hoeveelhede nie. As iemand 
net klein behoeftes het, sal klein dinge horn 
maklik verheug en plesier gee. Dit is dus voor-
deli g om matig te wees en jou behoeftes te beperk. 
2.1~3.lo Lemme v,a le bolaye, go bolaya le.fi.fi 
(Sb. 609 - Pl. 290 - Ls. bl. 111 -
alt: Monyaise 1965, bl. 31) 
A. ' 'n Klein hoeveelheid maak nie dood nie, 
wa t wel dood maak, is duisternis 1 • 
Lemme ' 1 n klein hoeveelbeid 1 , ge~oonlik van kos. 
Lefifi 'duisternis' is bier 'n metonimia vir 
'totale afwesigheid van kos 1 • 
In die spreekwoord word ges§ dat dit beter is 
om 'n klein hoeveelheid kos te h§ sodat jy kan 
bly leef, as om geen kos te h§ nie wat die dood 
bet eken. 
B.. 'n Mens moet tevrede wees al het jy f:legs 1 n 
minimals hoeveelheid kos. Jy behoorb te besef 
dat jou posisie nog erger kon gewees bet~ Met 
'n klein bietjie kan jy nog bly leef, maar as 
jy glad niks het nie, beteken dit die dood. 
2.1.4 Slimheid en domheid, skoling uit ervaring 
In Tswana hou die begrippe slim en dom nie so seer 
verband met 1 n mens se verstandelike vermoens nie. 
Wat belangrik is, is om die regte benadering en gesind-
heid teenoor jou werk of teenoor gevaar aan die dag te 
1§. Die hele menslike lewe van die jeug tot die ouder-
dom word as 'n skoal beskou waarin jy behoort te leer 
en na ander te luister wanneer 'n geleentheid ham daar-
voor voordoen. Hierdie lewenswysheid is in 'n groot 
matfc in spreekwoorde vervat en word deur midde1 daarvan 
deur die ouer geslag aan die jongeres oorgedra. 
2 .1.4.1 13; tlhale e amusa e eme._e tshilo e amusa e letse 
(Sb. 132 - Pl. 124 T - DS • 12Li-) 
.1.':i. 11 n Slim ooi laat(baar lam) drink terv,,yl sy staan, 
'n dom een laat (haar lam) drink ter~yl sy l&'. 
Die beeld: Die skakel ~ verwys na 'n ooi of 'n 
koei wat haar lam of kalf laat drink. Daar kan 
van die wyse hoe sy haar lam of kalf laat drink, 
afgelei word of sy slim of dom is. As sy slim is, 
laat sy haar lam of kalf drink i::: C:')rwyl sy self staan 
sodat sy in geval van gevaar dadelik op die vlug 
kan slaan . As sy onv2rskillig is, 10 sy gemaklik 
terwyl die kli-3intjie drink, ma ar vrnrd du~; oak 
maklik deur 'n vyand oorrompe 1., 
B. Onverskilligheid is gelykstaande aan domheid. 
'n Mens mag nooit onversigtig wees nie. Daarenteen 
is versigtigheid gelykstaande aan slimheid. Dit 
hang van jou slimheid af of jy aan die lewe bly . 
2.1.4.2 Masilo letlotlo la matlhale (Sb. 711 Pl. 359 -
alt: AP. bl. 263 - Sb . 628 - Pl. 301 - Br . 53) 
A. 'Dommes (is) oorvloed vir slimmes'. 
Matlhale 'slimmes' word bi e r gebruik met die bete-
kenis van 'sluwe slimmerds'. 
Wisselvorme het in plaas van letlotlo ' oorvloed' 
die volgende woorde: tshimo 'tuin'; letlhogonolo 
• ~ 0 1u~' · secolo 1 nut' · k~etci" 1 CQ~t t:., 'v _(\,. ' ~ ,._1 . ' ~-·---'- "-' '-..A-:l... • 
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In die spreekwoord word gese dat die slimmes die 
dommes kul en voordeel uit hulle domheid trek. 
B. Die dommes word altyd deur die slimmerds uitgebuit. 
Dit is dus vir 'n mens lewensbelangrik om baie 
ondervindings op te doen en daardeur te leer so-
dat jy daarteen kan waak om deur slimmerds gekul 
te ,rrnrd. 
2.1.4.3 Pharela-banneng ga e site banneng 
(Sb. 999 - alt: AP. bl. 259) 
A. ' ( 'n Koei) wat swaar kalf terwyl mans teenvrnordig 
is, is vir mans nie 'n onoorkomelike probleem nie'. 
Pharela in die saamgestelde selfstandige naamwoord 
pharela-banneng is 'n deverbatief van die werkwoord 
go farela 'hinder in the birth' (Bro1x1n, Secwana 
Dictionary, bl. 84). Dit verwys na 'n koei wat 
swaar kalf omdat die kalf verkeerd l@. 
Die loka tief E.§_QQeng 'by mans' aan die einde van 
die spreekwoord is blykbaar na analogie van die 
voorafgaande lokatief in pharela-banneng gevorm. 
Gramma tikaal moe t di t a.s voorwerp van ga e site 
'(die koei) oortref nie, verstaan word, al ver-
skyn dit ook in die spreekwoord in die lokatief. 
Die beeld: 'n Koei kalf swaar en ervare mans is 
teenwoordig en verleen hulp. Hulle kan weens hul 
groat ondervinding die probleem oorkom. 
B. Mans wat in hulle lewe reeds baie ondervindings 
opgedoen het, is veronderstel om groot probleme 
te kan bemeester. Die spreekwoord spoor jong 
mans aan om na ervare mans t e luister en van hulle 
te leer. 
2.1.4.4 Ngwana wa manna molao o o tsaya seolon~ 
(Sb. 943) 
A. ''n Kind van 'n man(= seun) ontvang die wet by 
die miershoop'. 
Molao 'wet' is bier 'n metonimia en staan in 'n 
omvattende betekenis vir 'opleiding'. 
Seolong 'by die miershoop' is 'n metonimia en 
staan vir· 'praktiese ondervinding by die veepos'. 
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Die beeld: 'n Seun is veronderstel om na sy 
ee.rste kinderjare by die veepos op te groei en 
net die meisies bly by die huis. By die veepos 
word die seun prakties in die sedes en gewoontes 
van sy volk opgelei. Hy word opgelei hoe om sy 
vrnrk te doen en sy pligte na te kom •. Hy word 
geleer om horn aan gesag te onderwerp. 
B. 'n Bloat teoretiese opleiding is vir 'n seun van 
geen nut nie. Praktiese ondervindings in die le-
we is die beste lesse. Jong manne moet dus daad-
werklik by die aktiwiteite V3n die mans ingeskakel 
word. 
2.1.5 Geheime en gevare 
Volgens die beskouings van die Tswana is hulle lewe 
vol van dinge wat onverstaanbaar, geheimsinnig en ge-
vaarlik is. Kragte en magte in die natuur bedreig hulle 
en dreig oak om hulle vverk en hulle planne te verydel. 
Behalwe hierdie onverstaanbare dinge ken die Tswana nog 
ander geheime wat verband hou met die tradisies van hulle 
familie en volk. Hierdie geheime mag nie aan buite-
staanders verklap word nie. Nog ander geheime staan in 
verband met skurke wat in die geheim bose planne beraam. 
Hierclie planne moet blootgele en teegewerk word as die ge-,-
meenskap daardeur bedreig word. 
2.1.5.1 Motho ga a itsiwe e se nap;a (Sb. 871 - Pl. 4-62--
Ls. bl. 73 - Monyaise 1960, bl. 70 .... Ntsima, 
Pelo, bl. 67 - Madise 1967, bl. 29) 
A. ' 1 n Mens word nie deurgrond nie, hy is mos nie 
1 n landstreek nie'. 
Die beeld: 'n Landstreek kan 'n mens tot in die 
fynste besonderhede leer ken sodat daar ten op-
sigte daarvan niks onbekends of geheimsinnigs 
m.eer bestaan nie. Die spreekwoord gebruik bier-
die beeld in 'n negatiewe wyse deur van die mens 
die teenoorgestelde te beweer, naamlik dat hy 
nie cleurgrond kan word nie. 
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B. Die geaardheid van 'n mens 1§ nie oop en bloat 
en kan ook nie deurgrond word nie. Die onder-
vinding leer dat 'n mens tot bose dade geneig 
is. Daarom moet jy jou medemens nie sommer ver-
trou nie al ken jy horn reeds vir 'n lang tyd. 
2.1.5.2 Khudu ya mariga e itsiwe ke mmei 
(Sb. 570 - Pl. 263 - Ls~ 260 - Sandilands 
1953, bl. 138) 
A. 'Die skilpad van die winter is net bekend aan 
diegene wat horn weggesit het'. 
Die beeld: Die skilpad kruip in die winter weg 
vir sy win terslaap. Niemand kan dus in die win-
ter 'n skilpad vind nie. As iemand nogtans in 
die winter 'n skilpad gekry het, het hy dit reeds 
in die somer gevang en geb~re. 
is vir die Tswana 'n lekkerny. 
Skilpadvleis 
B. Mense het geheime wat hulle nie verklap nie. 
Hierdie betekenis van die spreekwoord word ver-
skillend toegepas, soos byvoorbeeld op mense wat 
'n groot vaardigheid by 'n moeilike taak openbaar. 
Die kuns hoe om iets moeiliks reg te kry, verklap 
hulle nie. - Seboni gee nog 'n ande.r toepassing: 
As iemand iets soek en nie kan vind nie,.moet hy 
hom afvra wie dit die laaste gebruik het~ Hy 
sal weet waar by dit gebere het. 
1.2.5.3 Kgori e bona mae. lorapo ga e lo bone 
(Sb. 560 - Ls. 255 - alt: Pl. 258 - Penzhorn 
1926, bl. 76 - Br. 22 - AP. bl. 247 - Moloto 
1963, bl. 13) 
A. 'Die gompou sien net die eiers, die strik sien 
hy nie'. 
Die beeld: Die gompou keer na sy nes terug. Hier 
verwag hy geen gevaar nie. Ma ar hy beland in 'n 
strik wat juis hier vir hom gestel is. 
B. 'n Mens mag nooit nalaat om teen gevare op jou 
hoede te wees nie. Orals, selfs .tuis, word jy 
deur gevare bedreig. Gevare slaan veral dan toe 
wanneer jy nalaat om daaraan te dink. 
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2.1.5.4 M'potse tsa kwa ke tswang, tsa kwa ke yang 
ga ke di itse (Penzhorn 1926, bl. 76 -
AP. bl. 251 - alt: Modise 1967, bl~ 31) 
A. 'Vra myna die (dinge) vanwaar ek kom, die 
waarnatoe ek gaan, ken ek nie'. 
Die spreekwoord gebruik chiasme as 'n stylmiddel. 
Tsa kwa ke tswang 'die dinge vanwaar ek kom', en 
ts-9. kwa ke yang 'die dinge waarnatoe ek gaan' se 
letterlik iets oor lokaliteite, maar moet meto-
nimies as 'ondervindings van die verlede' en 
'gevare in di e toekoms' verstaan word. 
B. Die onde.rvindings van jou verlede kan jy aan 
ander mem,e oordra sod st ook hulle da2.ruit kan 
leer. Die toekoms met sy beproewinge en gevare 
is egter vir almal 'n geslote boek. Dit help nie 
om planne vir die tuekoms te beraam of . iemand 
anders raad vir die toekoms te gee nie. Die toe-
koms bly vir ons onseker, en gevare wat vorentoe 
skuil, kan alle planne verydel. 
2.1.6 Waaghalsigheid, dapperheid en roem 
Die Tswana was nie 'n oorlogsugtige volk nie (vgl. 
Plaatje 1916, bl. 2 e.v.). Ook hulle spreekwoorde be-
klemtoon vredeliewendheid en wetsgehoorsaamheid. Ter-
wyl heldhaftigheid wel 'iNaardeer en lafhartigheid verag 
word, word vredeliewendheid en watsgehoorsaamheid 
as grater deugde beskou, want dit bmvaar en beskerm 
die menslike lewe. 
2.1.6.1 Marope a bagale melora. ba bonolo ba tshela 
ka bonolo jwa bona (Sb. 701 - alt: Pl~ 352) 
A. 'Die ruYnes van kwaai mense l• C.' .._., ashope, (maar) die 
sagmoediges leef deur hulle sagmoedigheid 1 , 
Marope 'rurnes' en melora 'ashope' is hiperbole. 
Die wonings van strydsugtige manse word in die 
spreekwoord as ruines en ashope beskryf. Daarmee 
:Jrnrd bedoel dat strydsugtige mense gedurig 
rusie maak en as gevolg daarvan geen tyd en krag 
oor het om dit aan hulle tuistes te bestee nie. 
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B. 'n Strydsugtige mens kan geen voorspoed he nie 
en sy sake gaan agteruit. Daarenteen gaan vrede-
liewende mense voorui t. Bulle kan hul tyd en 
krag aan die bevordering van hulle sake bestee. 
2.1.6.2 Bopodi ba kgonwa ke ba ba dinaka 
(Sb. 34 - AP. bl. 258 - Moloto 1963, bl. 36) 
A. 'Bok-hulle word in toom gehou deur die wat 
l10rings het'. 
£.2.J2.0di 'bok-hulle' is 'n personifikasie va n podi 
'bok'. Sulke personifikasies kom veral by diere-
stories dikwels voor. 
Die beeld: Bokke gedra hulle baasspelerig tussen 
horingloses en kan deur gehoringdes op hulle plek 
gesit word. 
B. Baasspelerige en rusiesoekende mense moet hard-
handig behandel en op hulle plek gesit word. 
Dit help niks om met hulle soos met verstandige 
mense te praat nie. Vir so 'n behandeling is hul-· 
le nie vatbaaP uie. 
2.1.6.3 Ngwana wa mosimane o swa a sikere thebe 
(Sb. 947; 
.A. 1 1 n Seunskind sterf terwyl hy 'n skildvel op die 
rug dra.'. 
1~ sikere thebe 'hy dra 'n skildvel op die rug' 
is 'n metonimia vir 'oorlog toe gaan'. 
Dit is nie algemeen nie dat 'n seun sommer in 
tyd van vrede st erf. As hy egter oorlor; toe 
gaan om sy mense te verdedig, kan verwag vrnrd 
dat hy gaan sterf. 
B. 'n Seun moet gaan veg. .As hy in 'n oorlog sterf, 
sterf hy 'n eervolle dood. 
2.1.6.4 Thamaga go duma di na le ben_g 
(Sb. 1094 - Pl. 656; 
A. 'Rooi-bont bulle word net dan beroemd as hulle 
vriende bet' • 
£eng het hier die betekenis van 'vriende, bure' 
(vgl. Brown, Secwana Dictionary, bl. 212). 
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Thamaga 'rooi-bont beeste', hier waarskynlik 
rooi-bont bulle wat by die r.rswana as iets beson-
ders beskou word. 
Die beeld: Beeste drom om 1 n rooi-bont bul saam, 
,· 
neem horn as leier aan en vorm sy ;evolg. 
B. Iemand kan net dan beroemd ·word as hy 'n gevolg 
het. 1 n Vreemdeling sal niemand he vn:,.t; horn volg 
en horn prys nie. Roemen prys is vir 1n mens 
net by sy eie mense moontlik. 
2.1.6.5 Tlou fa e tlodile noka, tlotswana 
(Sb. 1120 - alt: AP. bl. 249) 
A. 1 Wanneer 'n olifant 'n riv~er oorgesteek het, 
i s hy ma ar n e t ' n o 1 if ant j i e ' • 
Tlou 'olifant' is 'n beeld vir iemand met 
groot f{:esag. 
Die bee ld: 'n Olif ant lyk klein oor 'n ci;root 
afstand. 
B. 'n Mens kan net by sy eie mense op outo.riteit en 
roem aanspraak maak. 'n Kaptein beskik byvoor-
beeld net binne sy eie gebied oor mag an is net 
onder sy eie mense beroemd en ge§erd. 
2.1.6.6 Boswa ,jwa tau ke letlalo 
(Sb. 40 - Pl. 57 - Ls. 58) 
.A. 'Die erfenis van 'n leeu is ( sy) vel'. 
Die beeld: 'n Leeu se trots is sy vel, Dit is 
die erfenis wat hy van sy soort ontvang het. 
Sy vel is die kenmerk waardeur h;y van ander 
diere onderskei kan word. 
B. 'n Mens beboort trots t e wees op di t q;rat; eie aan 
jou is. Dit verbind jou met jou familie en volk. 
Die dinge wat deur jou mense geag en geHer word, 
moet jy ook ag en eer. 
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2.1.7 Die hart en sy gevoelens 
Ook vir die Tswana is die hart die irntel van sy ge-
voelens hetsy goed of sleg. Spreekwoorde beklemtoon 
dat uit die hart van die mens veral boosheid enwraak, 
en soms ook oordrewe liefde kom. Die mens moet dus 
sy hart in toom hou, veral as dit teen die regls en 
wette van die gemeenskap opstandig word. Die menslike 
hart is so wispelturig dat dit nie in staat is om horn 
vir sy handelings en beslissings leiding te gee nie. 
Dit is die menslike hart wat gelei en aan wet en orde 
ondergeskik gemaak moet word. 
2.1.7.1 Pelo potsana, e ts~warwa ke mong wa yona 
(AP. bl. 262 - alt: Sb. 991) 
A. 'Die hart is 'n bokkie, hy word deur sy baas 
vasgehou'. 
Die beeld: 'n Klein onnutsige bokkie spring van 
die een kant na die ander kant en wil juis daar-
heen gaan waar hy nie mag gaan nie. Sy baas 
moet horn dus styf vashou. 
B. 'n Mens mag aan die gevoelens van jou hart nie 
vrye loop gee nie want die gevoelens van die 
hart is te onbestendig. Jou emosies moet beheer 
en aan die wette en reels van die gemeenskap 
onderwerp word omdat; hulle van baie grater waarde 
is as die gevoelens van die hart. 
2.1.7.2 Modirwa ga a lebale, go lebala modiri 
(Sb. 765 - Moloto 1963, bl. 47) 
A. 'Diegene aan wie iets gedoen is, vergeet nie, 
maar hy wat (iemand iets) aangedoen het, vergeet'. 
Die spreekwoord veronderstel dat iemand 'n leed 
of onreg aangedoen is en hy dus 'n wrok koester. 
Daarenteen het hy wat vir die daad verantwoorde-
lik was, dit lank al verge et en is nie bevms van 
die wrok wat die verontregte teen hom koester nie. 
B. Die mens is geneig om 'n wrok oor 'n lang tyd te 
koester en wraak te neem sodra 'n geleentheid horn 
voordoen. 'n Mens moet dus op sy hoede wees vir 
mense wat meen dat hulle 'n onreg aangedoen is. 
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2.1.7.3 Pelo ya tlhoi ga e na kalafi (Sb. 994) 
A • 'Die hart van 'n hater bet geen • I geneser n1e • 
Tlhoi en kalafi word waarskynlik as beknopte vorme 
in plaas van motlhoi thater' en moalafi ' ~eneser' 
gebruik. 
Die spreekwoord beskou iemand wat haat, as 'n 
sieke wat aan sy Nhart• ly en deur niemand genees 
kan word nie. 
B. As die haat die hart van 'n mens in besit geneem 
het, bestaan dear geen moontlikheid 0 0 die haat 
weer uit sy hart te verwyder nie, al doen jy ook 
wat. Dus moet jy op jou hoede 1vees vir iernand wat 
toelaat dat die haat van sy hart besit n0em. 
2.1~7.4 0 se tshege yo o oleng. mareledi a sale uele 
(Sb. 1073 Pl. 636 - AP. bl. 243 - Penzhorn 
1926, bl. 75 - alt: Monyaise 1960, bl. 52) 
A. 'Moet nie lag oor iemand wat geval het nie, 
glyerige plekke le nog vorent oe'. 
Die beeld: Iemand het by 'n glyeri ge plek geval 
en iemand anders spot hom. Sulke mense word 
egter gewaarsku dat hulle self by ander glyerige 
plekke ook kan val. 
B. Moenie jou oor ander se ongeluk verheug nie want 
jy kan ook deur 'n ongeluk getref word. Leedver-
maak is 'n swakheid van die menslike h ;;irt. Dit 
is egter raadsamer om teen gevare op jou hoede 
te wees as om jou oor die leed van ander mense 
te vermaak. 
2.1.7.5 Go fa go natha, se~olo se sala le non~ 
( AP. b 1. 245) 
A. 'Om te gee beteken om 'n stuk af te breek, 
(maar) die groat deel bly by die eienaar'. 
Die beeld: Iemand is besig om t e eet. 'n .Ander 
een vra hom om sy kos met horn tea.eel. Hy breek 
vir die ander een 'n kleiner stukkie af en behou 
self die grater deel. 
'n Mens is verpli g om v:i_r jou medemense te gee. 
Vrygewigheid he t egter sy perke. Niemand is ver-
onderstel om homs e lf te kort te doen deur bo sy 
vermoe a an sy medemense te gee nie. 
2.1.7.6 Bopelonomi bo bolaile Mmamasiloanoka 
(Pl. 579 - Ls~ 54 - alt: Sb. 990). 
A~ 'Groothartigheid het Hamerkop doodgemaak' ~ 
Hierdie spreek',voord vorm soos sommige ander 
spreekwoorde die kern van 'n diereverhaa l~ 
Plaatj e het di t kort liks aangehaal: 'Eamerkop 
het in ' n reens t orm so baie diere jammer gekry 
en in sy huis opgeneem dat hy self nie meer kon 
binnekom nie en in di8 re~nstorm omgekom het. 
B. Groothartigheid en vrygewigheid word heeltemal 
oordryf as die groothartige self daardeur skade 
ly. 
2.1.8 O·-.1.de r dom en dood 
By die Tswana word 'n ou mens besonder hoog geag en 
geeer. Die ouderdom word as die l ewen stydperk beskou 
wat veral deur 1.vysheid gekenmerk is. Wysheid en ouder-
dom gaan egter nie noodwenclig gepaard met mekaar nie •. 
Spreekwoor de is te realistie s om hi erdi e feit oor die 
hoof te sien. 
2 .1 o 8.1 Lef oko la moswi ga l e tlol~ (D.) 
A~ ' Di e woord van 1n gestorwene spring nie oor nie' •. 
Tlola ' oorspring ' het hier die b etekeniE van 
'nie onvervuld bly nie '. 
Di8 Tswe ne b.eg o.an die l aaste vroorcle van 'n mens 
of aan die woorde wa t 'n gestorwene in 'n droom 
a an l ede van sy f am~~i e sg, groat waarde. Dit 
hou v2rba1-. ::l LL ..~t d i e gr ,,0 1:. mag v1at aan voorvader-
1.'.l Afgestorwene het die 
mag om nan sy woorde uitvoerins te gee hetsy as 
sesn of as vlo ekc 
B~ Die woorde van 'n afg-:;storwene sal verwesenlik 
·word. Dus is dit raadsaam om ou mense goed te 
behande l en te e ~r sodat bulle nie 'n vloek oor 
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hul kinders sal uitspreek .c:lr;.Hulle bevele rnoet 
sander aarseling uitgevoer word selfs al 
spreek hulle dit na bul dood in drome uit. 
Opmerking: 'n Verspreide wisselvorm lui: 
Lefoko la moswi gale tlolwe (D.) 
'Die woord van 'n oorledene word nie oortree nie'. 
Opperboof Batboeng II beweer dat bierdie wisseling 
(:in die lydende vorm) ontstaan het omdat die oor-
spronklike spreekwoord (in die bedryvrnnde vorm) 
nie meer deur die mense verstaan is nie: 
2.1.8.2 Tedu tsbweu ga se botsofe (Sb. 1091 - Pl. 
652 - alt: AP. bl. 243) 
A. ''n Wit baard is (nog) nie ouderdom nie 1 • 
Botsofe 'ouderdom' is 'n metonimia vir 1wysbeid'. 
Die beeld: 'n Man bet oud en sy baard wit geword. 
Sy gedrag bewys egter dat hy nogtans nie vr<J s ge-
vvord het nie. 
B. Ouderdom gaan nie noodwendig met wysbeid ,c:i;epaard 
nie. ,.1nders sou wysheid nie 'n deug wees nie .. 
Ook ou mense gedra hulle soms onverst endig. 
Seboni beweer dat die spreekwoord beteken dat 
sommige mense 'n wit baard kry voor hulle oud 
geword bet. 
2.1.8.3 Tlhotsa pele ga se swa pele (Sb. 1117 - Pl. 
675 - Penzborn 1926, bl. 78 - alt: D~) 
A. 'Om eerste mank te loop beteken nie om eerste 
dood te gaan nie'. 
Voor tlhotsa 'mank loop' en~ 1 doodgaa.n 1 ont-
breek waerskynlik die infinitief-prefiks go. 
Dit maak die spreekwoord beknop. 
'n Wisselvorm praat van 'n bees wat eerste mank 
loop. Dus kan veronderstel word dat in die 
spreekwoord van 'n bees gepraat vvord. 
Die beeld: 'n Bees loop mank, maar word ·vrner 
beter terwyl 'n gesonde bees doodgaan. 
B. Siektes en liggaamlike gebreke lei nie noodwen-
dig tot die dood nie. 'n Mens kan moeilikhede 
oorkom. 
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2.1.8.li- ~fig;yane o a swa, selene se sale (F31J. 739) 
A. 1 Di e bylsteel vergaan, maar die byl bl;y bestaan'. 
is 'n metonimia vir 'vergaan' . 
_;Qi~ __ p__§_elj_: Die bylsteel vergaan omdat clj_t; van 
hout is en dus mettertyd verweer. Daarenteen 
is die byl self van yster wat bly best2an nadat 
die bylsteel vergaan het . 
B. By die afsterwe van 'n mens bly -;naardevollc dinge 
oor soos byvoorbeeld sy naam en sy roem . Dit 
word as troos vir die aiterblywende2 toesepas, 
maar dien ook as 'n vermaning om daarvoor te 
sorg dst jou naam skoon bly en na jou afsterwe 
jou roem sal bly bestaan. 
2.1.8 .5 Go swa medimo, go sale medingwana 
(Ls. bl. 151 - alt: D.) 
A. ' Die gode sterf, die godjies bly oor': 
Medi mo I gocle I en ~~9.inp:;1N~_g_§ ! q;odj ie s I is hiper -
bole vir 'mens' en 'mensies'. In rr sv anc.1 VJ ord 
'n mens met 'n ho~ status soms as 'n teken van 
b ""son,'l ore u ,:::, pc:s ··~ 1· n~" ,r,n+-- mod1 mo I P'Od 1 ,... '-' v_v '-' v ,__,_ t,:::_. . O .Le._,.,. u ____ ---___ 0 
'n Wisse l vorm van hiardie spreekwoord lui: 
Go swa motho go sale motho (D.) 
1 1 n Mens st erf en 'n mens bl;y oor 1 • 
Hiei-·die wisselvorm toon dat in die spreek'!rnord 
eenvoudig van mense spra~o is, al word d aar 
ook van 1 gode' gepraat. 
Ba 'n Mens word nie eenvoudig uitgewis wanneer hy 
sterf nie. Deur die dood word die lewe nie 
onderbreek nie want die lewenstroorn word van 
die voorvaders oor die hedendaagse gesla~ tot 
na die ongebore geslagte voortgesit. Die spreak-
woord word as 'n troos vir ou mense gebruik wat 
sien dat die einde van hulle lewe nadcr. Die 
mens lee f na sy dood in sy kinders voort. 
Ook sy werk wat hy nog nie voltooi bet nie, sal 
nie onvoltooid bly nie omdat sy nakomelinge ver-
plig is om dit te voltooi. 
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2. 2 DIE TuLENS IN DIE Si~MELEWING 
Die lewe van die Tswana is ook vandag nog gekenmerk 
cleur die sterk saamhorigheidsgevoel wat 'n mens tussen 
die lede van die Tswanagemeenskap aantref. Dit is eg-
ter maar net nog 'n swak weerspieeling van die hegte 
saamhorigheid waarin die Tswana voor akkulturasie ge-
leef b.et. Die stamgemeenskappe was nie net politiese 
eenhede nie, maar bet die mense ook in die ekonomie, 
die regspleging, die godsdiens en alle ander kulturele 
aktiwiteite saamgebind. Die kern van so 'n Tswanastam 
bet uit verwante families bestaan, Verwantskap het in 
hul lewe 'n besonder groat rol gespeel, Die individu-
alisme, wat elke afsonderliLe mens in 'n sekere mate 
besit, is deur die reels en wette van die stam baie 
beperk. 
2.2.1 Onderlinge hulp binne 'n gemeenskap 
Die lewe in so 'n geslote gemeenskap soos die Tswana-
stam dit vroeer was, bet vir die lede daarvan sowel reg-
te asook pligte teenoor mekaar ingehou. Die hoofplig 
was wedersydse hulp. By die moeilike lewensomstandig-
hede waarin die Tswana meesal geleef bet, was so 'n 
wedersydse hulp noodsaaklik vir die voortbestaan. 
2.2.1.l Kgetsi ya tsie e kgonwa ka ,q;o tshwara;;r,anela 
(Sb. 551 - Pl. 246 - Ls. 244 - alt: Madise 
1967, bl. 14) 
.A. 'Die sak vir sprinkane kan gehanteer word as 
daar gesamentlik hand bygesit word'. 
Die beeld: Sprinkane word gevang en in 'n sak 
geplaas om as kos te dien. Iemand alleen kan 
dit nie regkry nie. Behalwe die wat sprinkane 
optel en in die sak sit, moet daar iemand wees 
wat die sak solank toehou, As iemand alleen dit 
onderneem . om sprinkane te vang, ontsnap di~ wat 
hy in die sak: gesit bet, terwyl hy probeer om 
meer sprinkane in te samel. Dus kan s:prinkane 
slegs gevang word indien meer mense daar is 
wat gesamentlik die werk aanpak. 
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B. 'n Moeilike taak verg 'n gesamentlike onderne-
ming. Deur wedersydse hulp kan ook onder moei-
like omstandighede sukses bebaal vrnrd. 
2.2.1.2 Leitlbo le losi le tshab e lelvJa ke selabe 
(Sb. 599 - Pl. 220 - Ls. 219 - Madise 1967, 
bl. 44) . 
.A. 1 Na 'n eenoog vrnrd altyd deur 'n splint gemik'. 
Cc 1 b . . t b t ' 1· ' ue a e 1s ie,~ _e syn sp inc, 'n stofkorrel-
tjie of 'n insek, wat in 'n oog beland en dit ver-
blind. Die meeste informante is van mening d a t 
in.hierdie srreekwoord selabe 'n splint is. 
Die beeld: Iemand het net een oog oorgehou, die 
ander een bet by verloor. As na ierrJ.and se oo~ deur 
'n splint gemik word, sal dit juis die eenoog 
s 'n wees, en hy sal daardeur verblind. vwrd. 
B. Die spreekwoord dui op die gevaarlike posisie 
van iemand wet geen verwantskap het nie en alleen 
staan. Hy sal nie op die hulp van sy mense lean 
aanspraak maak nie en is dus aan gevare en rampe 
blootgestel. 
Die spreekwoord word ook op 'n enigste kind toe-
gepas wat gewoonlik deur siektes of ongelukke be-
dreig word. 
2.2.1.3 Segologolo se sale teng. Madie o sa bonwa 
a belega Modienyane (Sb. 1046 - Pl~ 618) 
A. 'Die oue bestaan nag, Madie word nog gesien waar 
hy vir Modienyane dra'. 
Die mening van die informante is dat Madie en 
Modienyane nie historiese persone is nie, al 
verskyn hulle bier ook as eiename. Dit wil voor-
kom asof die verkleimvoord Modienyane wil aan-
dui dat hy swakker as l\lioclie is. As dit di e ge-
val is, bedoel die spreekwoord dat di e sterker 
persoon die swakker een m.oet abba. 
B. 'n Belangrike kenmerk van die ou Tsvvanakultuur 
was die wedersydse hulp binne 'n gemeenskap. 
'n Swak lid van die gemeenskap word nie alleen 
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gelaat wanneer hy in moeilikhede verkeer nie 
maar word deur die ander lede van die gemeen-
skap gehelp. 
2.2.1.4 BonRwefela ke bobedi. bonosi loso (Pl. 5o -
Ls. 51 - alt: Sb. 29 - AP. bl. 263 - Madise 
196?, bl. 15) , 
A. 'Eensgesindheid is tweeheid, alleenheid(is ) dood 1 • 
Bongwefela 'e ensge sindheid' is hier in teenstel-
ling met bonosi 'alleenheid' gebruik: 
Opmerking: Dit is opvallend dat in d i e eerste 
sinsgecleelte d ie kopula ke 'dit is' gebruik 
maar in die tweede gedeelte wegge l aat word. Die 
·weglating van die kopula is by Tmvanaspreekwoorde 
'n algemene verskynsel. Dit wil voorkom asof die 
kopula in die eerste sinsgedeelte 'n beklemtoning 
bevat. 
Hierdie spreekwoord is een vc:u"l die min Tswana-
spreekwoorde wat abstrakte selfstandige naamwoor-
de gebruik. 
B. As 'n groep mense eensgesind is, is hulle sterk 
en kan moeilikhede oorkom. Bulle staan saam en 
help mekaar . As iemand egter alleen staan en nie 
op die hulp van 'n gemeenskap staa.t kan maak nie, 
is hy in tye van nood meesal verlore en gaan hy 
dikwels ten gronde. 
2.2.1.5 Matlo go sa mabapi (D. - alt: ~iionyai[\ O. 1060, bl. 
51 - Sb . ?24 - Pl. 368 - Brown, Seci;rana Dictio-
nary, bl. 172 - Penzhorn 1926, bl. 76 - AP. 
bl. 256 - Br. 43). 
A. 'Ruise wat langs mekaar staan, brand '. 
Die bee ld: 'n Hui s bet aan d i e brand goslaan en 
ander huise VJat langs die br andende huis staan, 
word deur spattende vonke aan die brand gesteek. 
B. 'n Gevaar, ongeluk of nood tref die lade van 'n 
gemeenskap saam. Dus mag niemand sy hulp weerhou 
nie ·wanneer iemand van sy mensc: in nood beland. 
Die nood van een van jou eie mense moet jy as 
jou eie nood beskou. 
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2.2.1.6 Monwana o le mong1rn p,;a o rune nta (D.) 
A. 1 'n Enkele vinger maak nie 'n luis dood nie'. 
Die beeld: 1 n Luis word tussen die duinmaels 
doodgedruk. Een duim kan dit . , ::\ . rue s oncHff' o_ie 
hulp van die ander duim of 'n and.er vinr~er 
r egkry nie. Deur van 'n luis te praat ·wat 'n 
mens pla, word op 'n vyand gesinspeel . 
B. Een mens alleen kan teen 'n vyand niks uitrig 
nie. Dit is dus veral met di e oog op vyanae 
belangrik dat jy tydens 'n bedreiging op die 
hulp van jou mense kan staat maak. 
2.2.1.7 Mabogo dinku a thobana (Sb. 661+ - AP. bl. 245) 
A. 'Hand e is skape, hulle staan kop teen kop'. 
Die beeld: Wanneer skape bymekaar staan, is 
hulle koppe bymekaar. Dit is hulle geli ef-
koosde posisie. Die bande van mense doen 
dieselfde. 
Mabogo 'bande' is bier 'n sinekdogee omdat 
nie eintlik hande bedoel word nie maar die 
hulp wat deur hande verrig word. 
B. Mense onttrek hulle nie selfsugti ~ van mekaar 
nie maar help mekaar spontaan en daadvrnrklik. 
2.2.2 Die mens binne 'n sosiale orde 
Die Tswanasamelawing hat 'n vaste sos i ale orde 
wat volgens 'n f eudale stelsel georden is. llke lid 
van die gemeenskap bet 'n bepaalda status, en vol-
gens sy status weet hy presies waar sy plek in die 
gemeenskap is. Teenoor sekere mense is by 'n rain-
dere en teenoor ander is hy 'n meerdere. Hierdie 
sosiale o.rde word sander meer aanvaar. Van hie.rdie 
orde lei hy oak af wat sy verpligtinge teenoor sy 
medemense is en wat by moet vermy. 
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2.2.2.1 Molao o tswa nt longkgolo o ye nthv2neng 
(Sb. 802) 
A. 'Di e wet kom van die groat hut af en gaan na 
die kleiner hut'. 
Die b ee ld: Die groot hut i s die hoofhuishouding 
van 'n po ligame farnilie en dus die mees senior 
een. Die enke l e g e s inne van so 'n poliga.me 
familie is volgens status aan rnekaar onder;;eskik. 
Van die gesin in die groot hut kom die l eiding 
in alle aktiwiteite van die f amili e en ook die 
re§ling van al die ander aspekte van die lewe. 
B. Die s amelewing b erus op die orde v an die sos i-
a le status. Die outo1iteit van iemand wat vol-
gens status 'n meerdere is, moet sonder me<Jr 
aanvaar en sy bevele gehoorsaam word . 
2.2.2.2 Se botlhoko se l ekwa ke ngwanamogolo (Sb. 1041) . 
A. 'Iets wat seer maak , word deur die oudste kind 
e.anged.urf' 
Ngwanamogolo 'oudste kind'. Volgens die inf or-
mante is dit die oudste seun v.rat in 'n gesin of 
'n poligame familie die se het. Hy is verplig 
om die prob leme van diegene wat aan ham onder-
geskik is, te behart ig. 
B. Die status van 'n meerdere hou vir horn n1G net 
eer in nie, maar behels veral 'n groot verant-
woordelikheid. Hy i s verplig om ook onaange -
' name en moeilike dinge vir hulle te doen. 
Diegene wa t volgens status aan i emand onderge-
skik i s , het d i e r eg om die meerdere te vra om 
hull e in hul moeilikhede te help. 
2.2.2.3 Mosenakgomo, mosimane (D.) 
A. 'Iemand wat geen bees besit nie, is (net) 'n 
seun'. 
'n Mens se b esittings hou ook met sy eos i a le 
status verband. Die spreekwoord. d.ruk d it uit 
deur te beweer dat iemand. wat geen bees besit 
nie, net soos 'n seun geen status bet nie. 
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B. Die hoe sosiale status van 'n mens is nie net 
van senioriteit alleen afhanklik nie maar ook 
van sy besittings~ Dit is veral die aantal 
beeste wat die sosiale status van 'n mens 
verhoog. 
2.2.2.4 Dibaga di tloga baa-paring di ye bafololeding 
(Sb. 45 Pl. 80 - Ls. 80 - alt : Pl. c33 
Ls. 83) 
A. 'Die krale verlaat die wat ( daarop geregtig is 
om) hulle te dra en gaan na difi wat (verplig is 
om krale ) in te ryg'. 
Die beeld: Sekere mense van rang rrog krale dra. 
Daar is ander mense met 1n laer status wat net 
l{rale mog inryg, maar nie toc3gE=-laat was om hulle 
te dra nie. In die spreekwoord word die weder-
regtelike dra van krale deur mense wat slegs 
toegelaat word om hulle in te ryg, betreur. 
Opmerking: Geeneen van die informante 
het van I n reeling soos d,~ur hierdie spreek•Noord 
veronderstel word, naamlik dat krale net deur 
mense met 1 n sekere status gedra mag ·word, 
kennis gedra nie. 
B. In die samelewing is gasag, sekore regto on 
sekere werk volgens status verdeel. Hisrdie 
orde moet nie versteur word nie. Mense mag nie 
posisies beklee wat hulle nie toekom nie. 
Seboni pas die spreekwoord - waarskynlik vol-
gens moderne denkwyse - op v oorrogte toe 17at 
; 
vir sekere verdienste toegestaan word. 
2.2.2. 5 Motse .re feta wa balala, vra baruakgorn.o re 
tsena ka ona (D~) 
A. 'By die stat van knegte gaan ons verby, by· die 
van vee-eienaars gaan ons binne'& 
Molala is 1 n mindere in status of 1 n slaaf. 
In die spreekwoord word baruakgomo 1 vee-eienaars 1 
teenoor balala 'knegte' geplaas. Hiervan kan 
afgelei word dat knegte gesien word as mense 
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wat geen beeste besit nie. Dus word in die 
s:p.reekwoord gese dat by arm m.ense verlJygegaan 
maar by ryk mense besoek a f gel& word. 
B. As jy iemand besoek, bewys jy a.e n horn 'n e c,r. 
,, 2 3 c:... • 
J y doen dit net by mense wa t welgssteld is en 
dus ook 'n ho§ sosial e status het. Daar bestaan 
'n verband tussen welstand, status en gasvryheid 
aan die een kant en armoede, las status en min-
agting a a n die anderkant. 
Kapteinskap 
'n Kaptein beklee die hoogste posi s i e in 'n Tswana-
stam en staan aan die spits van di e e.amele1Ning. 
gesag en verantwoordelikheid strek a ~r alle aspekte 
van die sam .=.:lewing. Hy word gee:§er un geniet baie 
voorregte, maar bet oak bai e pligte. Ashy sy plig-
te nie nakom nie, mag by gekritis ecr ,,vard. Hy is 
dus geen absolute heerser nie. 
2.2.3.1 Bogosi ga bo tlolwe e se letsoku 
(Sb. 22 - Pl. L~~ - Ls. 43 ) 
.A. 'Kapteinskap word nie aangasmeer nie, 
immers ni e rooiklei nie'. 
" . ens 
Deur letsoku 1rooikl ei 1 word 'n b eeld gesugge-
reer: Aan jong seuns of meisies word by sekere 
geleenthede rooikl ei gesmeer waardgur hulle 
uiterlike voorkoms tydelik ingrypenc1 verc1nder 
word. In die spreekwoord word beweer dat kap-
teinskap nie so i ets uiterliks is wa t aange-
smeer kan word nie. 
B. Kapteinskap kan aan niemand verleen word a an 
·wie di t nie deur geboorte behoort nie. Dus kan 
net diegene 'n kaptein word wat volgens afkoms, 
seniorit eit en status daarop geregti g is: 
2.2.3.2 Kgosi ke kgosi ka morafe (Pl. ;so - Ls. 
257 - alt: .AP. bl. 265) 
A. ''n Kaptein is 1 n kaptein deur die volk' ~ 
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Kapteinskap hang nie uitsluitlik van bleed en 
status af nie. 'n Kaptein se gessg :moet ook 
deur d i e volk aanvaar word . 
B. Kapteinskap kan net uitgeoefen word as die vo l k 
dit aanvaar. Die volk sal 'n kaptein alleenlik 
aanvaar ashy die we tte en tr adi s i es van die 
volk eerbiedig. Ashy horn nie daarby hou nie , 
kan die vo lk horn verwerp. 
In die hedendaagse Tswanasamelevfing hct nog 
ande r leiersposisies bo en behalwe die kaptein-
skap tot stand gekom . Du s word die spreekrvoord 
ook in ' n baie wyer betekenis toegepas . 
2 . 2. 3. 3 !gosi thotobolo, e olelwa matlakala 
(Ls . 259 - Pl. 262 - alt : Sb . 564) 
A. ' Di e kap tein is ' n ashoop , op hom word vullis 
af gegooi' •. 
Die beeld :· Op ' n as hoop word vullis afgolaai. 
Die ' vullis I van die samelewing ,- soos by voor-
beeld die wetsoortredi ngs , word na die kapte in 
toe gebring •. 
B. . Dit i s dee l van 'n kaptein se pligte om klagtes 
oor rusies , oortredings en mi sdade aan te boor 
en in die lekg.9.tl.§_ daaroor uitspr aak te gee . 
Vandag word hierdi e spreekwoor d soms aangewend 
om die pl i gt e van ' n predikant te beskryf •. 
2 . 2 . 3.4 Kgosi e roba morafe (D.) 
li . ' Di e kaptein oes (van) di e volk '. 
Robe ' oes ' is 1 n metonimia vir ' belasting vra '. 
In d i e spreekwoord word die volk as di e landerye 
voorgestel waarvan die vrugte deur die kaptein 
geoes word. 
B. Dit is die kapte in se reg om van sy v olk belas-
ting te eis . Hierdie reg is aan sy status en 
sy amp verbonde. Die spreekwoord wor d r;;oms sar-
kasti es toegepas as die volk oar oormatige eise 
van die kaptein ontevr ede is. 
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2.2~3.5 Motse ga s e wa mol am~, o bokwa k a l et l hare 
(AP. bl. 267) 
11. 'Di e stat word ni e (har dhandig ) rn8t 'n s tok 
ger egeer nie, dit word ( skri k gemaak cleur dit) 
met ;n boomtakkie te tik '. 
Malama 'stok' is ' n me tonimia vir 'hardhand ige 
behande ling'. 
Go boka ka letlhar e 'mst 'n boomtakkie t i k ' is 
'n metonimia vir 'vers igt i g regeer'~ 
I n d i e spr eekwoord word twee beelde gesuggeres r: 
(i) 'n Stout seun word met ' n stok gestraf . 
( '')B t d .' I .b '-- 1 1· 11 ees e war me G n oomGaKKl e getik om 
hulle in die regte rigting te l ei. 
B. 'n Kaptein mag sy s t at nie hardhandig en tiran-
ni es r egeer ni e . Hy moet li ewers probeer om 
deur b eb.oedsame maa tree l s en versi gtige ·ir.9J,.rsku-
wing die volk te lei. Deur so 'n regeri ng .s-
vvyse behou hy die guns van clie vo l k . 
2.2.4 Verwantskap 
By di e Tswan a speel verwantskap 'n baie p;roter rol as 
vrnt by die 'Nee.terse vo lke vandag di e geval is. Ver-
wantskap word by die Tswana ook be:ie wyer as by die 
Westerse vo l ke gereken . Di e Tswana b eklemtoon in 
verb and met ve.rwantskap rn e so seer cliG gevoel van 
saamhorigheid nie, maar hulle sien in verwarrt.skap 
eerder 'n regsverhouding tussen bepaalde manse . 
Regte en p ligte spee l daarby ' n groot rol. Die we-
dersydse hulp wat t us sen mense van een en di eselfde 
gemeenskap r eeds 'n plig is, word by verwantes 
in ' n nog groter mate beoef en. 
Opmerking: .As in hi erdi e same hang van f amilie g;epraat 
word, staan dit vir di e l0de van 'n poligam e 11 groot-
familie". 
2.2.4.1 Bana ba motho ba kgaogana tlhorc;vvana ya tsie 
(Ls. b 1. 108) 
A. 'Kinders van ee n mens de e l me t me kaar (selfs) 
die klein koppie van 'n spr inkaan '. 
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Bana ba motho 'kinders van 'n mens' is die 
kinders van die verskillende gesinne van 'n 
poligame familie. 
Die beeld: Kinders van een familie bet ten tye 
van~ ho~gersnood slegs die klein koppie van 'n 
sprinkaan oor. Hulle deel selfs dit met mekaar. 
Die spreekwoord gebruik 'n hipsrbool as styl-
micldel. 
B. Tussen naverwante mag geen selfsug heers nie. 
Hulle behoort alles wat hulle besit, met mekaar 
te deel. 
2.2.4.2 M . k d•'Vh• 1 ccn, r::.9r Pl Ianong a Ja . a ltR lKa oo. o ~ - _ • 346 -
Ls. bl. 178). 
A. '.Aas voe ls vreet s0am in families 1 • 
Die beeld: Aasvoels vreet hulle by 'n prooi dik 
en keer dan na hulle grotte terug. Daar bring 
hulle weer op wat hull e gevreet het sodat die 
jonges en oues wat in die grotte agtergebly 
het, ook kos kry. Op hierclic vvyse deel bull.e 
die kos met mekaar en eet dus as families saam. 
B. Binne die verwantskap moet daar toegesien word 
dat almal versorg word, veral die kinders, die 
swakkes en die oues van dae. Almal is vir me-
kaar verantwoordelik en niemand mag selfsugtig 
net vir homself sorg nie. 
2.2.L~.3 Mmetla-nkgwana-ya-mariga o a bo a e betla 
a e lebisa gabo (D.) 
A. 1 Die vervaardiger van die wat erhouer r;:,n die win-
ter sny c1it uit en bestem dit vir sy mense'. 
Die beeld: Kalbasse word uitgGsny om as houers 
vir water ta dien. As iemand dit nie in die 
somer doen nie wanneer die kalbasse nog groen 
is, maar in die winter wanneer hulle hard is, 
doen hy dit alleenlik vir sy familie omdat hulle 
die waterhouer dringend benodig. 
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B. Elke lid van die familie is vir die welvaart 
van die hele familie verantwoordelik. By moet 
sy mense met sy kennis en vaardigheid dien en 
a.s dit nodig is, ook moeilike take vir hulle 
aanpak. 
2.2.4.4 Xgabutlwe ga a ke a feta ga gabo a re: 
Go maswe (Sb. 543) . 
A. 'Rooihasie sal nooit by sy tuiste verbygaan nie 
en se: Dit is vuil! '• 
Kgabutlwe is waarskynlik 'n gepersonifigerde 
vorm van kgabutla ''n klein rooihasie 1 • 
Die beeld: Een van diP rooihasies bet beswaar 
teen sekere dinge by die leplek van die rooi-
basies. Sy familietrots laa t dit ham egter nie 
toe om in openlike protes by hierdie l@plek ver-
by te gaan nie en te s@: Hier kan ek nie bly 
nie want bier is dit te vuil~ 
B. 8lke lid van die familie moet die familie-eer 
beskerm. Die familietrots laat nie toe d a t 
foute van lede van die familie openba ar gemaak 
en daaroor geskinder word nie. 
2.2.1+.5 Seboba ke bata sa mokokotlo, sa mpa ke a 
mpampetsa (Sb. 1035 - Pl. 610 -alt: .4Rbl.250 -
Malepe 1969, bl. 179 - Modise 1967, bl. 48). 
A. 'Die st eekvli eg wa t op my rug s1 t, slaan ek, 
die op my maag streel ek'. 
~~ 'maag ' word soms ook met J.ie betekenis van 
baarmoeder g ebruik en blyk bier 'n metonimia 
vir 'verwantskap' te wees. 
Seboba 'steekvlieg' is 'n metonimia vir 'kwaad-
doener'. 
Die beeld: Die steekvlieg op die rug wa t geslaan 
word, beeld 'n boosdoener uit wa t nie aan die 
familie behoort nie. Die steekvlieg op die maag 
wat gestreel word, dui 'n kwaaddoener aan wat 
aan die familie behoort. 
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B. 'n Lid van die familie geniet altyd voorkeur-
behandeling. Dit is selfs ook nog die geval 
ashy oortree het en gestraf word, want hy sal 
nie so hard soos 1 n vreemde kwaaddoener gestraf 
word nie. 
2.2.4.6 Moenyane o pele lobone lwa wabo (Sb~ 771 -
Pl. 396 - AP. bl. 264 - Penzhorn 1926, bl. 75) 
A. 'Die vreemdeling wat (voor sy mense op 'n vreemde 
plek a ankom), is 'n lig vir sy mense'. 
Lobone 'lig' is 'n metonimia vir 'hulp'. 
Die beeld: Iemand verhuis na 'n vreemde plek. 
Ander lede van sy familie trek later ook daar-
heen. Hy sal sy mense help om by die vreemde 
plek aan te pas en hulle bystaan. 
B. Dit is die plig van elke lid van die familie 
om hulp en bystand aan sy mense te verleen as 
hy sien dat hulle in moeilikheid verkeer. 
'n Mens behoort hulle veral by te staan as 
hulle by jou woonplek vreemd is. Jy moet ook 
teenoor hulle uiters gasvry wees. 
2.2.4.7 Di-tsa-bana-ba-mpa ga di tsenwo 
(Sb. 89 - Pl. 98 - alt: Sb. 699 -
Pl. 717 - Modise 1967, bl. 26) 
A. 'By (rusies) tussen naverwante moet nie tussen-
bei getree word nie', 
Die veronderstelde onderwerp waarna die klaspre-
fiks 22:,=. verwys, is waarskynlik dintwa 'rusies'. 
Barra ba mpa 'kinders van (een) baar-
moeder ie 1 n metonimia vir· 1 naverwante 1 • 
B. Buitestaanders moet hulle nie in rusies tussen 
naverwante inmeng nie. So 'n inmenging is nie 
net ongewens nie maar word ook as 'n oortreding 
beskou. Elke familie is so georganiseer dat 
rusies ondermekaar deur bevoegde lede self 
bygele word. 
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2.2.5 Verbouding tussen man en vrou 
Die poligame buwelik was by die ou Tswana 'n algeme-
ne verskynsel • .As gevolg van die poligamie was 'n 
persoonlike verbouding tussen man en vrou in !n groot 
mate belemmer (vgl. Vilakazi 1962, bl. 36 vlg~). 
Die buwelikslewe was veral deur regte en pligte ge-
kenmerk .. Buitendien was die status van die vrou 
baie laer as die van die man. Die vrou bet wel die 
huishouding van 'n gesin in 'n poligame f amilie be-
hartig, maar kon nooit op 'n gemeenskaplike basis 
met haar man 'n verantwoordelikbeid dra en nooit 
enige leiersposisie inneem nie. 
2.2.5.1 Mosadi ga a na lefoko (D.) 
A. ''n Vrou bet geen woord nie'. 
Lefoko 'woord' is 'n sinekdogee en beteken 
'in die lekgotla praat' of ''n beslissing in 
1n belangrike saak vel'. 
B. 1.0. Vrou bet weens baar lae status geen aan-
deel aan besprekings en beslissings nie~ Sy 
word nooit 'mondig' nie. Solank sy nog nie 
getroud is nie, staan sy onder die beheer van 
baar vader. Sodra sy getroud is, bet h a ,'3.I' man 
en sy familie 'n seggenskap oor h aar~ 
2.2~5~2 Ga dike di etelelwa ke namagadi pele, 
di a tle di wele ka selomo (Sb. 139 -
Pl. 138 - Ls. 138 - alt: Sb. 1133 - Pl. 
75 - Ls. bl. 193 - Br. 56 - AP.) 
A. tGrootwild) sal nie deur 1 n vroulike dier gelei 
word nie, (anders) sal bulle in 'n afgrond stort'. 
Volgens Plaatje word in die spreekwoord van 
grootwild gepraat. Daar word 'n beeld gesug-
gereer waar 'n grootwildtrop deur 'n vroulike 
dier gelei ·word en as gevolg van die swek lei-
ding in 'n afgrond stort. 
B. Dit is die wet en orde van die skepping dat 
nie 'n vrou nie maar 'n man die leiding in die 
samelev1ing neem. Vlanneer bierdie natuurwet 
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verontagsaam word, stuur cl i e gemeenskap op 1 n 
ramp a.f. 
Basadi ba baya poo , l etsatsi le tswa . ere 
l e tlhatloga, ba e fagola (D.) 
A. 'Di e vroue kies 1 n bul wanneer die son opkom, 
maar wannee r di e son opstyg , kastr eer hulle born'. 
Die beeld: Die spreekwoord hou verband met ve e-
ter:;lt. 'n Bul ·word uit die jongvee ui t gesoek 
om as r asbul te dien. As dit egter b l yk da t di e 
bul nie goed is nie, word hy later gekastreer. 
In die spreekwoord word oor die wispe ltu.ri gheid 
van die vrou gespo t. Daar word be1,;Ieer dat vr ou.e 
'n bul by sonop ki es , maar ham reeds weer 
kaE:t.reer wa nneer die son opgestyg bet . 
B. Dit is 'n swakheid van vroue om gem van rnening 
te verander . Bulle is veral '.!V i spel tu.rig met 
betrekking tot hulle gunsb ewyse teenoor mans . 
Nj_ emand moet horn dus op die gun::, van vroue 
verlaat nie. 
Banna ga ba na thwadi, ba b onywe ke 1\/Inamari ga 
(Sb. 9 - Pl. 31 - Ls. 31) 
.A . ' Mans het geen waarhe i d ni e , hu11e if~ (}eurgekyk 
d.eur Mevrou Wint er ' • 
Die agtergrond van hierdie spreekwoorcl h, waarskyn-
lik di~: Die mans is vir di e verskaffing van kos -
voorrade vir die winter verantwoordel i k . Wanneer 
die winter kom , moet die vrouens egter uitvind dat 
die mans hulle beloft es nie nagekom hot nie . 
Mmamariga 'Mevrou Winter' is 'n geperE:onifieerde 
vorm en die n as metonimia vir ' wintertyd'. 
B. Mans kan nie altyd vertrou word nie al maak 
hulle ook beloftes. Dit is beter dat vroue 
hulls eie planne maak sander om op di e be l oftes 
van die mans staat t e maak . Dan Sct l hulle nie 
teleurgestel word nie. 
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2.2.5.5 Motse o lapeng (Sb. 892 - Pl. 470 -
Penzhorn 1926, bl. 77) 
A. 'Die stat le in die voorplein'. 
Tu1otse 'stat' is 'n sinekdogee, want dit vervrys 
nie net na die opstal nie maar na die gesin wat 
in die stat bly; ingesluit is ook die eer en 
aansien van die gesin. 
Lapeng 'in die voorplein' is bier 'n metonimia 
vir die vrou wat in die lelapa haar huishouding 
waarneem en veral oak ~rir kos s org. 
B. Die aansien van 'n stat is op die geaardheid 
en bekwaarnheid van die vrou gegrond. Die eer 
van die stat hang af hoe sy die huishouding 
behartig en gaste ontvang. 
2.2.5.6 Mosadi tshwene, o jewa mabogo (Sb. 854 -
Pl. 447 - Ntsime, Pelo, bl. 22. 3o) 
.. ;. ' 'n Vrou is 'n b obbej aan, haer hande word gee et'. 
Mabogo 'hande' is 'n sinekdogee waarmee na die 
kos wat haar hande voorberei, verw-ys word.. 
Die Tswana beskou 'n bobbejaan as 'n lelike 
dier. Al sou 'n mens moet toegee dat 'n sekere 
vrou,nes die bobbejaan,nie baie mooi is nie, 
is dit nie die belangrikste eienskap van 'n 
vrou nie. By 'n vrou is dit belangrik dat sy 
haar hande kan gebruik om kos voor te berei. 
B. Die waarde van 'n vrou 1§ in haar vermo~ om te 
werk en die gesin van kos te voorsien. lnder 
eienskappe van 'n vrou soos byvoorbeeld haar 
skoonheid is nie belangrik nie. 
2.2.5.7 Mosadi rnooka, o nya le motshegare 
(Sb. 850 - Pl. 450 - alt: Sb. 851) 
.A. ' 'n Vrou is I n soetdoringboom, sy drup ( ook) 
smiddags gom uit'. 
Die beeld: Die soetdoringboorn drup die hele ·dag 
gorn uit. Hierdie gom is 'n gesog t e lekkerny. 
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Die Tswana eet gewoonlik net twee keer per dag, 
naamlik in die oggend en in die aand. 'n GJeie 
vrou is egter soos 1n soetdoringboom wat te 
eniger tyd kos kan aanbied. 'n Gas kom soms 
gedurende die middag by die stat aan en moet 
dan kos kry. 
B 'n Goeie vrou sorg daarvoor dat sy te cniger 
tyd kos in die huis beskikbaar het. Dan is-
gaste altyd welkom en kan van kos voorsicn word. 
2.2.5.8 Mosadi ntsa. o okwa ka lerapo 
(Sb. 852 - Pl. 453) 
A. 1 'n Vrou is 'n bond, sy word met 'n been gelok'. 
Die beeld: Die hond is tevrede as hy net 'n 
been kry. Hy stel nie groot eise nie, m,;i_ar 
moet kos kry, al is dit maar net 'n been. 
Hierdie beeld word 'n ~ip~r?o?i deur dat dit 
op die vrou toegepas word. 
hy 
B. 'n Vrou is met min tevrede en stel geen groot 
eise nie. Dit is egter die plig van die man 
om haar met die nodigste te versorg. Dit is 
nie net sy plig nie maar dit strek ook tot sy 
eer. 
2.2.5.9 Mogatsa moatla ga a onalelwe (Sb. 780) 
A. 'Die kl ere van 'n vrou wie se men h:::mdi 0 
is, verslyt nie'. 
Moatla is iemand wat sy hande vaardig en fluks 
gebruik. 
Die beeld: Dit is die werk van die man om klere 
uit die velle van huisdiere of wilde diere te 
maak. Dit is sy plig om sy gesin van klerasie 
te voorsien. 
B. Die voorkoms van die vrou en kinder~, weerspieel 
die handigheid en vlyt van haar man. Dit be-
hoort sy plig sowel as::ook 'n punt van eer te 
wees om hulle van die dinge te voorsien wat 
hulle nodig bet. 
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2.2.6 Verbouding tussen ouers en kinders 
'n Groot aantal spreekwoorde bandel oor die VGrbou-
ding van ouers tot kinders en omgekeerd. Ouers bet 
pligte teenoor bulle kinders en kinders teenoor hulle 
ouers. Met betrekking tot hierdie wedersydse verhou-
ding word baie moeilikhede ondervind. Spreekwoorde 
haal nie net die pligte aan nie maar stel ook die te-
kortkominge en swakhede van albei kante a2.n die kaak. 
2.2.6.1 Motsadi mook:a, o nya maroku (Sb. 890) 
A. ''n Ouer is 1 n soetdor-:_ngboom, by drup gom'. 
Die b eeLl: 'n Soetdoringboom drup gedurig gom 
wat deur mens en dier geget word. In die spreek-
woord word dit op ouers toegepas wat ononder-
broke vir bulle kinders sorg. 
B. Kinders kan altyd op die hulp van bulle ouers 
staat maak. Dit is vir ouers onmoontlik om 
bulp van bulle kinders te weerbou. Bulle maak 
nog onder die ongunstigste omstandighede 'n 
plan om bulle kinders te versorg. 
2.2.6.2 Ngwa na o sa leleng, o swela tharing 
(Sb. 935 - Pl. 510 - Penzborn 1926, bl. 76-
Ls. bl. 89 - AP. bl. 258 - Mony a ise 1960, 
bl. f>) 
A. ''n Kind wat nie huil nie, sterf in die 
abbavel'. 
0 swela tbaring 'by sterf in die abbavel' is 
'n biperbool. 
Die beeld: 'n Kind word deur sy moeder in die 
draagvel geabba. Wanneer by honger is of siek 
voel, buil by en trek sodoende die moeder se 
aandag op sy behoefte. 
B. ~s iemand sy beboeftes nie aan sy mense bekend 
stel nie, kan by nie gebelp word nie. Elkeen 
kan daarop vertrou dat hy van sy mense bulp sal 
ontvang as by sy nood aan bulle bekend stel. 
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2.2.6.3 Mmangwana o tshwara thipa ka fa bogaleng 
(Sb. 746 - Moloto 1963, bl. 43 - alt: Pl. 
345 - Ls. bl. 174 - Monyaise 1960, bl~ 42) 
A. ''n Kind se moeder gryp die mes aan die skerp 
kant'. 
0 tshwara thipa ka fa bogaleng 'sy gryp die mes 
aan die skerp kant' is 'n metonimia vir 'die ge-
vaar afwend, al moet jy self daardeur ly'. 
Die_E.eeld: 'n Kind word met 'n mes bedreig. 
Die kind se moeder gryp na die mes om haar kind 
te beskerm. Sy gee nie om nie as sy self seer kry 
deurdat sy die mes aan die skerp kant gryp nie. 
B. Ouers beskerm hulle kinders onder alle omstandig-
hede, al kry hulle self seer. Hulle liefde vir 
hul kinders is groter as die liefde vir hulle self. 
ppmerkig_g: .Alle informante wat ek gevra het of 
hierdie spreekwoord miskien verband hou met Koning 
Salomo se oordeel in 1 Koning 3, het dit ontken 
en beweer dat die sp:i7eek1Noord oorspronklik Tswana 
is. 
2.2.6.'+ Mafura a ngwana ke go rongwa (Sb. 679) 
A. 'Vet van(::: vir) 'n kind is om gestuur te word'. 
Mafura 'vet' is 'n metonimia vir 'voorreg'. 
Die beeld: Iemand is bevoorreg ashy 'n mooi 
vet stuk vleis kry. 
B. Dit is vir 'n kind nie 'n las nie, maar dit is 
'n voorreg ashy vir sy ouers opdragte mag 
uitvoer. 
2.2.6.5 E masi ga e itsale (Sb. 118 - Pl. 117 -
Ls. 117 - Malepe 1969, bl. 179 - Penzhorn 
1926, bl. 78 - Br. 28) 
A. '('n Koei) wat goed melk gee, herskep haarself 
nie in haar kalf nie 1 • 
Die beeld: Daar is 'n koei wat uitstekend melk 
gee. Haar kalf aard egter nie na haar ma as 
dit groot word nie, want dit gee minder melk. 
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B. Kinders van goeie ouers aard dikwels nie na 
hulle ouers nie. Hulle doen hulle ouers ver-
driet aan en steek hulle dikwels in die skande. 
2.2.6.6 Tau e iphutha metlhala e le yosi, e.na le 
b ana , mafaratlhatlha (Sb. 1083 - Pl. 643 -
Penzhorn 1926, bl. 77 - AP.) 
A. 1 'n Leeu loop in sy spore solank hy alleen is, 
maar 1Nanneer hy sy kinders by hom het, is di t 
'n deurmekaarspul' • 
Die beeld: Eers word vqn 'n leeu wat alleen 
loop, gepraat. Hy kan op sy hoede wees omdat 
hy net vir homself hoef op te pas. In teenstel-
ling daarmee word die leeu uitgebeeld w2..nneer 
hy met sy kleintjies op pad is. Omdat hulle 
nog spelerig is, kan hy hulle nie in toom hou 
nie en is saam met hulle aan gev are blootgestel. 
B. Ouers wat self in hulle lewe onberispelik wandel, 
word soms deur hulle kinders in verleentheid ge-
bring en aan gevare blootgestel. Die spreekwoord 
word ook aangewend met die betekenis dgt ::;eheime 
verklap word as kinders dit te wete kom. 
2.2.6.7 Setlhare ga se tlhoiwe ka dikala 
(Penzhorn 1926, bl. 75) 
A. 1 'n Boom word nie weens sy takke gehaat nie'. 
Die beeld: Ook 'n mooi boom het gewoonlik 'n 
paar slegte takke. Dit doen egter nie afbreuk 
aan die boom nie. 
B. Die kinders van 'n goeie man aard soms nie na 
horn nie. Die skuld hiervoor moet egter nie 
eenvoudig op die skouers van die ouers geplaas 
en die ouers daarv oor verv;zyt word nie. 
2.2.6.8 Ka tlhagolela mookana 2 Ya re 0 r~ola 2 ';;1a 
' nt lhaba (Sb. 535 - Ls. bl. 157 - Br. 25 
AP. bl. 243 - Penzhorn 1926, bl. 77) 
.A. 'Ek het om 'n soetdoringboompie geskoffel, 
(maar) toe hy groat word, st eek hy my'. 
-
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Die beeld: Iernand skoffel om 'n soetdoringboorn-
pie orndat by l ater gorn van horn kan verwag~ Hy 
moet egter die smartlike ondervinding opdoen 
d a t die soetdoringboom horn steek, t.oe by groot 
geword het. 
B. 0uers moet soms by hulle kinders die srna.rtl ike 
ondervinding opdoen dat die kinders die baie 
rnoeite wat die ouers aan ~1lle bestee het, nie 
waardeer nie en hulle in hul ouderdom minag en 
verwaarloos. 
2.2.6.9 Go lemala ga namane ke go lala le mrna;z:o 
(Sb. 185 - Br~ 46 - Penzhorn 1926 , bl . 77 -
Moloto 1963, bl. 10 - AP. bl . 262 - a lt: Pl. 
1 98 - Ls • 1 97) 
A. 'Dit is 'n (slegte) gewoonte van ' n kalf om 
by sy rnoeder te slaap'. 
Die beeld: 'n Kalf wat toegelaat word om by sy 
moeder te slaap, sal te eniger tyd wanneer by 
dors is, aan sy ma wil suip. Dus sal die koe i 
'.rvanneer sy gemelk word, nie melk oor he nie. 
'n Koei sal nie vanself die kalf verhinder om 
te suip nie. Dus word 'n kalf nie t oegelaat 
om by sy mate slaap nie. 
B. 0uers is sorns te toegewend teenoor hulle kinders 
en bederf hulle. Daardeur word slegte gewoontes 
by die kinders aangekweek en hulle k a n later nie 
weer daarvan ontslse raak nie. 
2.2.6.10 Lore lo o,jwa- lo sa le metsi (Sb . 648,-
Lr . J - Pl. 311) 
A . 11 n (Stok) word gebuig solank by n og nat is'. 
Die beeld: 'n Mans wil 'n stok he wat in 'n se-
kere posisie gebuig is. Hy kap 'n taken buig 
dit in die gewensde posisie. 'n Drog tak kan 
nie rneer so gebuig word nie. 
B. 1 n Kind se opvoeding moet vroeg begin . vrant by 
kan nog gevorrn word solank by jonk is. By vol-
wassenes is daar geen hoop meer dat leiuing nog 
sal slaag nie. 
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2.2. 6 .11 Letlaleanya 2 ntwa (Sb . 633 - Pl. 303) 
.A. '' n Stiefkind beteken rusie'. 
Letlaleanya is 'n saamgestelde naamwoord wat 'n 
hele sin be vat , naamlik: Le tla le a ny a ' d it 
kom en drink:'. Die veronderstelde ondervrnrp van 
h i erdie sin is lesea 'j ong kind'. Die saamge-
stelde naamwoord letlaleanya beteken ' st i efkind '. 
Die beeld : 'n Stiefkind word in 'n gesin opge-
neem maar gee daar aanleiding tot rusie. 
B. 1 n Sti efk ind bet nie ties elf de regte c;c::i, e i e 
kinders nie. As 'n st i efkind in ' n ges i n opge-
neem word , gee· by gewoonlik aanleiding tot rusie. 
Die spreekvvoord word as waarskuwi ng gebruik as 
' n man van plan is om met 'n _vr ou te trou wat 
kinders in die huwelik saambring. 
2.2.6.12 Gase wa 'Keotlile', ke wa ' Ketsetse 1 
( D. - alt : AP . ) 
A. ' Die (k i nd) behoort nie aan (hom wi e se naam i s) 
' Ek- het - groot - gemaak ' nie, maar aan (hom wi e se 
naam is) 'Ek-het- gebaar ' '. 
Die naamwoord waarna die skakel wa verwys, is 
q,· d' ngwana -~ln • 
Die bee l d : Iemand het ' n kind groot Q: emaak wat 
nie sy eie is n i e . Later wil die fa~ilie aan 
wie die k ind volgens geboorte behoor t , hom te-
rug he en bring die saak voor d ie lekgotla, 
waar die saak ten gunste v an die familie aan 
wie die kind volgens geboorte behoort, beslis 
word . 
'n Opvallende stylmidde l is die eiename wat 
gevorm is uit die bewerings wat die strydende 
partye respektieflik voor die l ekg otla maak, 
naamlik 11 Ke otlile 11 'Ek bet groot gema ak 1 en 
"Ke t setse '' 'Ek het gebaar' • 
B. Sy ouers het die eerste reg op 'n k i nd . As jy 
'n vreemde k ind groot maak , kan jy tog nie op 
ouerskap aanspraak maak nie . 
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2.2.7 Gaste, vreemdelinge en reisi gers 
Die Tswanawoord moeng beteken sowel 'gas' asook 
'vreemdeling' en 'reisiger'. Vir 'n moenp:· het die 
Tswanagemeenskap twee maat at1.wwe waarvolgens hy be-
handel •Nord. Vir sover hy 'n •·gas' is, word hy met 
blydskap opgeneem, van kos voorsien en sy geselskap 
geniet. Vir sover hy egter 'n 'vreemdeling' is, 
het hy geen aandeel aan die voorregte wat die lede 
van die gemeenskap geniet nie. Dus behoort hy ver-
sigtig te wees met alles wat hy doen en se om nie 
aanstoot te gee nie. 
2.2.7.1 Moeng , goroga, re je nama (Sb. 769 - Pl. 
394 - alt: Seboni, Rammone, bl. 25) 
.A. 'Gas, arri veer, da t ons vleis (kan) eet ! ' 
In die spreekwoord word die gasvryheid wat by 
die Tswana beoefen word, weerspieel • . Wanneer 
'n gas kom, word daar 'n bees geslag. D~ar-
deur kry nie slegs die gas nie, maar ook die 
gasheer kos. Kos is in bierdie verband sino-
niem met vreugde en geselligheid. 
B. Hierdi e is een van die min spreekvvoorde wat 
blykbaar nie 'n didaktiese strekking bet nie. 
Dit word toegepas om 'n gas welkom te beet en 
uit te druk dat riit 'n vo orreg is om 'n gas 
op te neem en van kos te voorsien. 
2.2.7.2 Moeng ngaka, o sidila babobodi 
(Sb. 770 - Pl. 395) 
li.. I 'n Gas is 'n dokter, hy masseer die siekes' • 
Die beeld: 'n Dokter is veronderstel om siekes 
te masseer en vir bulle beterska:p te bring. 
'n .Soortgelyke funksie word in die spreekwoord 
aan die besoek van 'n gas by 'n sieke toeg eskryf. 
B. Die besoek van 'n gas bet 'n sielkundige uit-
werking op 'n sieke. Dit beur hom op en laat 
horn sy :pyn en siekte vergeet. 
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2.2.7.3 Nlcgodi go lelalwa yo o tshotsen~ 
(Sb. 957 - Pl. 517) 
A 
.b. '(Net) by 'n valk wat (kos) het, word aandete 
genuttig'. 
Die beeld: Valke vergader by di§ een 0a t iets 
gevang het om saarn met horn te vr ee t. 
B. Jy kan net by mense kuier wat in s taat is om 
jou kos te gee. As jy by mense wat self nie 
kos het nie, gaan kuier, bring jy hulle in ver-
leenth,aid en laat hull 0 skaam voel. Om te ont-
haal, is 'n eer vir die gasheer. Dit kan egter 
slegs deur welaf mense gedoen word. 
2.2.7 .. 4 Moeng o dinaka tse di khutshiNane 
(Sb. 772 - alt: Br. 16) 
A. ''n Vreemdeling bet kart borings'. 
Die beeld: 'n Bees se borings is :::1:f3,:::: ;c,ny . Hy 
kan dus nie soos beeste wat nag lang borings 
bet, baklei nie. 
B. As jy 'n vreemdeling is, mag jy j ou gashe er 
nie kritise er of met ham rusie ma ak nie. Die 
familie van die gasheer sal teen jou as vreem-
deling saamstaan en jy sal aan die kortste 
end trek. 
2.2.7.5 Les epa le ~olo la moeng. la mong gae 
pipitlwane (Sb. 622 - AP. bl. 26Li-) 
A. 'Die ontlasting van 'n vreemdelins is 'n grate, 
maar di~ van die huisbaas is 'n nietigheid'. 
Die beeld: 'n Vreemdeling het hom aanstootlik 
gedra (= horn ontlas) en word dus berispe~ As 
'n soortgelyke aanstootlike handeling d eur die 
huisbaas gedoen word, word dit oor die hoof 
gesien. 
B. 'n Lid van die gemeenskap geniet voorkeui-·behan-
deling, veral ashy 'n hog status het. Van 'n 
fout van 'n vreemdeling word 'n groat ophef ge-
maak. As iemand van jou eie mense egter fouteer, 
word dit gekondoneer. 
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2.2.7.6 Motlhopa-ntsi ke yo o kgorang (Ls. bl~ 104-) 
A. 1 'n Vlieguitsoeker is iemand wat versadig raak'. 
Die be eld: In die kos wat aan 'n [;as aangeb ied 
is, het 'n vlieg geval. Die gas soek 'n ver-
skoning om nie meer verder te eet nie en hou 
horn besig om na nag meer vliee in die kos te 
soek. 
B. As 'n gas nie van kos hou wat aan hom voorge-
sit is en dit nie wil eet nie, moet hy maar 
hanger bly. t,s jy op 'n plek vreemd is, :mag 
jy nie kieskeurig wees ten opsig te van dinge 
wat jou aangebied word. 
2.2.7.7 Moeng wa mariga o adingwa mpa. dikobo a tle 
le tsone (D. - alt: Sb. 768 - Ls. bl~ 76) 
A. 'lan 'n gas wat in die winter kom kuier, word 
die maag geleen, komberse moet h:y self saambring'. 
0 adini;;wa mpa 'aan hom word die maag geleen' is 
'n metonimia vir 'aan ham word kos gegee'. 
Die beeld: 'n Gas kom gedurende die snerpende 
winterkoue kuier. Hy kan altyd van sy gasheer 
kos verwag, maar nie komberse nie, omdat die 
gasheer al sy komberse self nodig het. 
B. Gasvryheid vrnrd al tyd graag beoefen, ma ar het 
ook sy perke. 'n Gas kan nie verwag dat sy 
gasheer weens die onbedagsaamheid. van sy gas hc"r 
verontrief nie. 
2.2.7.8 Go tsamaya babe ke go lata diohatsa (Sb. 205) 
..c.1 .. 'Om baie te r0is beteken om die ongeluk te agter-
volg'. 
Diphatsa 'splinters' is 'n metonimia vir 1 ongeluk'. 
Die beeld: Iemand wat baie reis, loop gevaar om 
in meer ongelukke betrokke te raak as wanneer 
hy tuis bly. 
B. Iemand wat baie reis, moet verwag om onaangename 
ondervindings op t e doen. 'n Mens s al di t vermy 
as jy by die huis bly. 
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2. 3 DIE iVIENS EN SY TEKORTKOlVlINGS EN O0tt0J:UGDINGS 
Weens hulle didaktiese neiging behandel spreek1Noor-
de die negatiewe sy van die menslike samele~ing beson-
der breedvoerig. Dit word in die groepe spreekwoorde 
wat oor swakhede en foute, die oortredings en boosheid 
van die mens gaan, duidelik weerspie~l. 
In verband met die houding van die Tswana teenoor 
hierdie negatiewe verskynsels in die samelewing is 
daar sekere basiese beginsels wat 'n mens meet ken. 
om die spreekwoorde te verst2an. So is byvoorbeeld 
die moraalkode van die Tswana deur die gemeenskapsin 
bepaal. Oortredings binne die gemeenskap word anders 
as oortredings buite die gemeenskap beoordeel (verge-
lyk 2.2.7.5). By die veroordeling van 'n oortreding 
en die bepaling van die straf word eerder die skade 
wat aan 'n lid van die gemeenskap of aan die gemeen-
skap as sodaning berokken is, in aanmerking geneem 
as die kwade voorneme van die oortreder. 
1 n Geslote gemeenskap soos die van die ou Tswana-
starnme is teenoor oortredings baie gevoelig. 1 n Se-
kere oortreding raak nie net die beperkte gebied waar 
dit gepleeg is nie, maar het altyd oak 'n skadelike 
uitwerking op die ander gebiede van die samelewing 
omdat alle afdelings van 'n geslote gemeenskap so 
nou met mekaar verbonde is. 
2.3.1 Die waarskuwende gewete 
Aan Tswanakinders word van kleins af die wette en 
gewoontes van hulle gemeenskap geleer, en hulle word 
teen oortredings gewaarsku. Ook later in die lewe 
gaan die oues nog voort om die jonges te leer. Dit 
is hier waar spreekwoorde 'n groot rol speel. Bulle 
word gedurig gebruik en oefen 'n didaktiese en waar-
skuwende invloed up die mense uit. So word die gewete 
gevorm wat die mens teen oortredings waarsku en horn 
leer wat reg en wat verkeerd is. 
2.3.1.1 Thaga e ja e gadima, e boifa mong wa tshimo 
(Sb. 1092 - Pl. 654) 
A. 'Die vink vreet terwyl hy oor sy skouer loer, 
(want) hy is bang vir die baas van die land'. 
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Die beeld: Die vink vreet in die koringl ande. 
Hy is egter op sy hoede en loer oor sy skouers 
sodat hy gou kan wegvlieg wanneer die baas van 
die lande opdaag. 
B. Iemand wat kwaad doen, is bewus daarvan dat 
hy onreg doen. Hy het gevolglik 'n slegte 
gev, ete. 
2.3.1.2 Matlho go seba magolo, ga a gake (Sb~ 726) 
.A. 'Oe skinder wanneer hulle groo t is, hulle ver-
+- • I geev nie. 
Die beeld: Iemand het 'n oortreding bege,an. 
Sy oe is groot om.dat hy vrees dat by uit gevind 
sal word. Hulle 'skinder' en verraai horn. 
Die vrees dat sy daad miskien ontdek mag word, wo rd 
weerspieel in sy oe. 
B. 'n Oortreder kry di t nie reg om sy daad heel-
temal weg te steek nie. Sy oe verraai hom 
wanneer sy gewete horn pla. 
2.3.1.3 .Ea.re go umaka itlho, Itlho a itshose 
(Sb. 107 - Pl. 690 - alt: AP. bl. 248) 
A. 1Wanneer oor 'n sk eel oog gepraat word, skrik 
Skeeloog'. 
Itlho 1 oog' dui volgens Plaatje 'n skeel oog 
aan. 
Die beeld: Iemand bet 'n opmerking oor 'n 
skeel oog gemaak. Onder die toehoorders is 
iemand wat self 'n skeel oog het en dus 'Skeel-
oog' genoem word. Die opmerking tref 'Skeel-
oog' onaangenaam en by voel asof a lma l nou na 
sy skeel oog kyk. 
Opmerking: Die tweede 'Itlho' in die spreek-
woord is volgens hierdie verklaring 'n eienaam 
en word dus met 'n hoofletter geskryf. 
B. As iemand 'n oortreding begaan bet, en die oor-
treding genoem word, verraai sy slegte g ewete 
horn daardeur dat hy skrik. 
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2.3.2 Die klein swakhede van die mens 
Geen mens is v olmaak nie, almal het klein swakhede. 
Spreekwoorde verwys graag na die feit dat die mens sy 
eie swakhede nie self kan waarneem nie, maar ciat hy 
gevoelig is en nie daarvan hou as na sy swakhec1e ver-
v,ry s vrnrd ni e • 
2.3.2.1 Iviotse mongwe le mongvve o na le segole (D.) 
.ti. 'Elke stat het sy kreupele'. 
Segole 'kreupele' is 'n metonimia vir ierna.nd 
wat sedelike swakhede ~oon. 
In die spreekwoord word beweer dat d a ar geen 
st a t bestaan wat nie iemand met sedelike s wak-
hede h e t ni e . 
B. Dit is 'n algemene verskynsel dat mense fou-
teer. Dit is onnodig om 'n gr oa t lawaa i oor 
klein menslike swakhed.e wat niemand enige 
skade berokken nie, te maak. 
2.3.2.2 Ga go na motse o sa kueng mosi (D.) 
A. 'Daar is ge en stat waaruit nooit rook opstyg nie'. 
Go kua mosi 'ro ok styg op' word in die spree k-_______ , 
wo ord as metonimia vir 'meningsve r s kil h§ 1 o f 
' onenig we e s' g ebruik. 
B. Dit gebeur in elke gesin dat oneni gheid ont-
staan en wrywings v oorkom. 
2.3.2.3 Moremogolo go betlwa wa t a ola, -~:r a motho o a 
ip e tla (Ls. bl. 70. 125 - a lt: D.) 
.A. 'Die dolos Moremogolo word (uit 'n ho cf) uit-
d
., 
gesny, ie vvat 
r • n mens is, sny homself ui t' . 
Di e b ee ld: Die hoofdolos Moremogolo word uit 
'n beeshoef uitgesny en k.r;y so sy bepaa lde vorm. 
In die spreekwoord word ges~ dat in teenstelling 
met die dolos Mo.remop.;olo die mens dit nie t oe-
laat dat ander mense horn vorm nie, maar dat 
die mens homself vo.rm" 
B. Die natuurlike aanleg van 'n mens kan nie dc~ur 
ander mense verander word nie. Di e n.1en2 vorm 
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homself volgens sy innerlike aanleg. Hierdie 
feit word op sy goeie handelinge, maar ook op 
sy swakhede en foute toegepas. Veral kan nie-
mand van buite af die foute van 'n mens uit horn 
uit kry nie. 
2.3.2.4 Setlhotsa go fola sa pod1 2 s a mo tho ga se 
~ (Sb. 1068) 
iL ''n Mank bok word gesond, 'n (mank) mens word 
nie gesond nie'. 
,Set lhot sa sa mo tho 1 'n .mens wa t mank 1001;:, 1 is 
'n metonimia vir 'n mens met morele gebreke. 
Die beeld: 'n Bok bet seer gek_ry en loop mank. 
Hy word egter gewoonlik gou weer gesond. 'n Mens 
wat mank loop(= wat morele gebreke bet), so be-
weer die spreekwoord, word nie gesond nie. 
B,, 'n Mens kry dit nie reg om van slegte ?~ewoontes 
ontslae te raak nie. Di t bly vir altyd die 
swak punt in sy lewe~ 
2.3.2.5 Molatathaga o ja natso (D.) 
J.\. 'Die vinkjaer eet saam met hulle'. 
Die beeld: Iemand is aangestel 001 vinke uit die 
lande te verwilder. Maar pleks van dat hy sy 
plig doen en hulle wegjaag, eet hy saam met hulle. 
B. Somrnige mense is onbetroubaar. Hulle misbruik 
die vertroue wat in hulle gestel word. Hulle 
begaan self die oortredings wat hulle veronder-
stel is om teen te staan. 
2.3.2.6 Tshwene p;a e ipone mariba (Sb. 1138 -
Pl. 66 - Ls. 66) 
A. 'Bobbejaan sien nie sy uitstaande oogbanke nie'. 
Die beeld: 'n Bobbej aan het le like oogbanke. 
lVIaar al staan hulle ook uit, kan hy hulle nag-
tans nie raaksien nie. 
B. 11 is jou eie swakhede en foute nog so duidelik, 
is 'n mens blind daarvoor en sien hulle nie raak 
nie .. , 
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2.3.2.7 Tshwene ga e nke e re:nGa ke pila 11 (Dr. 69) 
A. 'Bobbejaan sal nooit se:"Ek is nie mooi nie 111 • 
Die Tswana beskou die bobbejaan nie as 'n mooi 
dier nie. Die spreekwoord maak die stelling 
dat 'n bobbejaan ook nooit self kan sien dat 
hy lelik is nie. 
B. 'n Mens glo van homself altyd maar net die 
beste. Hy bedrieg homself oor sy s are p;e-
aardheid. 
2. 3 .2 8 Le nakedi a re: nGa ke +lkgen (Br. 49) 
.A. '.Selfs die muishond se:nEk stink nie! 111 
Die beeld: Die muishond is bekend vir die stank 
wat by afgee. Hierdie stank is vir c1. nder d iere 
onaangenaam, maar hyself is daarteen ongevoelig. 
B. 1 n Mens verbeel horn so maklik dat by- geen f out e 
bet nie, al is hulle ook so duidelik en ooglo-
pend dat dit ander mense baie hinder. 
2.3.2.9 Ntho e monate e ngaiwa ke mong 
(Pl. 530 - alt: Penzhorn 1926, bl. 77 - AP.) 
A. 'Die (jeukende) wond voel lekker wat deur sy 
eie baas gekrap word'. 
Die beeld: 'n Wond wat besig is om te genees, 
j ,eu}c. Di t voel lekker as jy self daa raan krap • 
. As egter iemand anders daaraan raak, is t'.:1.it 
baie gevoelig. 
B. Kritiek wat 'n mens oor sy eie swakhede uit-
spreek, maak horn nie seer nie. 'n Mens geniet 
dit self~ As iemand anders h orn egter kriti-
s0er, is hy baie ligge-raak en neem dit maklik 
as 'n belediging op. 
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2.3.3 Handelinge wat die gemeenskap skade berokken 
Spreekwoorde wat onder hierdie hoof gegroepeer is, 
kritiseer die handelinge wat nie meer as blote swakhede 
beskou kan word nie omdat bulle die geme enskap skads be-
rokken. Daar moet in ag geneem word dat in die Tswana-
gemeenskap die plek wat 'n mens inneem, nie vol 2;ens 
verdienste of meriete nie, maar volgens status bepaal 
is. Di e gemeenskap is so georden dat gecn status aan 
'n ander een gelyk is nie, maar die mense volE::_, ens st a-
t us aan mekaar ondergeskik is. Dus word in die spreek-
Tv oorde ook ni e posit i ef oor mcdedinging en -wed;r;rnring 
geoordee l nie. We&ywerende partye loop t e gou ge vaar 
om met die posisie en status wat hulle deur geboorte 
verkry bet, nie meer tevrede te wees nie. Dit sou 
dan steuringe binne die gemeenskap veroorsaak: 
,-
In spreekwoorde word selfsug skerp afgekeur. Dit 
word verwag d at 'n mens die belange van d ie gemeenskap 
bo die eie plaas. Die gemeenskap beland dikwels in 
haglike posisies of word aan natuurrampe blootgestel. 
Onder sulke omstandigbede kan die geme enskap alleen 
bly bestaan as almal onbaatsugtig s a amwerk om die 
nood die hoof te bied. 
In spreekwoorde word skinderpraatjies en die aan-
hits van rusies baie skerp veroordeel. Hierdie oor-
tredings is daarom so gevaarlik vir di e gemeenskap 
omdat die oort.reders nie maklik betrap kan v7orcl nie 
en hulle oortredings die gevaar van skeurings in die 
gemeenskap kan meebring. 
2.3.3.1 Poo ga dike di tlbakanela lesaka 
(Sb. 77 - Pl. 597 - alt: Ap. bl. 263 - Sb. 76) 
.A. 'Bulle sal nooit bulle kraal (met ander bulle) 
deel nie 1 • 
Die beeld: Bulle kan saam in die veld wei sonder 
dat hulle met mekaar baklei. w·anneer hulle egter 
saam in een beeskraal kom, kan hulle.nie in vrede 
met mekaar leef nie, maar sal baklei. 
B. Outoriteite moet aan mekaar ondergeskik wees, 
anders ontstaan daar ongesonde mededin;~inc; , rusies 
en twis TNat die gemeenskap skaad en verm~:t moet word. 
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2.3.3.2 Diselamma_pa ga di ratane (Sb. 82 - Pl. 95 -
Penzhorn 1926, bl. 77 - Moloto 1963, bl. 17 -
Madise 1967, bl. 31) 
.A. 'Hulle wat langsmekaar (bessies) versamel, is 
nie vir mekaar lief nie 1 • 
Diselammapa 1 hulle wat langsmekaar bessies ver-
samel' is 'n saamgestelde selfst andige naamwoord 
in die se-klas. Daaruit kan afgelei word dat 
die vrugteversamelaars eksp erte in hulle werkis. 
Die beeld: Vrugteversamelaars is besig ol'.l langs 
mekaar bessies te versamel. Eulle i s egter nie 
lief vir mekaar nie maar toon aiguns omdat se-
kere van hulle meer sukses in hulle werk behaal 
as andere. 
B. Nedywering en kompetisie bevorder nie 1n ,2joeie 
gees in die s amelewing nie maar brin;:; spa_nninge. 
Dit moet liewers vermy word. 
2.3.3~3 Moilakgaka monwamoro (Sbe 789 - Pl~ 404 -
alt: Sb. 788 - Br. 60) 
A. 'Die tarentaalhater is die sopdrinker'. 
Die beeld: Iemand is te lui om die moeite te 
doen om self 'n tarentaal te jag. Nadat die 
ander wat dit wel gedoen bet, van di 2 jagtog 
teruggekeer en die tarentaal gekook bet, wil 
die luiaard ook sop daarvan he. 
B. Dit is laakbare selfsug as iemand wil deel 
in die voordele van die gemeenskap waarin hy 
leef, sander om die verpligtinge te aanv2:wr 
wat ui t 'n lewe in 'n gemeenskap voortsprui t. 
Die spreekwoord word ook gebruik om uit te 
druk dat dinge wat saam hoort, nie geskei mag 
word nie. 'n Mens kan byvoorbeeld nie ieman_d 
haat en terselfdertyd by hierdie persoon gaan 
kuier nie. 
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2.3.3.4 Mom1a yo o nkgang, o nkga le dilo tsa gagwe 
(Sb .. 825 Br. 59) 
.A. ''n Man vvat stink, stink sa,sm met sy besittings'. 
Nkga 'stink' is 'n metonimia vir 1 onp.:ewild wees 1 
·-·' . 
Die beeld: Iemand bou nie van 'n persoon nie en 
maa..k daa.r ook geen gebeim van nie. Sodra by eg-
ter uit bierdie man waarvan by nie hou nie, voor-
dele kan trek, doen hy dit sonder om te huiwer. 
In die spreekwoord word .hierdie bouding as self-
sugtj_ g af gekeur. 
B. Dit is onopreg en selfsugtig om iemand net vir 
jou eie voordele te gebruik sander om ook sy 
tekortkominge te aanvaar. 
2.3~3.5 Lefoko p;a le boe, go boa monwana (Sb. 611+ -
Pl. 282 - Modise 1967, bl.18 - alt: Pl. 
292 - Penzborn 1926, bl. 76 - Motlhasedi 
1964, bl. 6) 
A. ''n Woord kom nie terug nie, 'n vinger kom terug 1 • 
Monwana 1 vinger 1 is 'n sinekdogee vir 'na iemand 
wys I• In Tswana word dit as ongemanierd beskou 
om met 'n ving,2r na iemand te wys. Dit vrord soms 
selfs as toordery geag. 
Lefoko 'woord I is 'n sinekdogee vir I skinder-
praatjies' en 'vloek'. 
In die spreekwDord word bew2er dat om met 'n 
vinger na iemand te wys net 'n klein oortreding 
is in vergelyking met skinderpreatjies en vloek. 
Die skinder- of vloekwoord gaan van mond tot 
mond en kan nooit weer tot stilstand gebring 
word nie~ Met 'n vinger kan nie permanent na 
iemand gewys word nie. Na 'n tyd sal die per-
soon wat wys, daarvan moet afsien. 
B. Oortredings met die woord, betsy deur te skin-
der of deur te vloek, berokken groot en onher-
stelbare skade omdat dit nie weer ongedaa n ge-
maak kan word nie. Dus is oortredings deur 
die woord erger as onvriendelike of beledigende 
dade. 
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2 . 3 . 3 ~6 Lomao lo nt l ha ped i, lo t l haba kobo le moroki 
(Sb . 646 ) 
A . ' Die naald het twee punte , dit steek d i e karos 
en d i e naa.ldwer ker ' • 
Di e bee l d : 'n Tswananaa l d wat ui t bout vervaar-
dig i s , het twee punte . Die oog is in die midde l 
van di e naald. Hierdie naald i s in d i e spreek-
woord ' n beeld vir ' n aanbi t s er van ,st r yd . Ne t 
soos die naald sowe l die karo s asook die naa ld-
1NGrk2r steek , so steek ' n kvJaadstoker tvree par-
,· 
tye teen mekaar op en illaak altwee seer. 
B" Die kwaadst oker praa t ui t twee monde en b l aas 
vyandigheid onder die partye aan • . Al bei 
partye ly skade . Veral word die hele gemeenskap 
daardeur bedreig omdat aanhitsing r usi e::::.: en 
skeur i ngs as gevolg kan be . 
2 . 3 . 3a7 Lei na le senya motse (Sb . 598 - Pl . 287 . 218 -
Ls . 217 - .AP . - Monyai se 1 960 , bl ~ 18 ~ 22 -
a l t : D. ) 
A. '' n Naam verwoes d i e stat '. 
Le i na ' naam ' i s ' n sinekdogee vir ' skinderpraat-
j i es ' ,,,ra:.:i:cdeur iemand se naam beswadder word . 
Seny_§; ' verwoes ' is ' n biperboo l vir ' onenigbe i d 
en stryd veroor saak '. 
In d i e wisse l vorm kom CTokete 'iemand ' i n plaas 
van l eina 'naam ' voor . Dit dui daarop dat skin-
der praatjies selfs sander die verme l ding van 
die naam van die betrokke persoon ook skade aan 
die persoon en di e gemeenskap kan veroorsaak . 
B. On t e skinder is ' n oortreding vrnt di e gemeenskap 
groot skade berokken omdat die eenheid daarvan 
bedreig word. Elke lid van di e gemeenskap is 
verondc~rstel om te he l p om d ie gemeenskap saam 
te b i nd . Di e geskinder wat onenigbeid i n die 
gemeenskap ten gevolg 
st i ge oortredi ng . 
mag i s dus ' n ern-
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2 .3.4 Rusie, haat e n vy andskap 
Rusie en st r yd word in die Tswanagemeenskap nie 
as 'n privaataange leenth e id van 'n individu besko u 
nie 01i1dat dit tot skeurings kan lei en die e enheid 
van die gemeenskap bedreig. As d aa r rusies ontstaan 
vrnrd hulle deur die l ekgot la bespreek en poe;inp;s a an-
gewend om hulle te besleg. Rusies en stryd ontstaan 
dikwels as i emand kwa ad wor d en d an dinge se of doen 
waar oor hy l a ter spy t is. Dus word 'n mens dikwe ls 
in spreekwoorde vermaan om j ou humeur in to om te h ou. 
2.3a4~1 Bo a r e bo tsholwa go l e bole l o , ere ka 
~oso bo bo bo fodile rSb. 1 6 - AP. b l. 256) 
.A .. 1 ii1!anne e r die (pap) opgeskep word, is clit vrarrn., 
die volgende oggend is dit koud '. 
Die verond erstelde onderwerp wa 2,rna die skakel 
b o_ verivys, is bogob.§_ 'pap'. 
Die beeld: Pap i3 1Narm wanneer dit opgeskep 
word . ~s daar van die pap wat vir aand ete 
gekook is, oorb l y , is dit di e volgende og3e nd 
koud. 
B. 'n Mens moet jou hume ur in t o om kan h ou en j ou 
nie laat verl e i om in j ou toorn iets te se of 
te doen waaroor jy l a t er spyt sal wees . Dit 
is raads aam om jou woede e ers o ornag te l aa t 
afko el. Dan sal j y nugter kan dink en di.::; 
r egte dinge k a n doen ens@. 
JJ," 1 1 n Brandende k oo l bring a s voort 1 • 
Die b ee ld: 1 n Brandende kool kan net as voort-
bring. Dit kan niks produseer nie, dit kan 
slegs vernietig. 
B. Die spreekwoord is in sy geheel 'n metonimia 
vir woede en sy vernietigende gevolge. Woe de 
k an net onaangename en rampspoedige dinge voort-
bring. Dus moet dit onderdruk word~ 
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2.3~4:3 Gao ka ke wa tima molelo ka molelo (D~) 
A. 'Jy kan nie vuur met vuur blus nie'. 
Die spreekNoord veronderstel 'n onsinnige hande-
ling, naamlik dat iemand probeer om vuur met vuur 
te blus. Niemand sal werklik so iets doen nie. 
In die spreekwoord word vuur as 'n metonimia vir 
woede gebruiko 
B. .,1 s iemand vir jou kwaad is, help dit nLks dat 
jy ook kwaad word nie. Jy kan eers dan iets 
by horn bereik wanneer by nie meer kwaad is nie. 
2~3~4.4 Letlametlwana r-;a le itse go bopa le nnetsv:e 
(Sb .. 634) 
.A . 'Die brulpaddat j i e kan ni e "bru_l n as iema~nd 
voor horn sit nie'. 
rn_e verk1einwoord letl ame t lwana 'brulpaddatj ie 1 
is as 'n verkleinerende spot gebruike 
Die beeld: 'n Brulpadda kwaak net wanneer by 
a lleen is. As i emand egter naby horn kom, bly 
by stil. 
B. Die spreekwoord word toegepas op iemand wat in 
sy v.roecle onbeteueld skel en te kere ga2n. So-
dra by egter in die 1ekg~tla teenoor die ander 
party g,2stel word, laat va.ar hy sy onbeheorsd-
heid omdat by daar vir elke woord wat 1-i._y ui t, 
verantwoording moet doen. Dus moet str ydende 
partye met mekaar gekonfronteer word sodat 
strydsake op 'n beheersde "vyse bygele kan 1110rd. 
2.3.4,5 More wa mafoko ke go buiwa (Sb. 841 - Pl. 438) 
A. 'n G-eneesmiddel vir woorde is as hulle bespreek 
word'. 
Mafoko 1woorde ' is 'n sinekdogee vir 'strydsake'. 
More I geneesmiddel I is 'n metonimia vi.r 'oplossing '. 
B. Strydsake moet besleg word deur hulle in die 
lekg ot la t e bespreek. Om daaroor t e baklei is 
geen oplossing nie. Hulle mag egter ook nie een-
voudig o~·sy geskuif en oor die hoof gesien word 
nie maar m6~t bespreek word. 
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2.3.4.6 Borurnolano bo kgaoganngwa ke selepe 
(Moloto 1963, bl. 20 - alt : ,Sb . 6L~ - LP •. _ 
bl . 257) 
A ~ 'Wedersydse uittarting word deur 'n by l geskei'. 
Die beeld : Tussen t wee f amilie s is daar 1 n nim-
mareindigende wedersydse uitt arting. Di t word 
oor korn deurdat hulle van mekaar geske i word. 
Een van die familie s word deur 'n bes lis s ing 
v an die lekgotla beveel om weg te trek en op 
'n ander plek 'n nuwe opstal op te ri g . Daarby 
word die byl gebruik o~ bome vir die bou v an 
huise en van 'n beeskraal t e kap . Die ~oorde 
k e s e l ep e 'deur d i e byl ' k link net in die eerste 
ooBblik na I n gewelddadige op l oss ing . In ,verk-
likhe id is 'n uiter s vreedsame op l oss ing bedoel 
omdat selepe 'byl' ' n me t onimia vir 1 oprigting 
v an 'n nuwe opstal ' is. 
B. Wanneer uittartings e n rusies nie and er s oorkom 
kan word nie , moet d i e st rydende partye van me-
kaar geskei word . Daardeur word die aanleiding 
vir verdere rusi es hulle ontneem. 
2.3.5 Boosheid 
Boosheid is opsetlike oortreding v an die wet. Dus 
is boosheid die laakba arste van alle handelinge wat 
d i e gemeenskap bedreig. Boosheid begin reeds by min-
agting en r oeke l oosheid omdat dit nie aan swa.~heid 
te vv,yte is en dus nie ver ontskuldig kan ·word nie . 
Wanneer b oosh e id in di e gemeenskap opgemerk word, 
mag niemand aarse l nie, elkeen moet onmi ddellik en 
daadwerklik die boosheid bestry . 
2.3.5.1 Lonyatso ga l o na seipato (!3b . 617 Pl. 307) 
A. ' Minagt ing het geen verskoning ni e '. 
Lonya ts o 1 minagting ' beteken bi er dis we iering 
om i emand wa t weens s y st a tus j ou mee rdere is, 
te e~rbiedig , te gehoorsaam en ond erdanig te wees. 
Hiervoor bestaan daar geen verskoning ni e . Daa r-
deur word veronderst e l dat vir ander oortreding s 
wat uit swakheid begaan word, verskoning s bestaan.· 
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B. 1\/Iinagting is 'n bose daad omda.t dit opsetlike 
verset teen die outoriteite wat di e gemeenskap 
saambind, verteenwoordig. Dit meet dus h erd 
ge s t:raf word. 
2.3.5.2 Ka bomo e senya dilo (Sbe 533 - Pl. 222) 
ll.. 1 Moedswilligheid verniel goedere' • 
BomQ 'moedswilligheid': Iemand gee nie om as 
goedere ~Nat hy h9.i.v:1.tser, beskadig of verniel 
vrnrd nie,, Hy doen dit selfs opsetlik~ 
Dilo 'goedere': Bedoel word goedere wat die ge-
meenskaplike besit van 1 n famil1e of 'n stam is. 
B. Elkeen is verantwoordelik vir die eiendom van 
die gemeenskap. As by dit moedswillig beskadig, 
begaan by 'n oortreding en moet gestraf word. 
2.3.5~3 Motlhodi wa motho o g~isa wa ting 
(Sb. 888 - AP. - alt: D.) 
1°" ~ 'Suurdeeg van 'n mens oortref die van suurpap 1 • 
Die beeld: Die suurdeeg in pap maak die hele 
pap suur~ Dit word as 1 n beeld gebruik vir die 
invloed wat 'n mens se bose d ade in die gemeen-
skap uitoefen. 
B. Die slegte invloed van base mense brei vinnig 
onder bulle medemense uit. Dus ma g bose mense 
nie deur die gemeenskap geduld word nie. Bulle 
moet gestraf word sodat hulle slegte invloed 
daardeur gestuit word. 
2.3.5.4 Go l epa go dia (Sb. 186 - Pl. 199 - Ls. 198) 
_4~ 1 .Afvvag en toekyk vertraag'. 
Die beeld: Daar is duidelike tekens dat boosheid 
in die gemeenskap aan die toeneem is. Die mense 
wat beheer uitoefen, is egter nie heeltemal seker 
nie en buiwer dus om stappe daarteen te doen. 
B. By die bestryding van b oosheid moet daafu:erklike 
stappe sander versuim gedoen en geen tyd ge-
mors word nie. Dit kan gou te las t word aB boos-
hede te stuit wat a an die toeneem is. 
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2.3.5.5 Thukhwi o rile: 11Ke lebelo. 11 lv.tarote. a re: 
11 Ke namile. 11 (Sb. 1100 - Pl. 664 - alt: 
.A. 
Ls. b 1. 18 - D. ) 
'Die thukhwi-hiena het " gese: "Ek is vinnig. 11 
Die vlaktes se: 11 0ns is uitgestrek. 11 
Die beeld: Die thukhwi-hiena word agtervolg 
en probeer om sy wegkruipplek te bereik. Die 
lang afstande op die vlaktes put hom egter uit 
sodat hy op die ou end tog n ie kan ontsnap nie. 
B. 1n 0ortreder kan sy straf nie ontduik nie. 
Dit agtervolg en haal horn in. Niemand moet 
homs ,slf bedrieg deur te glo dat boosheid. voor-
delig is. Die straf sal hom gewis en seker 
inhaal. 
2.3.5.6 Mateane a a megatla meleele a fenya a a 
megat la mekhutshwane (Sb. 714 - Pl. 360 -
Modise 1967, bl. 29) 
A. 'Wilde honde met lang sterte wen die met kort 
sterte 1 • 
Megatla me leel e 1 l an~ sterte ' is 'n metonimia 
vir 1grot er liggaamlike bou' en megat la mekhu-
tshwane 1kort sterte' die teenoorgestelc1e. 
Die beeld: Wilde honde agtervolg 'n prooi. 
Di~ wat groot is, kan langer met die agtervol-
ging aanhou as die wat kleiner is. 
B. 0ok onder boewe en skurke is daar jaloesie en 
vvedywering . Die een probeer om die and.er een 
te bedrieg. Dikwels kry boewe hulle str2f 
vvanneer hulle deur ander boewe ui toorle en 
vernietig word. 
2.3.5.7 Lefifi le .7el e ngwana wa lona (Sb. 589 -
Pl. 281 - alt: Moloto 1963, bl. 40) 
A. 1 Die duisternis bet sy kind opgevreet'. 
Lefifi 'duist ernisr is 'n metonimia vir skurkery. 
In die spreekwoord word die 'skurkery 1 geperso-
nifieer deur die voorstelling dat hy 'n kind 
bet. Hy versorg hom egter nie m.aa.r vreet hom op . 
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B. As i ei:r1c1 nd horn met boosheid inlaat, s.s. l dit horn 
vernietig . Niemand moet varwag dat booshe id 
voordelig is nie. 
2.3.5.8 Moepa-lemena o a boa le ikepela (D. - AP. 
b l. 2/.J-5 - 3lt: Moloto 1963, b l. 23 - Sb . 2 :51) 
A. 1I emand 'N-st 'n v,3nggat e;rawe , grm,1e clit vir 
homself'. 
Di e beeld: Iemand is daarop uit om ho□ op i emand 
anders t e VvTeek . Hy gr awe 'n vangga t om sy vyaod 
te vang, maar deur 'n onversigtige beweging val 
hy self daarin. 
B. 'n Kwaeddoener word dikwelr-: daardeur gestraf 
dat sy bose p l anne vir bomself ' n strikval word 
in plaas van vir di§ teen wie dit beraarn was . 
2.3-5.9 Sekukuni ga se ke se tlhoka se~ataladi 
( Sb . 1054 - Pl. 624 - Ivlonyai["'e 1960, b l. 4 -
1 ~. p hl 245. nr d"o·~ 19c~ h] , -) a L, • l'i • V ~ • - 1v10 l ~ t;; " ,J ( ' V " • ~~b 
A- 'Iemand wat skelm sluip , Sa l nie iemand wat op 
sy ma~g 1~ (= 'n bespieder) vryspring nie'. 
Die beeld : Iemand probeer om skelm kwaad t e doen . 
I ernand anders kom d it egter agt2 r en loer hom af . 
B. Skurkery bly nie verborge nie maar word a ltyd 
ontdek. · Dit is nie die moe it e werd nie omdat 
dit a ltyd deur straf gevolg word . 
2 7 5 10 ftJl d k. ~ 'Sb rn~ P1 3-1) - • J • ~ :.:_ago U ga a . 8 a vSWana ~ .. • 'Of t > - -'-• ) 
A, 'Di e"ilve sal mekaar nie verra.ai nie'. 
Wanneer diewe verhoor word , we ier hullo om hul 
medep ligt iges te verraai. 
B. As 'n dief ontke n do.thy medep ligtiges het, 
kan dit nie eenvoudig aanvaar word nie- Gevolg-
lik moet 'n manier gevind word om vas te stel 
wi e die medepli gt i ges is. 
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2.4 DIE MENS EN SY REGSPLEGING 
Die regspleging was vir die Tswana 'n deel van hulle 
alledaagse levve. Kennis van die reg en die Nette en 
die toepassing daarvan was nie die voorre g van 'n klein 
groepie deskundiges nie. Dit was die reg en plig van 
elke volwasse. man oB aan die bespreking s van regsake 
in die lekgotla deel te neem. So is die wet toegepas 
sowel in elke aparte familie asook in die stam as ge-
heel. Hierdie toepassing van die wet het die onre~l-
matighede en oortredings in die gemeenskap in toom 
gehou., 
By die besprekings in die lekgotla het spreekwoorde 
'n groot rol gespeel. Die regspleging vvas veral op 
regspres edente ui t die verlede gebaseer. Spreekvrnorde 
het die regstradisie besonder goed bewc:wr omdat hulle 
'n betreklik vaste vorm het. 'n Opperhoof wat die 
Bangi!vak3tse in Kanye in Botswana 4o jaar g eree;eer hpt . 
het op ~rond van sy jarelange ondervinding berig dat 
1 n beslissing in die lekgotla meesal dan vir die be-
trokke mense oortuigend en aanvaarbaar was as dit 
deur 1 n spreekwoord gestaaf kon word. 
2.4.1 Reg met betrekking tot besitting s 
Oor vast e besittings soos byvoorbeeld 'n stuk g;roni-J; 
~ ord daar uit die aard van die saak selde gestry of 
rusie gemaak omdat elkeen weet aan wie dit behoort. 
Gevvoonlik is dit los eiendom waaroor daar st.ryd ont-
staan. So 'n rusie word deur die toepa ssinz v a n se-
kere beginsels besleg. 
2 ~LL 1 e 1 Kgomo e it siwe ka let shwao (D.) 
A. 'Die bees word aan sy merk uitgeken'. 
Die beeld: Die beeste van 'n familie of dikwels 
ook di§ van 'n hele stam het 'n sekere merk waar-
aan hulle uitgeken word. Meesal is dit die 
oor van die bees wat die merk dra. 
B. By elke besitting is daar een of ander kenmerk 
waaraan die regmatige eienaar dit kan uitken. 
Daar behoort dus geen onsekerheid oor besit-
reg te bestaan nie. 
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2.4~l.2 Boswa jwa motho a tshela g a bo jewe (Sb. 39) 
A. 'Die erfenis van 1n mens wat nog leef, word nie 
geeet • I nie. 
Go ja boswa 'die erfenis eet' is 1n metonimia 
vir 'die erfenis aanvaar'. 
By die Tswana geskied die erflating eers met 
die afsterw, van die erflater. 
B. Solank die erflater nog leef, beskik 'n erfge-
naam nog nie oor die erfenis wat vir horn bestem 
is nie. Met hierdie spreekwoord word erfgename 
vermaan om voorlopig vir hulle eie onderhoud te 
sorg. Sodoende word moeilikheid ain albei kante 
voorkom. 
2.4~1~3 Fhofu ya kganelo ke ya kp;osi (:Sb. 1003 - D.) 
A. 1 'n Eland waaroor gestry word, is die koning s'n'. 
Die beeld: Tydens 'n jagtog is 'n eland doodge-
maak, maar daar word gestry oor wie die eland 
gaan kry,, /is die besitter nie bo alle twyfel 
vasgestel kan word nie, kry die kaptein die bok. 
B. As daar gestry word oor wie die eienaar van 'n 
sekere voorwerp is, gaan die bet±okke voorwerp 
in die besit van die kaptein Jor. 
Opmerking: Oor die reg aan wie 'n kind behoort, 
vergelyk 2.2.6.12. 
2.4.2 Be~insels vir die regspraak in die lekgotla 
Die Tsvrnnaregspraak ken sek,sre beginsels vi:c die 
prosedure van die regspraak, al was hulle in cha ou 
Tswana oak nie op skrif gestel nie. Daar het c1us geen 
onduidelikheid of twyfel bestaan oor wst die regte en 
die paslike prosedure in verbancl met regspraak vras nie. 
2.4.2.1 Masepa a nt~a a du~wa a sale metsi 
(Sb. 708 - AP. - alt: Penzhorn 1926, bl.77) 
A~ 'Die uitwerpsel van 'n bond word gebrei solank 
dit nag nat is'. 
Masepa a nt~a 'uitwerpsel van 'n hand' .is 'n 
metonimia vir 1 oortredings van skurke 1 • 
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du,jvva ( dub a ' bre i I is ' n met onimia vir ' doeg-
lik ondersaek word'. 
Asa le mets i 't erwy l dit nag nat • I l S lS ' n meta-
nimia vir 'nag vars in die geheue van die :rnonse 
wees'. 
B. Oortredings van kwaaddoeners moet onmiddel lik 
ondersoek word solank dit nog vars in die geheue 
van die gene is wa t a s getuies sa l moet optree 
en die besonderhede van die oortreding nag nie 
vervaag het nie . 
~J~ .,2,,2 K::,;omo e tshvvarwa ka dinaka, motho o tsttNarwa 
ka maf oko (Sb. 556 - Mo l ot o 1963, bl. 25 - alt: 
Ls. bl. 77 - AP. bl. 247) 
A~ 1 'n Bees word by sy b or ings gegr yp , 'n mens 
vrnrd by sy woorde gegryp' • 
Die beeld: As 'n bees gevang word , word 1n riem 
om sy borings gesit en vasge trek . Die spreek-
woord ver gelyk hiermee di e ondervraging v an 'n 
man. 
B. 1s 'n beskuldigde in verband met 'n s eke r e oor-
treding in die l:ekg otl a ond ervra word, moet by 
sy woorde versigtig stel, want daar word gep oog 
01.11 sy skuld ui t sy e i e waorde te bev;ys . 
Leseyane sien die betekenis van die spreekw oord 
blykbaar daarin dat i emancl vermaan word om 'n 
bel ofte wat hy gedoen het , na te kom . 
2 .4c 2. 3 Le:g:odu ke le le t shw2rweng ka morwalo 
(D. - alt: Sb. 595. Pl. 283. 284 - AP.) 
A 0 'Diegene wat met die (gesteelde) drag bet;r;ap is ; 
i s di e di e f ' • 
Niemand mag 'n dief geno em wor d omdat mB nse net 
vermoed d at b y st ee l nie. Alleenlik di§ persoon 
,;'fat ~este elde goed by horn gehad het t oe h y ge-
vang is, mag 'n dief genoem word. 
B. Sl egs die per soon wie se oort r eding duidelik en 
bo alle twyfel bewys kan vrnrd , mag 'n oortreder 
genaem word. Deur hierdie spreekwaord word on-
bewese beskuldigings afgekeur ~ 
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2.4.2.4 Molato o losiwa ke ditshoswane 
(Sb. 805 - .AP. bl. 259) 
.A. ''n Misdasd word deur miere bestry' ~ 
Ditshoswane 'miere' is 'n metonimi a vir ' gewon G 
lede van die stam'. 
'.Elke gewone stamlid neem in die l ekgotla c1eel 
aan die besp.rc king en bestryding van misdaad. 
B. Die ond,9rsoek van onreg en die toepassin3 van 
die wet in verband daarmee is nie die taek van 
deskundiges nie. Dit :s die reg en die plig 
van elke lid van die stam om asn die r egspr aak 
deel te neeI!l. Die hele gemeenskap is dus by 
die regspraak betrokke. 
2.4.2.5 lVIafoko a matlhong (Sb. 669 - Fl. 327) 
A. ' Woorde 1§ in die oe'. 
Maf oko I woorde' is 'n sinekdogee vir 1bespre-
king van 'n geskilpunt'. 
Me.tlhonp.; 'in die oe' is 'n metonimia vir 'kon-
frontering'. 
Dit is 'n basiese vereiste vir 'n regsonde.rEoek 
d?t die twee strydende partye met mek2ar gekon-
f.ronteer word. 
B. 'n Onde.rsoek sal eensydig en dus Braardeloos 
wees sola11...t die klaer en die beskuldigde nie 
met mekaar gekonfronteer word nie. Vera l moet 
die beskuldigde die geleentheid gegee word om 
horn te verdedig voor 'n oordeel uitgespreak 
mag word. 
2.4.2.6 Lefoko l a maabRnyane ~a le tlhabe k ~omo 
(Sb. 592 - Pl. 134 - Ls. 134 - 2lt: Pl. 294) 
A. 1 'n Woord in die laat aand slag nie 'n bees nie'. 
Lefoko ' woord ' is 'n sinekdogee vir 'belofte'. 
Ga le tlhabe kgomo 'dit slag nie 'n bees nie' is 
1 n metonimia vir: · 'dra geen regsgevolse nie'. 
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Die beeld: By 'n informele gesprek laat in die 
aand bet iemand 'n belofte gemaak, maar bet sy 
belofte nie nagekom nie~ In die spreekwooEd 
1vord gese dat by daarvoor nie verantw·oordelik 
gehou kan word nie~ 
B. 'n Belofte by 'n informele geleentheid is nie 
regsgeldig nie. Niemand kan op grond van so 
'n belofte 'n klag indien nie. In teenstelling 
met moderns regsprosedure moet by die Tswana 
iets wat veronderstel is om regsgeldige gevolge 
te h@, uiters formeel gedoen word. 
2.4.2.7 Nama ea bola, mafoko ga a bole (D.) 
A~ 1 Vleis word vrot, woorde word nie vrot nie'~ 
Die verganklike vlais is as kontras gesien teen-
oor strydsake wat nie vanself op gelos word nie. 
E. Al is daar reeds 'n lang tyd sedert die ont-
staan van 'n strydsaak verstreke, ma g dit nog-
tans nie getgnoreer of vergeet word nie~ Dit 
moe t formeel deur middel van 'n regsprosedure 
besleg word. 
2.4.3 Getuienis in 'n regsaak 
'n Belangrike aspek van die r egspros edure is die 
afl@ van getuienis. 'n Beskuldiging wa t ontken word, 
moet deur getuies of gestaaf of verwerp vrnrd. Getui-
enis oortuig e gter alleenlik wan...rieeJ:> dit a a n se1rnre 
vereistes voldoen. 
2.4.3.1 Nko ge. e dupelele (Sb. 961) 
A. 'Die neus volg nie 'n reuk nie'. 
Go dupelela ' 'n reuk uitsnuff el' is 'n met onimia 
vir: · 1 1 n vermoede in plaas v an 'n bev-zys volg ' • 
Die neus ·wat 'n reuk ·,.:r:U.snuffel, is 'n beeld 
vir 'n mens wa~ op grond v an sle g s 'n vermoedej 
iemand beskuldig. 
B. 'n Vermoede wat nie bewys kan word nie, is as 
getuienis waardeloos. 1 n Getuienis ma g nie op 
vermoede nie, maar moet op feite gegrond wees. 
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Seboni pas die spreekwoord toe op iemand wat 
as ooggetuie inligting verskaf aan r1ense "Nat 
'n sekere sae k nie b:ygewo on het nie. 
2.L~.3.2 Maf ok o ke a pele 2 a m.orag o dith:iithuntshwa ne 
(Sb. 672 - AP) 
A. 'Woorde is di~ wat in die b e gin ( gespreek) word, 
di§ wa t agterna (gespre ek ) word, is p a ddastoe le'. 
Mafoko ' woorde' is 'n sinekdo g e e vir '~etuienis'. 
Dithuthuntshwene 'paddestoele 1 is 'n :metonimia 
vir 'waardelose getui Gnis'. 
Die bee ld: By 'n regs a s k in a • O.le l 0kgotl 2. is die 
getuies te enwo ordig en boor ·wa t g; e se vord. i-l.s 
hulle aan die b e gin v an 'n ondersoek getui g , 
bet hull e getuienis nag wa arde . As i e2and egter 
later in die verloop van di e onder soek nag wil 
getuig, bet die getui e nis geen ,N ':'. ':'Tde me er nie 
mndat hy die v oo r a fga a nde ge tui enis reeds ae.n-
gehoor be t en gevolglik nie meer objektief k a n 
g etuig nie. 
B. Nie alle getuienis is g e lykwa 2rdig nie. Lan 
di e be ~in van 'n ondersoek is die getuienis 
nag objektief. Getuienis wa t leter gelewer 
? ord, dra nie dieselfde gewig nie. 
2.4.3.3 Di p edi, fela ga di utlwele g ongwe (D. -
Sb4 91 - Madise 1967, bl. 29) 
.A. '(Die ore) is t we e , maar hulle ho or nie ener,s nie'. 
Die veronderstelde onderwer p wa arna di e skakel 
di v e rwy s , is di t sebe 'ore ' • 
Die be e ld: 'n Mens het twee ore. In die spreek-
woord word beweer dat hulle nie eners hoor nie. 
B. Twee me n s e wat dieselfde h o or, interpreteer 
dit nie op di e selfde manier nie. Dus stem die 
g etuienis van twee mense, wat een en dieselfde 
ding gesien of gehoor bet, dikwels nie oor e en 
nie. In so 'n geval word mee r ge tuies b enodig 
om 'n a f g e.ronde beeld van 'n sekere ~ebeurtenis 
te verkry. 
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2.4.3.4 Mornvana ga o ke o it shupa (Sb. 8~:19) 
A. 1 'n Vinger wys nooit na homself nie'. 
Die beeld: 'n Vinger kan n e t na i ets anders, 
maar nie na homself wy s nie . In hierdie same-
hang i s ' v inger ' 'n metonimia vir ' getui e ', 
B. Van 'n getuie word nie verwag dat hy homself 
deur sy ge tui enis inkrimine er nie. Dus k 2n 
niemand gedwing word om getui eni s wa t later 
teen homself gebruik k an word, a f tel@ nie. 
2.4.4 Straf, berou en skadevergoeding 
Nanneer die l ekgotla iemand weens 'n oortreding 
skuldig b e vind het, mo e t di e oortreder 'n straf opge-
1g word of hy moet skadevergoeding betaa l. Berou al-
l een wis nie die skuld van 'n oortreder uit n i e wa nt 
die oort r edins i s begaan en die sksde ie, berokken. 
Buitendien dien die straf ook a s 'n afskrikmidda l 
vir a nder oortreders. 
2.4.4~1 More go a lafa o botlhoko (Sb. 836 - Pl~ 435) 
A. ''n Geneesmiddel wat seer maak, genees'. 
Die beeld: Die medisyne wat aan siekes toege-
d ien word, is doeltr e ffend wanneer hu112 b itt e r 
is. Dit word as 'n beeld gebruik vir straf wat 
seer maak, maar veroors aa k dat die oortreder 
hervorm. 
B. Dit is verkeerd om met 'n oortreder s2gkens om 
te gaan . Die straf is veronderst e l om horn tot 
inkeer te bring. Dus moet dit drast i es wee s. 
2.4.4 .. 2 Moamoga-tshwene-le rutla o e lebatse kn mogwan~ 
(Sb. 760) 
A. 'Ie mand wat van 'n b obbe j aan 'n tlavuer wagneem , 
1 D9.t hom (die verlies) vergee t d e ur (horn) 'n 
mielieblaar (te gee)'. 
Die b ee ld: Iemand bet v a n 'n bobbejaan 'n klap-
D E:, :c . ".Heggeneem en vervang d i t me t i e te anders . 
Al is die vergoeding mi s k i en ook nie g elykwa ar-
dig nie, simboliseer dit nogtans 'n vergoeding . 
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B. r'.1s iemand oortree en daardeur iemand anders 
skade berokken, is hy verplig orn die ska.de te 
vergoed. Die skadevergoeding is :nie veronder-
stel om die evvewig van die besi tt ings noo(JJ1Jen-
dig t e herstel nie, maar dit s a l die veront-
re~te persoon tevrede stel. 
2.4.4.3 Boikvva tlhao bo siame, fela ke namo.ne ya mo-
ra ~o ka gale (Moloto 1963, bl. 13 - alt. 
Br. 42 - AP) 
A. 'Berou is goe~ maar dit is a ltyd 1 n kalf van 
agterna'. 
Namane ya morago ''n kalf van ag t erna ' is 'n 
pleonasme vir: 't e laa t kom'. 
B. Berou is wenslik en word nie afgewys nie. Om 
na 'n oortreding en 'n daaropvolc;ende veroor-
deling berou te toon, is egter te laa t en die 
oortreder sal die straf ten vol le 11:wet ondergaan. 
2.4.4.4 Makgoa ga a golege ka kgole, a golega ka 
lokwalo (D.) 
~4. 'Die blankes boei nie met 'n tou nie, hulle 
boei IIl.8 t In brief' • 
Lokwa lo 'brief' is 'n sinekdogee vir 1 12.sbrief' . 
Dit is aen van die min spreekwoorde wat eers 
na die akkulturasie van die Tswana ontstaan bet. 
Di t ver-wy s na die w-:;1se waarop die Tswana 'n 
boef vasbind, naamlik deur horn met 'n tau te 
boei, en stel daarteenoor die v;ryse va:n die 
blankes om iemand deur middel van 'n lasbrief 
in hegtenis te la at neem. 
B. Die bla nkes se ha.ntering en toepassin,, van. 
die wet is nie so pynlik 
Tswana nie .. 
~ . , , . 
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2.5 WERK EN EKONOMIE 
In d ie ou Tswanasamelewing het werk en ekonomie 
slegs een aspek van hull e kultuur gevorm en h et in 
teenstelling me t die n e iging van die moderne sa1-:ie-
lewi ng nie swaarder geweeg as die ander vertakkings 
v a n die kultuur nie. 
Om die benadering van die ou Tswana tot ,;;:erk en 
ekonomie te kan verst a an, moet ons besef d a.t hulle 
dit nooit a an die ma atstmvwe van tyd en g eld g eGeet 
het nie. Bulle het nie gewerk met di e d oe l om te 
produsee r en die produkt e t e verk o op nie. ,Jerk en 
e konomi e het slegs t en doel geh ad om die gemeen skap 
van a ll e lewensb eho eftes t e voorsien. 
2.5.1 Gemeenskaplike werkverrigting 
Die Ts,vana het gemeenskaplike werkv e.rrigt ing s t erk 
beklemtoon. In die famili ekring is werk meesel se-
meens,kaplik a angepa k . By sekere groat take is hulp 
oak. va n buit e die f amili e kring ingeroep . By seke r e 
g eleenthede is alle mans va n die stam vir 'n gesa-
mentlike taak opgeroep . 
2.5.l.l Molapo o tladiwa ke melatswana 
(D •. - alt; Sb . 959 - Pl. 524) 
Jc,. 1 'n Ri vi e r word deur ri vi ertj ies g-3vu l 1 • 
Die beeld: 1 n Ri vier word deur sy syt alc.:ke 
gevoed . Baie sytakkies maak 'n gr oat rivisr. 
B. Mense k an groat dinge verri g slega war...ueer 
hulls saam staan e .n s aam werk. 
2.5.1.2 Bontsi bo bolaya noga (Penzhorn 1 926 , bl. 
75 - AP .) 
A. 1 'n Menig te maak die slang dood'. 
Die beeld: 'n Gevaarlike slang word op~ernerk. 
Die bure kom h elp en die s l ang word gesornen t-
lik doodgemaak. 
B. 'n Moeilike t aak word deur samewerking van 
b a i e mense maklik. Ook gevare k a n a f g eweer 
word as mense saamstaan. 
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2 .5.1. 3 Bayatlbatsweng ba laana kgale 
(Penzhorn 1926 , bl. 76) 
A. 'Bu l le wat na d i e stamvrugboom gaan , (om di e 
vrugte te versamel) , spreek dit voorheen met 
mekaar c.:i f' • 
Die beeld : Die vrugte van die stamvrugboom i s 
ryp en mense is van plan om hulle te g:_rn.n pluk. 
Bulle spreek met mekaar af om gesament lik st am-
vrugte te gaan versamel. 
B. Gemeenskap like werk moet onderlings be spreek 
word om. dearvan ' n sukses te me.ak . 
2.5.1.4 Mo i polai ga a l e l e lwe (Sb . 790 - Pl . 405 -
Ma l epe 1969, bl . 182 - Madi se 1 967 , bl . 11) 
A. 'I emand wa t homs elf doodmaak , word nie bejam-
m.e r ni e ' .. 
Mo ip ol ai ' selfmoordenaar 1 is ' n metonimi a vir: 
'ieEiand wat horn doodwerk omdat by sy medffnense 
ni e om hulp wi l vra nie '. 
B. Di t is 'n mina gting van die gemeensk2p waarin 
jy l ewe as jy nie om hulp wil a.sn.k lop wari ... neer 
jy die werk ni e al l een kan bebartig nie . As 
iemand dus nie om hulp wi l vra nie , moet by 
n i e be j ammer word ashy swaar kry nia . 
2 .5.1. 5 Ga ke thata ke le nosi. ke that a ka l entswe 
(Sb . 162 - Fl. 151 - alt : Pl. l~O - Ls . 1~) 
J~ . ' B.;k is nie s t erk wanneer ek a l leen i s nie , ek 
i s sterk deur di e stem '. 
Ka l ent swe 'deur die stem ' is 'n sinekdo ~:;ee 
vir: ' deur hulp van my medemense te vr-2. ' 
Di e beeld : Iemand is swak wan...n.eer hy a lleen 'n 
moeilike taak moet verrig. Hy kan egtc.or vve l s la e 
behaa l as hy sy medemense vra om ham te help . 
B. 'n Mens is ver onderstel om by die uitvoer van 
moeilike take van die hulp van jou medemense 
gebruik te maak . Die hulp van die gemeenskap 
maak jou sterk. 
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2.5.1.6 Mokoduwe wa kgomo go tsosivva o o itsosanp.; 
(Sb. 797 - Kgasi 1951, bl. 37 - a lt: Seboni 
1961, bl. 49) 
.A . ''n Maer bees word opgehelp as hy self probeer 
opstaan' .. 
Die beeld: 'n Bees word as gevolg van droogte 
maer. Nou bet by skaars krag om self op te staan. 
Die bees probeer egter om op die been t e kom en 
hy word gehelp om dit reg te kry .. 
B. Die hulp wat die geme e.J.skap aan 'n swal-c med e-
m.ens verleen, kan net dan slaag as hy ook self 
probeer om sy moeilikhede te bowe te kom . Hy 
kan a lleenlik up die hulp van sy medemense staat 
maak, ashy bereid is om ook van sy kant sy bes 
te doen. 
2.5.1.7 "Mpepif! e a ipelegishva (.Sb. 908 - Pl. 476) 
A. 'n Abba myn word gehelp om homself te abba 1 • 
!J2elegisiwa 'gehelp word om homself t e abba' 
is 'n metonimia vir: 'gebe lp word om op eie 
voete te staan'. 
Die beeld: 'n Kind wat re eds so groo t i s dat 
hy nie meer gedra hoef te word nie, hou aan 
soebat om gedra te word. Maar hy moet nou 
l eer om self te loop en staat te maak op die 
ander led e van die gesin om dit r eg te kry. 
B. As i emand te lui is om self iets te doen en 
aanhou om sy medemense om hulp t e vra, word 
nie aan sy versoek voldoen nie, maar hy word 
geleer om homself te help. Hulp . is nie irvens-
lik as dit luiheid aanmoedig nie. 
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2.5.2 Inspanning en teleurstelling wat met werk 
verbonde is 
Bonder harde werk en inspanning kan niemand iets 
in die lewe bereik nie. Dit is egter oak 'n feit 
wat ni(:: weggeredeneer kan word nie dat 'n hardJNerken-
de mens nie altyd die vrugte van sy werk en inspan-
ning kan pluk nie . , 
2.5.2.1 Moletangwedi o leta lefifi (Sb. , 814 -
alt: Monyaise 1965 A, bl. 10) 
A. 'Wie op die maan wag, wag op duisternis'. 
N::;wedi 'maan(lig)' en lefifi 'du.iste.rnis' is 
metonimiee vir 'geluk' en 'ongeluk' 
Die beeld: Iemand wag daarop dat di e maan moet 
opkom soda t by 'n E eke re t aak k e. n ui tvoer. Hy 
wag egter tevergeefs. Dit bly danker. 
B. As 'n werk gedoen moet word, is dit verkeerd 
om te wag en te talm. As jy 'n t aak ender die 
knie wil kry, moet jy dadelik en met mening 
aan die werk spring. Veral is dit verkeerd 
om op geluk te wag in plaas van om die werk 
onmidde:lik en. sonder aarseling aan te pak. 
2. 5. 2. 2 lVIofufut so go j e 1 wa wa pha t 1 a. , w a kpZ;odw:,~o-
t shwane ga o ~elwe (D. - alt: Sb. 785 ~ 
Pl. 378 - AP. bl. 247 - Kgaei 1951, bl. 
39 - Merriweather 1965, bl. 3) 
A. 'Die sweet van jou voorkop word geeet, die van 
jou agterkop se holte word nie geget nie'. 
Mofufutso wa phatla 'sweet van die voorkop' is 
'n metonimia vir 'harde werk', mofufutso wa 
kgodugotshwane 'sweet van die agterkop se holte' 
is 'n metonimia vir 'luiheid' omdat 'n mens daar 
sweet sander om te werk. 
Go ,1el·wa ' 5ee e t word' is 'n metonimia vir ' 1 n 
bestaan maak'. 
Di e beeld: Mense wat hard werk, sweet gewoonlik 
op hulle voorkop. By die agterkop se holtes sweet 
ook luiaards. Dit is alleenlik di§ wat hard werk 
wat 'n bestaan kan maak~ 
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B. Net deur h ard e en vermoeiende werk kan 1 n mens 
in bes t sa n maak en voorspoed h€ . 1 n Lui ea.rd 
kan nie verwag om in die le we iets te b ereik nie. 
2 . 5 . 2 . 3 Phokojw e go 17 a yo o diret seny a,1a (2b . 1005 -
Pl . 587 - Penzhorn 1926 , b l. 76 - K~es i 1951, 
bl . 39 - Ls. bl. 35 - alt: Mony,3j_se 1960 , 
b l. 35 - Ma l epe 1969 , bl . 179) 
A . ' 'n ModdeFige j akka l s ee t ' . 
Dir e tsenyane 'modd erig' is 'n rn2tonimi2 vir: 
' n i e bang wees vir wer~ wat jou vuil ma8k uie'. 
Die beeld: 'n J akka l s wil ten a lls koste ge noeg 
kry om te vreet. Hy gee n i e om a s by vuil word 
nie so lan.k hy n e t sy kos kan kry . 
B. As iemand 'n d oe l wil berei k, moet hy nie vir 
h a rde werk st ui t nie. Harde vvs.rk lej_ t ot 
v o oruitgang. 
2 . 5. 2.4 Modisa ga a na set lhare sa bothito (D~) 
A. ''n Beeswagter hat nie 'n warm boom nie'~ 
Die be a l d : Mense word in d i e veld deur ' n hael-
bui oorr ompel. Bulle soek skuilin~ 2g t er 'n 
boom waar hulle ' w3rm ' k an b l y . ' n BGc sw.3gt er 
mag gedur ende 'n s t orm eg t e r nie S:-/ trop a lleen 
l aat en die beskutting van ' n boom opsoek nie , 
want hydr a di e verantwoordelikheid vir die 
beeste . 
B .. !is i emand vir 'n taak die verant v1oord elik~1 e i d 
dra, moet hy ontberinge wat dae rme e cep a a.rd 
gaan , kan v er duur . 
2.5.2.5 Ngaka e sa s wen g , ea e t a (Sb. 926 - Pl. 
499 - AD\ .o.L • J 
11. 'r n Dold er wat nie d ood g ,,U3.n nie, (is b e sig 
om te) reis 1 • 
Ngaka e sa swe ng ''n dokter wat ni e dood~aa n 
nie' i s ' n metonim.ia vir: ' ' n dokt er ·;1;,:,_t ni e 
h an ger l y nie, maar 'n bestaan kan maak '. 
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Die beeld: 'n Dokter moet uit die aard van sy 
werk baie reis, Ashy dit nie doen nie, kan hy 
nie 'n bestaan maak nie. Om te reis was in die 
ou dae nie aangenaam nie en boonop was oak ge-
vare daar,t,ri~ verb onde. 'n Dokt er moes hierdie 
onaangenaamhede egter verduur om 'n bestaan te 
maak. 
B. 'n Mens moet ber eid wees om onaangenaamhede te 
verduur as jy deur middel van jou werk 'n goeie 
bestaan wil maak. 'n Luiaard kan nie voorspoed 
verwag nie. 
2.5~2~6 Mokgathathithe ga se mofodi (Sb~ 795 - Pl. 407) 
A. 'Iemand wa t braakland bewerk, is nie die dorser nie'. 
Die bee ld: I em and bet braakland bewerk en daarop 
gesaai. Nieteenstaande sy baie moeite word dit 
egter nie aan ham vergun om die vrugte daarvan te 
pluk nie. 
B. Harde werk word nie altyd met sukses bekroon nie. 
'n Mens moet met die moontlikheid rekening hou 
dat teleurstellende resultate op jou harde werk 
mag volg. 
2.5~3 Begt e en verkeerde houding teenoor en metode s 
van we:rk 
As 'n me ns wil h@ dat werk goeie result ate moet lewe~ 
is dit nie voldoende as jy slegs hard werk nie. Dit is 
net so belangrik dat jy jou werk ook met die regte ge-
' sindheid aanpak en die regte met odes toepas. J3]ers di t 
verseker jou van goeie resultate. 
2. 5. 3 .1 Ga e ke e gangwa ka mogogorwane narriane e le fa 
(Sb. 147 - Pl. 141 - Ls. 141) 
A. ''n Koei word nie met 'n opgestopte kalf gemelk 
terwyl die kalf daar is nie'. 
Die beeld: As 'n kalf doodgaan, word die koei met 
'n opgestopte kalf gekul sodat sy kan sak. So 'n 
opgestopte kalf word natuurlik nie gebruik as die 
kalf nog lewe nie. 
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B. Werk moet altyd behoorlik en op die r egte manier 
gedoen word . As da3r iemand is wa~ 'n taak reg 
ken doen, moet dit" nie d eur iemancl eanc epak ·ivor d 
wat dit minder g oed of glad n_j_e kan cloen nie. 
2 .5. 3.2 IVImesa.tsie ga a bonya (Penzhorn 1926 , bl. 76) 
A. ''n Sprinkaanbraaier talm nie'. 
Die beeld: Sprinkane word gevan0 en oor die vuur 
gebraai. Die sprinkaanbraaier most r at ::· we ,2 s en 
hulle vinnig oridrasti anders verbrand hulle. 
B . By sekere take mo2t jy vinnig te v:erk gac--:.n anders 
sal jy geen sukses behaal nie. 'n Mens p ak 'n 
stukkie 'Nerk fluk s en Tnet ywer aan, v ere l a s 
dear 'n a antreklike beloning op jou was. 
2.5.3.3 Let s ema le ep a le bona mon~ wa ts~imo 
(Sb. 639 - Pl. 280) 
.(1. 'Die vrerl-cspan gr2.1Ne t er \T\J:_yl l111ll e rli e \)8. EtS van 
=1 • 
Ltl8 land sien'. 
Die beeld: Iernand bet 'n werksp an inGeroep om 
,sy land te bevverk. Hy is se lf ook teenfrnordi5 
s odat die werkspan horn altyd kan si en. 
B. Toes i g is 'n voorvereiste vir goe i e re sult a t e . 
'n Mens kan nie ~oe i e result a te by 'n t aak ver-
wag as jy nie 'n oog oor die verrigtin~ cl aa rv an 
hou nie. 
2.5.3.4 Mann a ga a rongwe gabedi (Penzhorn 1926, bl . 78) 





Man word ni e t 'Ne e keer g2stuur nie'. 
bGeld: 
hy nie 
te -pak . 
'n Seun kan gestuur word om di e t aak 
ordent lik gedoen het nie, nos 1 n keer 
H_y i s nog 'n seun en moet no r5 leer 
ordentlik te doen . 'n Man c1e.2ren-
t een is veronderstel om uit die staanspoor 1 n 
opdrag behoor lik en so volmaak soos moontlik 
uit te voer. 
hoe om we rk 
B. 'n Man i s veronderstel om nie net h ard nie rn8.ar 
ook behoorlik te vverk sodat sy ,;;;erk nie t"!ee r oor-
gedoen h oef te word nie. 
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2.5.3.5 Ngwa na ga a sur-;elwe thari mpeng; (D • . - a lt: 
Sb. 463 - Pl. 12. 716 - Ls ~ 12 - J;P . b l. 263) 
A. 'Vir 'n kind word die draagvel nie gebrei (s o-
l ankhy nog) in die rnoederskoot (i s nie) 1 • 
Di e bee ld: Vir die Tewana wa s dit t aboe om vir 
'n bevelling eni ge voorbereidings t e t ref. Dus 
mog ook die draagvel waarin die moeder h22r 
kind abba., nie voor di e geboorte van die k ind 
gebrei word nie. 
B. By di e verrigting van eni ge werk moe t die regte 
volgord e gehandhaaf v10rd. Dit is dvvac:s 0 11  plan-
ne te b eraam vir dinge wat nog onseker is. In 
seker e gevalle mag dit s elfs na d e li g wees om 
te haastig te werk te gaan. 
2 .5.3.6 Khudutl ou e rob etse , bol obeto ba ipha naga 
(Sb. 567 - Pl. 266 - Ls . 264 - alt: Sb . 914. 
1099 - Pl. 662) 
JJ,.. 'Di2 reus eskilpad i s aa n die s la r:i.p en <J i e klein 
skilp aai e speel baas op die veld'. 
Di e beeld: Die reus es kilpad oefen beheer oor 
di e klein skilpaaie uit. Hull o ma~ ni e n aby 
sy plek op die ve ld korn nie. Yanne er a ie reu-
seskilpad egt er aan di e slaap is, speel die 
k l ein skilpaaie baas op die veld. 
B. 8 ekortkominge van en gebrek aan toesig het on-
reglm ati ghede ten gevolge. Dit is belangr ik 
dat i n 'n gemee nsk ap of by wer k vol doende be-
heer en t oes i g is. 
2.5.4 Voldoende kos a s 'n voorverei s t e vir qoeie werk 
In die ou t y d bet die Tswana s ond er lo on wer k vir 
'n medernens ge d oe n. Die vooruitsig op lo on het dus 
a s stimulus weggeval. Da ar was egter 'n ander s timu-
lus wat mense ~etrek het om by 'n werkspan aan te 
slui t, naaI'llik die vry kos wa t aa n die ,_-; ,:::rkspan voor-
sien is. As i emand 'n werk span wou oproep , was dit 
'n vo orver e ist e dat hy voldoende lrns vir hulle sou gee . 
Omdat die k osv oorsiening dikwels groa t problerne ver-
oorsaak het, i s so 'n werkspan ni e t o dikwe ls opgeroep 
nie. 
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2.5.4.1 Tsie e fofa ka moswang (Br. 4o - Motlhasedi 
1964, bl . 7 - alt : Ls. bl. 105 - Ntsise, 
Pelo, bl. 80) 
A. 1 1 n ,Sprinkaan vli eg met "Hat h;y in sy mc,.er_~ het' • 
Moswang 'pensmis' is 'n sinekdogee vir: 1krag 
wat uit die kos in die maag kom '. 
Die beeld: As 'n sprinkaan geen kos ~ehad bet, 
bet by geen krag on te vlieg nie. 
B . 'n Werker kan sy taak alleenlik dan behoorlik 
verrig as h;y voldoendc kos kry. 
2.5.4.2 Kg omo e sisa e fudile (Merrhvesther 1965, 
bl. 47) 
11 n Koei gee baie melk as sy (ryoeie ) ~eiding 
r~ehad het 1 • 
Die beeld : 'n Koei kan 'n groat hoeveelheid 
n:1elk gee as goei,?. welding vir haar beskik.tJaar 
is. 
B. Goeie werkresultate is van voldoende kosvoor -
sieninl7 afhanklik. 
Merriweather berig dat die Tswane die spreek-
woord gebruik wanneer 'n moeder ha s r baba s0 03 
en dus goed van kos voorsien moet word . 
2.5.4.3 Go ja ~a go die, go dia ~o dira 
(Sb. 179 - Pl. 191 - Ls. 190) 
' ' O t .._ L • (>• ' • ) A. m - e ee0 , ver0raag nie ~nie werK n1e , om 
te werk vertraag'. 
Die beeld: Die werk word onderbreek wanneer 
kos opgeskep word . Nogtans betsken d i e etens-
pouse eintlik geen vertraging v an werk nie o~-
dat d i e vverkers daarna met nu-u e kr 2.g 2:::.n die 
werk sal spring . Daarenteen sal ~erkers 0at 
op 'n l eg maag moet werk, st8dig ~ e r K en die 
we rk me er vertraag as 'n etenspouse dit sou doen . 
B. Dit is dwaas om hanger mense te laat werk , omdat 
dit slegte resultate sal oplewer. Goeie kosvoor-
siening VIaarborg e;oeie resultate. 
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2.5.4.4 :M"ab ogo a mantsi ke a rata tir,Jng, d ik:·; obeng 
~a ke a rate (Sb. 663 - Pl. 321 a - Penzhorn 
1926, bl. 75) 
A. ' By die werk hou ek van baie hande, by die 
(pap)eet hou ek nie daarvan nie': 
Die beeld: 'n Werkspan is opgeroep en b a ie 
hande is besig om 'n taak ta verrig . n . .L. .ul L Ver-
bly die baas van die werkspan.. B'y is egter 
daarvan bewus dat a l die werkers hanger is. 
Die baie hande wat gewerk het, sal dan oak 
by die pappotte wees. Dit besorg hon hoof-
brekings. 
B. Dit is makl ik om 'n werkspan op te roep, maar 
dit is 'n ander saak om die werkspan te voed. 
Plaatje verstaan die spr eekwoord so dat almal 
maar te bly is as manse met die werk help, 
rnaar dat niemand daarv ,3n hou es rnense net k:•JEl 
kuier om jou kos op te eet. 
2. 6 DI H: MENS EN DIE BONATUURLIIC:G 
Spreekwo orde is in die algemeen nie op diep filo-
sofiese meditasies ingestel nie. Gewoonlik ~ord 
dinge uit die alledaagse lewe van die mens da2rin 
uitzebeeld. Dit is dus nie verbasend d at net betrek-
lik min spreekwoorde oar die mens en sy verhouding 
tot die bone tuur like handel nie. Spreekwoorde h2t 
geen belang by die bonatuurlike as sodanig nie, TfWar 
behandel dit net vir sover dit die mens en die dinge 
van die me nslike leJTe raak. 
Vir die Tswana is die l e\r1e vol van onv erst o.a.nbare 
dinge. Bulle .s3nvaa.r bonatuurlike dinc:e sonder ·Jm 
hulle daaroor t e kwel of bulle logies v erkl aarbaar 
is. Die bonatuurlike vorm 'n integrerende dee l van 
hulle konsepsie van die lewe en die wGre ld. Di e om-
gang met die bonatuurlike kan nie uit hulle doen en 
late weggedink word nie. 
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2 . 6 . 1 Onga luk , geluk en t oev a l 
Met begrippe s oos geluk en ta eval verbind di e Tswana 
' n dieper betekenis as 1.vat d ie "verli :: ten w·,3s t erling 
dit vandag doen. Toeval, ge luk en on~e luk is vir hom 
v erskynse ls met 'n bona t uur like s ams h anc:£; . Hy si an in 
hi er di e d ing e die uitwer k ing van ma~te we artc0n hy op 
sy 2i e magte l c:i os en waarvan by i n 'n groo'c nete afhank-
lik is .. Weens hierdie sienewyse sou die Ts-1Fa.n2. 11 oo it 
' n spreekwoord kon vorm soos die Duitse een Ba t lui: 
"Jeder ist seines Gltickes Schmied" (,Se iler 1967 , b l . 
3LJ-7) • 
2 . 6 . 1 . 1 Ina lebe ser omo (Sb . 597 - Pl . 217 - Ls . 216 -
Motl~asedi 1964 , b l . 6 ) 
,1 . '' nSlegtenaa11 is ' nmerk '. 
Seromo < ::r;o roma ' 'n merk op di e li s r:-; r' ;7 1~1 r:1c::a k ' • 
:S e rom.o 'n merk op d i e ligga am ' i s ' n ,,,etoni ro ia 
vir ' onge luk, slegt e omen ' • 
Die Tswana beskou d i t as gevaarlik of se l fs a s 
nood l ott ig as ' n bose woord , ' n vloek of net 'n 
skeldna3m teeno or ' n mens uit 5Gspreek wor d . 
Bulle glo da t dit ni e sander 3evols e b ly nie . 
Vergelyk die spre eklivoord e 2 .1. 8 . 1 en 2 . 3 . 3 . 5 . 
B. ' n Slegte woord of 'n skeldnaam moet teen nie-
mand uitgespreek wo r d nie want dit sa l hom skaad . 
Vera l rnoe t dit nie teenoor ' n kind gedoen word 
nie omdat dit hom in di~ rigbing wat d eur die 
slegte naam a angedui word , sal l aa t ontwi kke l . 
2 . 6 .1. 2 Mogoa- Mod i mo o a o ikgoel a ( AP . b l . 245 -
Monyaise 1965 B, bl . 8) 
A. ' I e:r:n and ·wat God asnroep, r oep vir hoc.self ' • 
Volgens Filane en ander inf orr,1a nt e vcrond erstel 
di e spreekwoord dat i e.!!1-9.n d God a2.nroep om ' n me-
d emens deur ' n vloek skade aan te doen . God kan 
egter gee n boosheid verdra nie en l aet di G vlo ek 
so 0 s ' n boemerang werk . 
B. ' n Onge luk wat 'n men s op i emand ander s toewens, 
val op hom self n ee r . God straf die gene wat an-
der mense vloek . 
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2.6.1.3 Se sa f e leng sea tlhola (Sb. 1062 - Br. 70 -
Seboni 1961, bl. 22 - Moloto 1963, bl. 13 -
Monyaise 1960, bl. 7 - Ntsime, Pelo, bl. 4) 
A. 'Iets wat nie eindig nie, kondis onheil 2an'. 
(.\lle din,ge wat bestaan, is aan die we t van ver-
ganklikheid onderworpe. Wannear vooruitsang en 
welvaart baie lank voo.rtduur, is dit 1 n "\.72arsku-
wing om voorsorg te tr e f vir slegte tye wa t 
noodwendig sal volg. 
B. Nier.r1and moet daarop vertrou dat die c;::el"llk -,vat 
hy geniet, vir altyd sal aanhou nie. Iedere 
geluk word deur 'n ongeluk ge volg. 
Boewe word gewaarsku dat die voordele wat hulle 
uit oortreding van die wet kan behaal, a ltyd 
deur 'n swaar straf gevolg sal word . 
2.6.1.4 Diphologolo di atlanagel a b a ts omane (Sb. 75 _ 
Pl. 93 - Ls. 93) 
A. 'Die.re k □Fl in skare na jagtertjies toe'. 
Die verkleinwoord bat somane 1 ,j ae; t ertj ies I druk 
verkleinering uit. 
Die bee ld: By 'n j agt or; gebeur di t cJ. q t cliore 
in groot menigtes op plekke asngetref ~ord 
waar onervare jagters aan~es§ is on te jag. 
}3. ;Sukses en geluk e;a an dikwels nie met onc:lervin-
ding of be.kwa3mheid gepaDrd nie, mae.r v -:-1 1 die-
gene te beurt vir wie dit volgens 'n bonatuur-
like en onverklaarbare lotsbeskikking voorbe-
stem is. 
2.6.1.5 Di sa itsanan~ di a welana (Sb. 81 - Pl. 
94 - Ls. 94 - Monyaise 1960, bl. 5) 
A. 'Di~ wat ni e van mekaar weet nie, kou toevallig 
op mekaar af'. 
Die ve ronderstelde onderwerp waarna die . skakel 
di vervvys, is waarskynlik dipo_o 'bulle 1 • Hulle 
word egter as 'n metonimia vir sterk uans ge-
bruik. 
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Die bee l d : Sterk mans bet as gevolg van hulle 
krag en waaghalsigheid baie gevegte gewen en 
i s dus verwaand . Bulle behoort egter versig-
tig te wees omdat daar ander sterk mans is wat 
hulle tot dusver nog ni e ontmoet het nie. Hier-
die mans ka n s elfs nag sterker en waaghalsige r 
we es 2n as hulle toevallig op mek2 2r afkom, kan 
die verwaande mans hulle roem ontneem word . 
B. Niemand mag op grand van sy sukses hoogBoedig 
word nie. Hy moet lievvers daarm ee r c ken dat 
hy in ' n ongeluk mag beland . 1 n Ong elukkige 
toeval kan rn h oogmo edige wa t onverskillig is, 
diep verneder. 
2.6.2 Voort ekens en voorgevoel 
Die verskynsel van voortekens en voor s evoel is van 
oudsher by alle volke bekend , a l het die "verli c;te 11 
VG,ster lin~ di t vandag in 'n groat mate verloor . By 
die TSivana is dit v,=.rnd &g nog baie aktief en sp eel 
veral by s0kere besluite 'n groat rol . 
2 .6. 2 .l E r e o r~opola tshukudu , o ik a.nye setlh2re 
(Sb. 1 25 - Penz.horn 1926, bl. 75 - Malepe 
1 969, bl. 179) 
A. ' Wanneer jy aan 'n renoster dink , vertrou dan 
op 'n boom'. 
Die beeld: 'n Mens loop deur d i e veld en TJDrd 
plotseling deur die gedagte getref dJ1t by 'n 
gevaarlike renoster mag tegkom. Dade lik kyk 
hy rond vir 'n geskikte boom vJa arin hy k a n 
klim as d i e geva arlike renoster TTerklik s 0u 
opdaag. 
B . Die voorg evoel dat jy deur 'n gev a .sr bodre i g 
word , I11oe t as 'n waarskuwing wa t j ou · op bona-
tuurlike wys e bereik, beskou ·v·vord . ·oit i s 
raadsaam om op so 'n vo orgevoel ag te slaan. 
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2.6.2.2 1rshwene ;yo o boboa bo ntlha , o e ikilGla 
(Sb. 1139 - Fl. 65 - alt. Ls. bl. 9) 
A. ''n Bobbejaan wie se hare saklik rys, J_s ver-
sigtig' • 
Die bobbejaan word hier soos in dierestories 
epers onif i,::ier. Vandaar die 
Di2 beeld: 'n Bobbejaan erve.cff' p;eva.ar en as ge-
volg dae.rvan rys sy bare. Hy is d.us beie var-
sigtig. 
B. By 'n voo.rgevoel van (?·?vaar bc:choort jy \'.'Lubbel 
versigtig te wees om sodoenda die gevaar ta ont-
duik. So 'n voorgevoel kom nie toevallig nie 
naar m_oet as 'n bonatuurlike -v-va.orsku,,inrt. beskou 
word. Hierdie verklaring word deur Leseyane en 
deur die meeste van die informante voorgestaan. 
Seboni haal 'n verskillende verklaring aan. Hy 
bring die bobbejaan met die rysende hare 
in verband met iemand wa.t met sy s•:Jnkhecle en 
foute nense aanstoot gee en as sevolg arvan 
vyc.inde het. Hy word dcmr middel vccn hicrdie 
spreekwoord vermaan om in sy optrede versigtig 
te vrnes om sodoende on13:ewildheid te vern1y ~ 
2.6.2.3 Ngwana wa ~a mme ga ke a mmolelelw□ , ke mo 
utlwile ka bafeti ba tsela (Sb. 938) 
A. '(Oor) in kind van my moeder word ey nie vcrt,~l 
nie, ek het ho:m gehoor deur die verbye; 
die p9cl 1 • 
Ga ke a mmolelelwa 'my is nie oar hou vertal nie' 
is 'n sinekdogee vir: 'sy siekbe of dood is nie 
aan my rapporteer nie 1 • 
Ke mo utlwile ka bafeti ba tsela 'ek het horn ge-
hoor deur die verbygangers op die pad' is 'n me-
tonimia vir: 'ek het 'n telepatiese gevoel bier-
van wat ek liggaamlik waarneem'. 
'n Verklaring hoekorn die 'verbygangers op die pad' 
'n talepatiese kontak uitdruk, kon nie vcrkry word 
nie. 
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Die beeld: Iemand is siek of het sester we . Dit 
is nie nodig dat die sieke of oorledene se na-
verwante 'n form e l e boodskap hiervan ontvsng 
nie want hulle voel dit as gevo l g van 'n tele-
patiese voorgevoel aan. 
B. Naverwante is deur 'n telepatiese ~evoel met 
mekaar verbonde. Bulle voel d it li ~faemlik 
aan as iemand in nood is, of in siekte verkeer, 
of gesterf het. 
2. 6. 3 Onpersoonlike bona tuurlike kragt e 
Di e Tswana ken 'n reeks bonatuurlike krat~te ·w3t 
lat ent aanwesig is, maar slegs deur kenners geha.nteer 
kan vord . Hierdie kragte word vir die genes iu::~: van 
siekes, as midd el teen plae en as beskerraing teen on-
ge luk en gevare toegepas, maar hulle wcrcd ook vir 
tower7 gebruik om ander mense skade te doen. In 
spreekwoorde kom hierdie bonatuurlike kragte e~ter 
selde voor. 
2.6.3.1 "Ke bonye" e tshwe.na l e 11 Ke-tlholets-.:rn 1' 
(Sb. 538 - Pl. 225 - Ls. 223) 
A. '"8:ik-het- ondervind" staan e;e lyk a0n nEk-is-
2;etoor11 '. 
11 Ke-bony e " en 11 Ke-tlholetswen is :·;ep2r.:=:onifi-
eerde uitroepe. 
11 Ke-b onye" 'Ek het ondervind ' i2 'n sinekd.ogee 
vir: 111 ek het swaar gekry"' of ' 11 ek bet noeilik-
hede ondervind"'. 
Di e beeld: Iemand het moeilikhede ondervind en 
teensposd gehad . Hy neem vanselfsprekend a8n 
d~·t dit deur 'n vy9.nd se tow,sry veroc,rE:1aak is. 
B. As iemand in nood verkeer, s l o hy gewoonlik dat 
hy deur 'n vyand getoor is in plaas vsn om horn-
self af te vra of by nie self vir die moeilik-
hede verantwoordelik is nis. 
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2.6. 3.2 Se tlhar e ~a s e a l a f e ka bont s i ( D.) 
.A. ' ' n Genee smidd e l h e lp ni e d e ur sy hoevee l he id ni e 
Di e b ee ld: 'n Dokt er h e t vir 'n s i eke medisyne 
gebr i ng . Dit is b e l angr ik d at die r egte hoevee l-
he i d , soo s deur di e dokt er aa ngev-rys , t oe c:0di e n 
word . As t e vee l me disyn e gegee wor d , kan dit 
s lrn.de lik wee s. 
B. ~s jy wil h~ da t ge nee smidd els doeltref fend mo et 
wees , moe t jy alle aspek t e i n ag neem soos di e 
r &gte hoe vee lheid, d i e regte t yd an r egte manier. 
'n Gr oo t hoe ve,3lhei d a ll ee n bring ni e n oodwendig 
genes i ng ni e . I nteendee l, dit kan skadelik wee s. 
Di e s preekwoord word ook op hulp vat ni e uit 
medisyne b e st aan ni e , t oegepas. 
2.6.3.3 Ga ~o gane pula , go gana mon g wa yone (D.) 
A. ' Di t i s ni e di e r een wat we i er n i e , di t i s sy 
b aa s wa t wei er'. 
'l'en tye van dr oog t e rr1aak di e 'I' swan a s t ee t op 
r e gnmag i e . Dit i s be l a ngrik da t di e r eg t e pr o-
s edure ge volg en by di e r egte inst ans ie s aans oek 
gedoen wor d . Di e mans rnoe t 'n v0r soek ~ 0 n di e 
k apte i n r i g . As di e kap t ei n hi e r di e versoek 
'3anva ar , ontb i ed by di e mor ok 2 ( di e deskund i :;e 
vir r e~n~agi e ) om d i e r egnoagi e uit te voer. 
Di t was ongeoorl oof or1 oo r d i e a f wes i r;:noid. van 
r een t ?. murmureer. 'n Gesegde wa t mi :::k i on ni e 
h ee lt ema l die kwalit eit van 'n s preekwoord b et ni e , 
lui: Pula ga e ngongor ege l we ,' oor 
iivord ni e gemurmureer ni e '. 
..::) . .. 
ul0 r ee n 
B. Dit i s on geoorloof om te murmureer as die reen . 
wegb l y . Di e kap t e i n is di e aangewese ins t ansie 
waa r vir r een aa ns oek gedoen noe t wor 6 . Onder 
Christ e like invl oe d word hi er di e spreekwoord 
op God be trek wa t we i er om aan die men se r een 
t e gee a s by hull e vir hulle b ooshe i d wil straf. 
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2.6.4 Die wese en hsndelwyse van God 
Benewens die onp ers oonlike bonatuurlike kr e ·~te hot 
dio ou Tswana persoonlike bonatuurlike 1.v esens geken 
we arv en die hoogste Modiino 'God' genoem is. Hulle 
het •Jok verskeie semigode geken. In spreekwcorde 
wat ek tot dusver tegg ekom h e t, ko rn egter a lleenlik 
Modimo voor. 
Di e hedendsagse T·mvana dra a@per geen kennis meer 
van 'iJB. t hulle voorouers oor Modimo 11,edink het ni e . 
Daar bestasn slegs enkele spreekw 0ord s TTR t na Ji e 
wese cm handelwyse van Modino verwys. Die spri:::: ek-
woord 2.6.1.2 maak dit duidelik dat M~dimo bo s lis 
teen boosheid gekant is en dit hard straf. Van an-
der spreokw ~or d e kan nog meer wescnstrekke V?n 
Modi so afgelei word . 
2.6.4.1 Molelo wa Modi@o ga o tinr·:r,e (Sb. 812 -
Pl. 419 - AP.) 
1L 'Die vuur van God vvard ni e geblus nie'. 
1~s i:ietonirri.i s e vir rr:tolelo 'vuur' word vcrskeie 
wesenstrekke van God aangegee. S0boni pr aa t 
van die wi l van God. Ander segsmanne bet van 
die gere t:;tigheid of die goedertierenhnid v::in 
God gepraat. Eerw. iVfokgotlb o v9n Kru1?ersdorp 
het 'n alternat i ewe vor@ van die spr eekwoord 
a angeha a l, naa1:1lik: 
Molel o wa Mod imo ~a o tingwe k e o ncngwe 
'Die vuu.r van God kan nie deur ' n :rnder 
vuur seblus word nie'. 
Hy het die beeld soos volg verklaar: 'n Veld-
brand kan deur 'n voorbrand geblus wor d . Die 
brand van God kan nie deur enisiets tot stil-
stand gebring of e:; eblus word nj_e. Die vuur van 
God het hy as 'n beeld vir die go edertierenheid 
van God wat deur niks gekeer k a.n worcl nie, 
geint erpreteer . 
B. God verander ni e sy wesenstrekke nie . Hy sal 
regverdig en barmhartig bly en 2lle teenstand 
van die kant van die bose in die mens oorwin. 
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2.6.4.2 II/.Iodirrw ~a o ke o ,ja nk ab o ( Bb . 763 - :\!(onya-
ise 1965 A, bl. 29 - Sandilands 1953 , bl. 
294 - Brown, Secwana Dict i onary , bl. 228 -
9lt: Pl. 389 - AP. bl. 255) 
A. 'God is nie p artydig ni e '. 
Go ,ia nkabo 'steel en ske lmp ies e et' i Ei 'n ne to-
nimia vir: 'p ertyd ig wees en i ernand voortrek' 
(110:cgelyk: Br own , Secvvana Dictionary, bl. 228). 
Die wesenst r ekke van God word b eskr yf deur hulle 
in teenstelling met die swakhede v an die 3 ens 
uit te beeld. God handel nie soos mense wat 
1 steel en skelepi es ee t' ni e . ·, i Gr cL nie d2 ur 
ge skenke omgekoop e n trek niemand voar nie . 
B. Op God ka n jy altyd vertrou. God laat sy mense 
nooit in die steek nie. Hy is nie wisp elturi g 
nie :r.riaar I n anker :r.riet b e trekking tot ger egtig-
he id en goedertierenheid vir almal . 
2. 6 .4.3 Barra ba bua le Modimo (Sb. 3--- Pl . 2'? - Ls. 27) 
A. 'Die kinders praat met God'. 
Kinders is nog nie soos vohvassenes deur die 
bose aange tas nie. Dus het hulle verbj_nding 
me t God nog nie verbreek nie en kan bulle n og 
vryelik met God in verbinding tree. 
B. Kinders is nog onskuldig en hulle verhouding 
t ot God is nog nie deur d i e bose vertroebel nie. 
Daarom word hulle ook teen ongeluk beskerm. 
2.6.4.5 Ga 1\/Iodimo ga go itsiwe (Sb. 165 - Pl. 155) 
1~. 'Die verblyfplek van God is onbekend '. 
Ga Modimo 'verblyfpl ek van God' i s volgens Se-
boni en ander inf ormante nie op di e verblyfplek 
beperk nie maar omvat alle wesenstrekke v an God. 
B. Die wese en die handelwyse van God bl:y vir die 
me ns verborge. Die mens kan God nie be:;r yp nie. ,. 
Sy handelinge is vir horn ond eurgr ondelik. 
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3 SAMEVi~ TTENDE OPMERKINGS 
Die inhoud van die spreekw oord in Tswana i s op grand 
van ' n beperkte aantal spreekwoorde ondersoek ~ Daar i s 
gep oog om di e spreekwcorde v,rat geannoteer sou word, so 
te kies dat sovee l aspekte van die Ts wanakultuur as 
moontlik geraak word. Die doel daarvan was om s odoende 
sekere trekke wat · in Tswanaspreekwoorde be va.t is, na 
vore t e la9t kom . Spreekwoorde kan b osonder betrou-
bare inligt ing oor d ie gedagtes en d i e karakter va n 
die ou Tswana gee omda t hulle vyandig staan teenoor 
veranderinge \ivat in die proses van akkulturasie by 
die Tswana v ,:)Orgekom het (vergelyk 1.6). 
3 .1 DI E OORHEERSENDE ROL V_tiN DD~ GlGIVIti;.ENSKLP 
Die ou Tswana het in gesl ote stamgemeenskappe ge-
leef. Daarin was min ruimte vir indi vi dualisme . Die 
lewe van elke lid was i n 'n gr oo t mate deur di e gemeen-
skap bep aal. Die individu kon net in ' n 1Ja.ie beperkte 
mate d0en wat b.y as indi vidu wou doen. 
I n die eerste plek was ditsy famili e wat sy l ewe 
en sy d0 en en late bepaal bet. Ey moes al sy planne 
aan hu lle wat met betr ekking t ot status sy meerderes 
was , meedeel en deur hulle l aa t goedkeur. Die bepalen-
de r ol wa t die familie in sy l ewe gespee l het, bet eg-
ter ook groot voordel e vir hom ingeh:::,u. V-ii snneer hy 
moeilikhede onder vind bet, het hy no oit al l een gest aan 
nie. Alle l ede van die familie was verplig om ham te 
help. Hoe ver die verpligting t o t wedersydse hulp 
binne die f amiliekring gegaa n het, word byvoorbee ld 
duidelik in die spreekwoord 2.2.4.1: 
Bana ba motho ba kr-;aogana tlhogwana ya tsie. 
' Ki nders van een mens deel met mek aar (selfs) 
die k l e in koppie van 'n sprinkaan'. 
Die groot rol wa t die gemeenskap in die lewe van die 
Tswana ge spe el bet, kan veral by die spreek';.'c1orde op-
gemerk word wa t onder die onderhoofd e : OndorlL1c-; e bulp 
binne 'n geme enskap (2.2.1) en: Verwantskap ( 2 ~2.4) 
gegroepeer is. lVIaar ook by di e ander spreekw·oorde 
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moet die rol wat die gemeenskap gespeel het, altyd in 
ag geneem word. 
In die lewe van die hedendaagse Tswana het die rol 
wat die gemeenskap speel, sterk afgeneem. As gevolg van 
akkulturasie is hulle lewe reeds in 'n groot mate indi-
vidualisties gevorm. As gevolg daarvan ondergaan die 
Tswanaspreekwoord, hoewel die bewoording meesal onver-
anderd bly, in sy betekenis en toepassing vandag 'n ver-
, 
andering in die rigting van individualisme. 
As ons die Tswanaspreekwoorde egter in hulle oorspronk-
like betekenis wil verstaan, moet ons die oorheersende 
rol wat die gemeenskap by die ou Tswana gespBel bet, 
voor o~ hou. 'n Interessante apreekwoord wat hierdie 
groot rol van die gemeenskap goed illustreer, word deur 
Plaatje aangehaal (Pl. 646): 
Tau e rile: "Ke motho ke le nosi". E nngvve ya re: 
"Ke mo tho ka ba bangwe_". 
''n Lceu het gese: "Ek is 'n mens terwyl ek alleen 
is". 'n Ander ( leeu) se: "Ek is 'n mens deur and er 
mense•'. 
3,2 DIE ROL VAN WET, STATUS EN GESAG 
Die ingewikkelde organisasie van die ou Tswanastamme 
was gegrond op die wet, sosiale status en gesag. Dit 
kon alleenlik funksioneer as die wet nagekom en gesag 
uitgeoefen is. Dit is uitgeoefen deur mense wat vol-
gens hulle status daartoe bevoeg was. 
Die tradisionele Tswana het geen skryftaal ontwikkel 
nie. Die reels en wette van die Tswanakultuur is deur 
mondelinge tradisie bewaar en oorgedra. Daarby het 
spreekvvoorde 'n belangrike rol gespeel. 1Tveens hulle 
vaste en betreklik onveranderlike vorm was spreekwoorde 
die geskikte houers om wette en gedragsreels van geslag 
tot geslag oor te dra. 'n Hele aantal sprookwoorde 
het selfs die funksie gehad om as "regsuitsprake 11 te 
dien. 'n Voorbeeld hiervan is die spreekwoord 2.4.2.3: 
Le godu ke le le tshwerweng ka morwalo. 
•a Di2f is die een wat met die (gesteelde) drag 
gevang is'. 
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Hierdie regspreekwoorde is egter nie net in die 
lekgot la nie, maar ook in alledaagse ge sprekke gebruik . 
Deur hierdie alledaagse gebruik van die spreekn:)orde 
is die aanvaarde norme van wet en gesag en die regte 
uitoefaning daarvan in die geheue van die mense inge-
prent. Die regspreekwoorde was nie in wetbooke ge-
skryf waartoe slegs regsgeleerdes toe gang sou gehad 
bet nie, maar hulle be t as spraekwoorde in die alle-
daagsG gesprekke van die volk galewe. Naomi Mitchison 
skryf oor hierdie aspek van die spreekwoord in Tswana 
soos volg: 
n :;Je think that the main impression is of a S'JCiety 
with a set of checks and balances which are not codi-
fied into laws or rul es , but are a part of the social 
ambience. 'I1hey are not enforced , but people ·who lapse 
are reminded, through the proverbs, of correct beha-
viour. There is a constant stress on friendlin2ss 
and the making up of quarrels." (Mitchison 1967, 
bl. 242) . 
Tswanaspreekwoorde is egter nie not versigtig en 
beleef nie maar ook openhartig en reguit. Die reg-
spreekw:Jorcle is in 'n besonclere mate in die lekg'.)tla 
tuis waar hulle sander twyfel di en om die reg te ver-
duidelik en dwang op die handhawing van die ue t uit 
te oefen. 
O.mda.t; hulle help_ om wet en gesag toe te p 3s, staan 
die spreekwoorde in dians van die gemeenskap en help 
om dit te besker'Tl. Deur spreekw'.)orde ,,;,_rord die aan-
voeling vir reg en onreg by die mense aan die lewe 
gehou. 
Di e mat e waarin wet en gesag in 'n Tsvrnnagemeenskap 
toegepas word , hou blykbaar ook verband met die mate 
waarin spree kwoord e in die alledaagse lewe van die 
stam gebruik word. In baie Tswanastaffi.t'1le het die ge-
sag vandag in 'n groat mate verdwyn, en dienooreen-
komstig het oak die gebruik van spreekwoorde grootliks 
afgeneem. Daarenteen het byvoorbeeld die gesag in die 
betreklik afgeleg Tswanastamme van Bot swana baie beter 
bewaar gebly. Daarmee gepaardgaande het ook die gebruik 
van spreekwoorde daar nie in so 'n gr oot mate afgeneem 
nie. 
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3.3 POSITIEWE EN NEG1;TIENE LENENSBESKOUINGS 
In spreekwoorde word die lewensbeskouings v an die 
·T,swana duidelik weerspieel. Daar is byvoor-□ eeld I n 
aantal spreekw oorde wat die regte houding teenoor 
werk aant oon. In ander spreekwoorde word manie.re 
aangedui ho 2 moeilikhede en nood baasgeraak kan 
word. 'n Baie bekende spreekwoord dui a an dat har-
d e inspanning gewoonlik met suks e s b ekr c) on \Jord. 
Hi erdie spreek woord lui (2.5.2.3): 
;fhoko,i vrn p;o .ia y o o dir e t senyana . 
''n Modderige jakkals eet'. 
Wanneer iemand teespoc➔d e;ehad hc,t on mo e d verlo'.Jr, 
word hy a angemoedig deur die vol g,c:ncle spreelcT0ord 
(2.1.3.6): 
Phiri o rile: "Ga b o se ga nf;Ne ." 
'Die wolf bet gese: "Dit word ni o n e t e,3nE1.a.l 
lig nie."' 
In spreekw oorde word ook die trots op die Tswana-
kultuurerf enis uitgedruk. 'n Mens '\.v or ,} verm2.a.n om 
j ou kultuurerfenis te b ewa ar en nie verlore te laat 
gaan nie. I n t l 'J 1 ; ( " 1 · c, r) n uepas ,a spreeKwoorc u~ ~ •• o.o: 
Boswa jwa tau ke letlalo. 
'Di e erf enis van 'n lee u is (sy ) vel'. 
As 'n mens di e aantal spreakwoo rd e wat 'n positie-
we lewensb e s kouing uitdruk, soos d it. byv oorbeeld in 
bogenoemd e spre ekw oorde weerspiecH word, verg.o lyk 
met di e aantal spreekwoord e waaruit 1 n noga ti e~e 
lewensbeskouing spreek, is dit verb a send h oe veel 
grater laasgenoemde is. In baie spreekwoor d e word 
die moeilike lewensomstandighede wa arin li e Tswana 
in di e halfwoestyn-landstreke verke er, weerspieMl. 
Pla e en dr oogtes b e lemmer voortduren d die vooruit-
gang en is dikwels ook 'n bedreiging vir die lewe 
self. Baie spreekwoorde vermaan di e mens am nie 
di e hoop op t oek omstige dinge te vesti g nie. 'n 
Vo orbee ld is die v olgende (2.1.3.1): 
Sedibana s e pel e ga se ikann~w e . 
' 1n Putjie wat vorentoe l&, moet nie vertrou 
vrnrd nie'. 
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Dit is opmerklik hoe skepties die mens in spreekwoorde 
bejeen word. Onaangename ervarings met die swakhede en 
booshede van die mens het aanleiding tot die ontstaan van 
baie spreekwoorde gegee. In spreekwoorde word beweer dat 
mense met morele gebreke nie verander kan word nie, soos 
uit die volgende spreekwoord blyk (2.3~2~4): 
Setlhotsa go fola sa podi 2 sa motho ga se fole 
' 
1 .n Mank bok word (weer) gesond, 1 n (mank:) mens vrnrd 
nie (weer) gesond nie'. 
Groot teleurstelling word in 'T2v1anaspr-eekvroorde oar 
die ondankba.re houding van kinde.n:, teenoor hulle ouers 
uitgespreek. Die versorging van ouors deur hulle kin-
ders.word in die Tswana-etiek as 'n belangrike plig be-
skou. Die oue.rs het baie moeite gedoen om hulle kinders 
groat te maak. Hulle bet dus 'n reg op dankbaarheid en 
op versorging in die ouderdom. Ouers wag egter dikwels 
tevergeefs op dankbaarheid en word in hulle ouderdom 
dikvvel2 deur hulle kinders verwsarloos. Die teleurstellin· · 
hieroor spreek uit die volgende spreekwoord (2.2.6.8): 
Ka tlhar::olela mookana. ya re o gola. wa ntlhaba. 
'}I;lc het om 'n soetdoringboompie ceskoffel, (maar) 
toe hy groot word, st eek hy my'. 
In verband met Duitse spreekwoorde vvyE.3 .Seiler ook op 
die verskynsel van die negatiewe lewensbeskouing en be-
weer dat die spreekwoord in die .slgemeen neine stark 
pesEdmistisch gefarbte Weltanschauung 11 toon (Seiler 1967., 
bl. 320). Die pessimistiese en fatalisties-gelate 
levrnnsbeskouing is myns insiens by die Tsvvanaspreelnvoord 
in 1 n groter mate as byvoorbeeld in die Duitse spreekwoord 
aanwesig. 
ET I!I;SE 'l:REKKE 
Tswanaspreekwoorde bet grotendeels 'n sterk didaktiese 
strekking.(vergelyk 1.4). Van die lesse wat in Tswana-
spreekwoorde aangetref word, kan sekere etiese houdings 
en benaderings afgelei word. 
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3 .4.1 Die verskil tussen handelinge binnE::: en buite 
die gemeenskap 
'n Lid van die gemeenskap waarin j y lewe, behandel 
jy anders as 'n vreemdeling. As een v2n jou eie 
mens e in no od verkeer, sal jy h orn he lp s or~er ~m te 
aarsel. Veral tree die voorkeurbehandelin~s n:J. vore 
as dit oortredings raak. Die oortreding van een van 
jou eie mense weeg nie s o swaar soos d i6 v2n 'n 
vr eemdeling nie. 'n Duidelike vcorb ee ld hi crv en 
is die spreekwoord wat lui (2.2.7.5): 
Lesepa le ~olo la moang, la monB ga e pipitlwane. 
'Die ontlast ing van 'n vreemdeling ie. 'n gr e> t e, 
maar di§ van die huisbaas is 'n ni e tigheid 1 • 
Ooreenk omstig hiermee word 'n lid va n di e ~emeen-
skap nie so swaar gestraf soos 'n vreemdeling ni e . 
Te en c'Jr h orn word enige versagt ende oms t and i ghele 
in ag geneem terwyl 'n vreemdeling I n swaar straf 
Op{:;e le word. Di t worJ by die vol ge nc:: c, s pr e clcHoord 
duidelik (2.2.4.5): 
Seb oba, k e bata sa mok ok otlo . s a mp a k e 2. mp ampe tsa . 
'Die ste;::,kvli,2g vrnt op my rue; sit, slaan (3k, die 
op my maag stre0l ek'. 
Die Tswana gebruik dus v olgens hulle spreekwc arde 
verskill ende e ties e maatst av,rwe by die be o-Jr deling 
van aortredings deur led e van die ei e geme onskap 
te en oor die deur vreemdelinge. 
3 .4. 2 Ontbrekende id eali sme by et ie se hc~nc1elinF5e 
I dealistiese en humanisti es e ge dagt e s en hande lin-
ge kan as gevolg van die Christ elike invloed. nie 
meer uit di e e tiek van di·e West ers c kulture wegge-
dink •.vord nie. IVIet idealistiese en humani s biese 
gedagtes en handelinge word onder andere bedoel 
dat iemand sy eie belange en voordele teenocr die 
van iemand anders in die agtergrond skuif en iemand 
anders cmbaatsugtig help. Sulke idea listi ese hande-
linge is by die Tm~ana onbekend. Tsvvanaspreekvrnorde 
ken wel die onbaatsugtige hand eling van ouers teen-
oor hulle kinders. Die r ede hiGrvoor is egter nie 
idcalisme nie, maar wel di e voorkeurbehsndeling 
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wat jou eie mense geniet. Tswanaspreekwoorde pas 
die etiese beginsels van "do, ut des", 'ek gem, sodat 
jy gee' (BUchmann 1958, bl. 392) to e . 'n Spreek-
vvoord wat dit sonder enige eufemisme uitdruk, lui: 
Ke fa yo o mohani;;. ke hutisa yo o nkhutisang (D.). 
'Bk gee aan diegene wat my e;ee, ek e, cop vir die-
gene kos in die mond wat vir my kos in c1 i e moncl 
stop'. 
Tsv1anaspre2kwo0rde keur onbaatsugtigheicl.. an oor-
drewe li efde af. 'n Mens is wel veronderstel om jou 
eie mense t e help, maar ook hierdie hulp moet s o be-
perk word dat jy nie a an die k ortste end tr ek nie. 
Die volgende spreekwoord spreek dit ononTuJondc uit 
(2.1.7.5): 
Go fa go natha, segolo s e sala l o mong . 
'Om te gee, beteken om 'n stuk af te breek, 
(maar) di e gr oo t deal bly by die s i e naar'. 
Ho e onsinnig 'n oordrewe idealisms in Jie e tiek van 
die Tswana b0skou word, word in die dier e storie van 
Mmarn.a.siloanoka 'Ham?rkop' uitgebeeld. Hicrc1L: die-
restorie word in 'n spreek..rrnord s aam3evat wat rsewoon-
lik sarkasties gebruik word en lui (2.1.7.6): 
Bopelonomi bo bolaile l\./f.tuamasiloc:1 nok a . 
1 Gro otharti gh eid het Hamerkop d.o odg (➔maak 1 • 
3.4.3 Die bewaring van die menslike lewe as 
e tiese norm 
Die Tswa na het dapperheid in oorlogstye gaTiaardee r. 
Dit word ook in spreekwoorde weerspieg1. Die deugde 
van vredeliewendheid word egter as belangrikGr be-
sk ou (vergelyk Plaatj e 1916, bl. 2). Die b eh oud van 
die menslike l ewe he t in die Tswanaspreek~oord 'n 
belangrike plek soos die volgende spr,.:::ekwcord duide-
lik t oon (2.1.6.1): 
Marope a bagale melora, ba bonol o ba phela ka 
bonolo jwa bona. 
'Die rutne s van kwaai mense is ashope, (ma2r) 
die sagrnoediges leef deur hulle savnoedigheid'. 
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J:,s die Tswanaspreekwoo rd van die "lewe " praa.t, 
is daarmee nie noodwendig die lewe van 'n individu 
bedoel nie. Di e Tswana dink daarby eerder aan 'n 
"mitiese lewe nstroom" wat van die voorouers '.)Or die 
hodendaagse geslag tot by die ongeb ore geslagte 
vloei. In een van die spreekwoorde word dit soos 
volg uitgedruk (2.1.8.5): 
Go swa medimo, go sale medingv:1 ana. 
'Die gode sterf, die godjies bly oor '. 
Hierdie diepgaande fil osofies e geda8tes oorskry 
reeds die gebied wat gew ooniik deur spreekwoorde 
gedek word. Tswanaspre ekwo'.Jrcl e stel meer b Gla.ng 
in die alledaagse lewe van die mens, en die 3edag-
tes en lesse van die spreekwoorde word ook by voor-
keur in die stoflike dinge van die Tswanakult;uur 
geklee. 
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OPSOlVflVIING 
Die doel van hi erdie ondersoek is om die inhoud van die 
spreokv,;oord in Tswana t e analiseer. Onder l!iin.houd '1 v10rd 
die bewoording, betekenis en toepassing van die spreek-
vrnor d verstaan. 
Die verhandeling word in drie hoofstukke ingedee l. In 
die eerste hoofstuk word inleidend die navorsingsterrein 
beskryf en metodologiese opmerkings gemaak. Daarna word 
verske ie verskynsels van die Tswanaspreekwoord nagegaan, 
en die volgende is vasgestel: 
Tswa naspreekwoorde is dikwels nie maklik veri3taanbaar 
nie omdat hulle soms argaYese woorde bevat of na vergete 
historiese geb eurteni2,se verwys. Ook dj_e stilistiese 
vorm verminder die verstc1anbaarheid. 
'n Aantal spreekwoorde bet 'n ongesofistikeerde inhoud 
en bevat selfs gemeenplase. Die mee ste spreek woorde be-
vat egter dieper gedagtes wat se1de e.bE,trak bewoord word. 
Die oorspronklike betekenis van 'n spree~1oord wissel 
namate die omstandighede waarop dit toegepas word, oak 
wiss el. Die bet eke nisnuanses verskil egter min van mekaa1 
Nieteenstaande die neiging VAn Eipreekwoorde om vyandig 
teenoor veranderings te staan, kom daar baie wisselings 
in hulle bewoording voor. 
Spreekvrnorde gebruik dikwels 'n figuurlike spreekwyse .. 
By 'n groot aantal spreekwoorde word ook 'u letterlike 
of gedee ltelik figuurlike spreekwyse aangetref. 
Die hoofkenmerk van spree.kwoorde is hulle didaktiese 
strekking , al ,,mrd die l esse ook som.s ne t geimpli seer. 
Da ar bestaan ooreenkomste tussen Tswanaspreekwoorde en 
di~ van ander volke. As dit Bantoevolke is, dui dit 
waarskynlik op 'n gemeenskaplike kultuurtr2d.isie. 
Tswanaspreekw oorde is deurgaans oud en mo e t teen die 
agtergrond van die tradisionele Te.·Hanakultuur verstaan 
en verklaar word. 
Spre0kwoorde dek 'n wye veld van voorvrnrpe en gedagtes, 
maar almal hou verband met die mens wat in die middel-
punt daarvan staan. 
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In die tweede hoofstuk word 'n aantal spreekwoorde 
geannoteer. ·Hulle is gekies om verteemrnordigend te wees 
van soveel terreine as moontlik uit die Tswanakultuur. 
Die hoofgroepe waarin die spree~µoorde ingedeel word, 
is die volr;ende: 
Algemene aspekte van die menslike lewe 
Die mens in die samelewing 
Die mens en sy tekortkomings en oortredin~s 
Die mens en sy regspleging 
Die mens en sy werk en ekonomie 
Die mens en die bonatuurlike 
Hierdie hoofgroepe word weer onderverdeel. Sodoende word 
'n oorsig verkry oor verskeie l6wensaspekte w~t deur die 
spreekwoord gedek word. 
In die derde hoofstuk word gepoog om sekere karakter-
trekke van die tradision.ele Tswana na aanleiding van hul-
le spreekwoorde saam te vat. Die volgende is vasgestel: 
Die Tswana se daaglikse lewe is in 'n groot mate deur 
die gemeenskap bepaal. In hulle samelewing was daar 
min plek vir individualisme. Die gemeenskap bet aan 
sy mense die nodige hulp en beskerming verleen. 
Die samelewing was feudaal georden. Gesag is volgens 
status verdeel en die mense was ook volgens status 
aan mekaar ondergeskik. 
Die w@reldbeskouing van die tradisionele Tswana was 
oorwegend neg at ief. .Moeilike lewensomst anc1igbede we=: s r-
in hulle geleef bet, het daartoe aanleiding gegee. 
Die volgende etiese beginsels word by Tsvvanaspreek--
woorde opgemerk: 
Binne 'n gemeenskap en daarbuite word nie dieselfde 
etiese beginsels toegepas nie. 
Etiek word nie op idealisme nie, maar op realisme 
gegrond. 
Di t wa t die lewe van die mens bewaar, vrnrd as goed 
beskou. 
